



4 ñ 9 m u lasoa—Martes 14 de DiciemTDrB áe 1891—San MfeMo, oMspo, 3̂  compañ " Súmere 297 
DEL, 
Por renuncia del Sr. D. (rraoiliano 
SaraDia se iia liocho cargo de la agen-
cia do eate periódico en ISTueva Paz el 
Sr. D. Matmel Vera Moderes, que ha-
rá el cobro del trimestre de octubre 
á diciembre actual y loa auoeaivos. 
Habana, 13 de diciembre de 189? . 
El. Administrador, J . M* Villavesde. 
Telegramas por Q\ calóle. 
S E i m C I O T E L E G R A F I C O 
D i a r i o tp, M a r i n a -
Ai, DIAI^IO Dü I A WAK1XA. 
HABANA. 
TEL2CTBAMAS DEL ANOCHS 
Madrid, 13 de diciembre. 
K E S E f t V A 
So sabe que ol Gobierno ha recibido 
importantes noticias de Filipinas, pero 
los ministros guardan acerca de ellas la 
mayor reserva. 
C O N F E R E N C I A . 
Es objoto do ranchos comontarios una 
conferencia rany amistosa celebrada en-
tro el general Weyler y el marqués de 
Cerralbo, delegado en esta Corto de Don 
Carlos de Borbón. 
C A L M A . 
Hoy ha habido mucha calma en círcu-
los oficiales y políticos. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-50. 
Nueva Y o r k , Diciembre t8 
ú la» 6 i de l a t a v í o . 
Onzas españolas, á ?15.50. 
Centenes^ A $1.7 8, 
Oescnento papelcoraerciftl, tU> tJjv.? de 8 á 
4^ por cío".*'». 
Cambies sol)roliOadre8,((l? 3?v., bauqnero t 
Idem -lobre L'arís, <ÍO (í^r,, baiuiaeros^ | ft 
frenóos 18í. 
Idem sobra ílambur^d, «O d/v., bauimeros 
« « » 1 | . 
JBonoí ro^lstralos de l«3 Rstai»» tlnld^, 4 
p*r eteat í , Á 11 Di, ei-cap(<a. 
Csaírífu^as, n, 10, poT. 9(í, c»3to y flot©, 
nominal. 
Centrífafira» ea plaTü.i, de 3 ló?!» d 4. 
Keffníar á busn rcíino, en placía, de 8 | d 
a 7/1«. 
JUrfcardo miel, en plaza, de ¡J ñ 3J. 
«il mercado, íli'me, 
Ulolesde Cuba, ea bocoyes, nominal. 
Slantuca <lel Oeste, en tercerola'?, ft $10,40, 
nominal. 
Harina písleaí Wlntiftaota, í ?4 , f5 . 
jLondlrea, Diciembre D i 
Azdcar de renioiaehn, d O /cí-
isdcarcinttrífasj'a, pol. ^ , * 10 
Hasoabádé, fair ií >?í>o'l reflaingr ?>iG. 
Uo¿ígi>JldftdoFi> d i t a l í M I ex-luteríí». 
Oojüaento, Ijauco In^biterra, H por HK>, 
Cuatro por 100 ospaíl^l, a 002, ex-Iuter<5g, 
JFaris, Diciembre D i 
Soata 5 por 100, d 1C'8 francos 87i oís. 
wx-ínteréB. 
Oblig-üoionei Sipoteoatiaa dol 
Kxcmo. Ayuntamiento « 
BtüetcB Hlp«teoari<Mi do la lila 
Bĉ .oo Kapauol de 1% I iU d* 
Ca'oa.. , „ . . , . , , 
BftnooAerícola..... ,.. „ 
BMICO <iol CJomarol», Ferroo*-
7A\(«> Gnidoa d« la ll&bani*. y 
IVlmaoonas do Rc^la........a 
Oompa&ía do Caminos de «He-
rró do Oárdena» y JAoairo . . . . 
omu&üla Unida de los Ferro* 
Doamlee do Caibarién. 
ÍJompaJiía do Caminos do Hie-
rro Matanzas á Babanill:^,,., 
UOJ»'.•.•:.!•;•:« de Caminos de Hlo-
rro da Saetía la Grande « 
Qompa&ia do Gamtaoa de i 1 
rro de Ciaufuegos y Villaclara 
Compsfiía del Ferrocarril ü i -
b£no....s....SI, 
Oozupa&ía del Ferrocarril del 
Cesto. . . . . . . 
uom • ; Cabana de Ahunbra-
) do i - ; . 
Bonos IlipoteoarioA de la Com-
pailia da Gas Couooiidt ía. . .* 
Gompahia de Ga} Híspano-A-
msricana Consolidada...... aa 
Bonos Hipotecarios Conrera-
ios ¿e Gas Consolidado..,.., 
Boíinoría de Azúcar de Cardo-
Compañía do Alamacenoíi do 
KaoendadoB...... 
Rmprosa de Fomento y Naye-
gación del Sur..... 
OompaüíadeAlmacenee do De-
9¿eito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Clenfuegos j Villaclara 
Oompa&ía de Almacenos de 
Santa Catalina.. . „ 
Sed Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la isla da Cuba 
Compañía de Lonja do ViTorei! 
fferrocarrildeGibaraá HolRnin 
Acaiones „ ,„ 
Obligaciones . . . . . , . . . „ , , , . . j , 
Fomcarril de San Cayetano « 
Vlüaloí.—Acciones....... .«a 
{íbHí*obn«s „, 















































Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 12 de diciembre 
H A B A N A , 
8 a a . . . . 
4 V d , . . . . 























7 ptes. cubtas 
8 idem. 
Temperatura máxima á la sombra ayer á las 2 
p m. 27°. 
Idem mínima Idem á las 8 a. m. 22u5 
Lluvia calda ea las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 00 mim. 


























(Qu^áaproMbida la reproducción de 
los telegramas que ont' ceden, con arreglo | 




C a m b i o s 
«aPANA 19 á 19J p.g D. á 8 «TT 
kNOLATBBf iA. . • • • • M 2()J á21 p.gP. A60dT7 
ÍTSANCIA 6i á 7 p.gP. A 3 dif 
ALEMANIA 5i ü 61 p.^P. á 3 div 
KSTADOS UNIDOS... lOJ 4 l l i p.gP. á 8 div 
OJSBCÜKNTO MJKliCANTIL 
C s u - t r í í n g a » de guarapo . 
PjíarUaoión.—-Nominal. 
A d ú c a r d » MLÍAL 
P i iariiaolón.—Nominal 
A d ú c a r raasscAbftcü,^ 
Qorcán & regular refino.—No hay 
S r s s . C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—Don GuiKermo Ba ot, depen-
diente auxiliar do corredor. 
DE FUHTOS.—Don Jacobo Sinche» Villftlba. 
depeudiente auxiliar de corredor, 
Es copia—Habana 13 de diuiembre de IfiflT.-—¡Bl 
81o l loo Presidoato Interino. J . Petersóa. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el dia 13 da diciembre do 1S97. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés uno da 
amortización anual 
Idem, idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotocarioa del Tesoro 
do la Isla de Cuba.(lím. iHHfi) 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Exorno. Ayuntamiento de la 
Habana 1? e m i s i ó n . . . . . . . . . . 
Idem, idem 2? emisión.. . . . . . . . 
ACCIONES 
BancoEspaúolde la Isla do Cu 
ba 
Idem dol Comercio y Ferroca-
rriles Unidos do la Habana y 
Almacenos ue Kegla 
Banco Aerícola • 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla do Cuba..... 
Empresa üe Fomento y Nave-
gación del 8ur 
Compañía do Almacenes de Ha-
oondadon 
Compa&ía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compa&ía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
Oompafiía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nuova CompaCía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril do 
Matanzas á. Sabanilla........ 
Compafúa de Caminos de Hie-
rro da Cárdenas (i Jácaro. . . . 
Cc)apañía do Caminos de Hie-
rro de Cienfuegosy Villaclara 
CompaCía de Caminos de Hierro 
de CaioariénáSancti Spíritua 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril delCubre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril do Guontáuamo.... 
Id. do San Cayetano á Viñale» 
Rcftiiprla do Cárdenas... 
Sociedad Anónima T?ed Telefó-
nica do la l l ábana . . . . . . . . . . . 
Id. id. Nueva Compafíía de A l -
macenes de D-pósito de Sta. 
Catalina 
d. id. Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hlpotecanas del Ferrocarril de 
Cienû egos y Villaclara 1? 
emisión al 'i pg 
Id. id. 2? id. al 7 pg 
Bonos hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada.... 
19 & 20 pg D. oro 
15 á 1> pg D. oro 
52 á 03 pg D. ora 
52 k 53 pg D. oro 
71 á 72 pg D. oro 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.................^ 
.................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . H 
«...••.. .^.«.la.. . . 
91 4 92 p§ D. oro 
. . . . . . 
.................. 
53 á 5Í pg D. oro 
R3 á 5i pg D. oro 
65 á 64 pg D. oro 
f2 á 63 pg D. oro 
62 á 63 pg D. oro 
CO á 51 pg D. oro 
¿'/"¿"¿S pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
............*..•'<• 
B4 á 85 pg D. oro 
71 i 72 DOO D. oro 
NOTICIAS m VALORES. 
PLATA NAOIONAI.; 79í i 793 por 100 
Comps. Vends 
FONDOS PUBLICOS, 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
bipoteoa 80 
P.8 
Comandancia General de Marina 
1>BL 
A P O S T A D E H O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
ANUNCIO. 
El Excmo. Sr. Comandante General del Apos-
tadero y Escuadra de las AntiUas, «e ha servido 
disponer, en providencia cna^ i aol corriente, 
3ne la vieita peneral de Cárceles y prisiones que ha e preceder á las Pascuas do Navidad, tenga lugar 
el miércoio» 22 del corrente k las ooho de la maña-
na; lo que por mandato de S. E. so hace público 
para general conocimiento,—El Secretario de Ju«-
tieia. 4_8 
Comandanoia Senoral de Marina 
del Apostadero ds la Habana 7 ^cnsdra 
de las Antillas, 
E S T A D O M A Y O R . 
ANUNCIO. 
El Sr. Comandante Principal de Marinado la 
Pi ovíncla d'j Puerto Rico, en oficio do 20 del oo-
rrianto mes, participa á esta Comandancia General 
que se^án oomunicrtcíón que le k% dirigido en 18 
del propio mes el Excmo Sr. Gobernador General 
de aquella Isla, la feoha fl|ada para uncender el fa-
ro que se está, terminando en los Morrillos de Are-
olbo, es la de 21 do Febrero del aüe próximo ve-
Lid oro. 
Dicho faro segün los datos que se facilitan, está 
«Uñado en el Morrillo del mismo nombre, (Areci-
bo) al Este de la rada. 
Su aparato es de S.er orden, do luz fija, blanca. 
Alcance de la luz en el estado ordinario de la at-
mósfera á 4 metros «obre el nivel del mar: 18 mi-
llas. 
Situación geográfica 60° 29'32" longitud O. dol 
observatorio de S. Fernanao 18° 29'36" latitud 
Norte. 
Elevación del foco luminoso sobre el nivel del 
mar, 36 ms. <*5. 
El edificio es rectangular de 25 ms. 61 de largo, 
12 ms. 30 do ancho y 4 ms. 96 de alto: la torre exa-
gonal adosada á aquel y ambos pintados do blanco 
c o i . uii '..óoalo gris oscuro. 
Lo que orden de S. E. se publica en el DIARIO 
DK LA MAKIXA para conocimiento de los navegan-
tes. 
Habana 37 de Noviembre de 1997.—El Jefe do 
E. M,, José Marenco. 4-1 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía dol Puerto de la Habana, 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso de 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puerto por ol sitio destinado al emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y que so kalla 
marcado por «uatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 de Octubre de 1897.—Emilio Ruis 
del Arbol. 4_27 
Comandancia Militar de Marina 
7 Capita-aia del Puerto de la Habana. 
ANUNCIO. 
Vacniito el destino do asesor de eota Provincia 
mavítiuiú por hu^tr dispuesto el Excmo. Sr. Co 
iiKiiidíut-) General del Apostadero (ése en dicho co-
metido el que lo desempefUba y que se publique .su 
vacante por el término de 30 "días con arreglo á lo 
que rrece . tüan los artloiilos 2,r) y 28 del Reglamen -
to del Cimvo j TÍ heo de la Arma 'a aprobado por 
Real Decreio ue 17 de Noviembre (ie lS8(i, ee hace 
pii..li;o por tste medio, D*ra que los letrados que 
aspiren á deempeñar diebo cargo pze.entan sus « o -
l i . itines tu e.-ta Comandancia. 
Avticulos del Hfiylarnenlo que se citan. 
A r íoalo 55.—Las aseiioras de Disanto so provee-
rfin por el Capitín Coimnrlaiito General del De-
partamento ó Apostadero á propueota del Coman-
danta do la Provincia á que perc?!i»z?.a el Distrito, 
en letralos qns rjsidiendo en U comprensión, del 
misoio reunsu las condiciones exigidas en el artío.1-
lo niguieute. 
Las Asesorías de Provincia en letrados que hayan 
ejercido con crédito tu profesióa durante dos añot 
cuanuo menos en la comprensión de la misma pro-
vincia y reúnan la» co'idicioues de dicho ardoalo, 
prefir.éndose á los que hayan sei/ido el cargo de a-
sesores de Distrito. 
Los noiabramltntos de Asesorej de Provinsia ce 
liarán de Real Orden á propuesta dol Caoitán ó 
Comandante General del Departamento ó Aposta-
dero, á cuyos Jefes los CoumiiaEtjs de Mírica 
remitirán con su inforni'3 Us iuKtancias de los que 
soliciten dichos cargos, expidiéndose, al que fuese 
nombrado, al corre.pondiante lítalo. 
Aní -u'o 10.—Para ottitrá las Asesoví̂ a de Mari-
na de Prsvlucia ó de Distrito, se requiere ser es-
poño1, de estado seglar, doctor ó licenciado eu de-
recho civil y canónico, de buena condu ta, haber 
cumplido la edad de veintitrés afios, no exceder de 
la do sesenta y no estar impedido ni incapacitado 
legalmente para el df-serapeñi de cargos páblicos. 
Habana Ii . de Diciembre de 1897.—L. Pastor. 
4-14 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DK LA HABANA. 
ANUNCIO 
Kl recluta por la zona de Militar de Gijón, rae m-
plazo de 1895 con el n. 435 D. Baldomcro Rubiera 
Alvarez. cuyo domicilio se ignora, se presentará eu 
este Gobierno Militar de 3 á 4 de la tarde en dia 
hábil para un asumo que le interesa, en la inteli-
gencia de que si no lo verifica en el plaze de '20 días 
será buscado por la policía y se le exigirá la res-
ponsabilidad á que haya lugar. 
Habana, 7 de Dbre. de 1897.—De O. de S. K.— 
Kl Teniente Coronel Secretario, P. A, El Oficial 1? 
auxiliar, Antonio Hidalga. 4-8 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO-
Doña Emilia González de la Vega que vivía en 
esta Capital, Concordia n. 71, doado no dan razón 
de ella se presentará en este Gobierno Militar do 
3 á 4 de la tarde en dia hábil para entregarle un do-
cumento qne le interesa. 
Habana, 10 do Diciembro da 1897.—Do orden do 
S. B.— 1Ü Oficial IV Secretario interino, Antonio 
Hidalgo. 4-27 
AdminístraclénUspedal de Loterlaa 
DE LA ISLA DK CUBA. 
A V I S O . 
Kl martes 21 del corriente, á las 12 de lamafla-
na y con arreglo á lo dispuosto en la Instrucción Ge-
neral do Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteo» el 
exámoa de las 30,000 bolar de nómeros y de las 967 
do los premios que con Jas 404 aproximaciones lor-
man ol total de 1371» de que se compone el sorteo 
ordinario número 31, prncediéndosc seguidamen-
te al taladro de los billetes ú̂ia Ln ciesen re-
sultado sobrantes en el citado sorteo. 
El miércoles 22,á ¡as 8 do su mabana, se introduci-
rán dichas bol as en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina ol artículo 52 ao la referida 
Instrucción dando comienzo Inmediatamente P.1 acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desüeel déla oelebraoióu deaquel,podrán pasar á esta 
Administración los sefiores suscriptorca árecoger los 
billetes que tengan suscriptos correspondientes al sor-
teo ordinario número ?;5 y sus papeletas que así lo 
acrediten: en la inteligencia do que pasado clicho tór-
mino so dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la co)o-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítolos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 dol Art. 
71 do la Instrucción que so cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial ds la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Diciembre 6 de 1897~B1 Administrador 
Eípooial de Loterías, José de Goicoeohoa. 
áfeiniatradén toootel do I M I M M 
DS LA ISLA DS CÜDA. 
A Y i S O o 
SI sonso ordinario ntraero ño, ^us so ha de «» 
lobrar á las 8 do la mañana dol día 31 dol corrioníe 
me» de Dbre: constará de 20.000 billetes á DIEZ 
PESOS plata ol entero, fraccionados en dóolmos 
á UN PESO, q»o hacen un total de dosoiontoa mil 
posos, 
Kl 75 p.g de esta cantidad ee «Jistribulri en j»to-
mios en la forma Bigvlonte: 
Premios Pesos 
1 de „ , . 
1 do 
2 de ÍÓÓÓ".'.","c'.",'."."."".'l".".".'.'.".".".'." 
699 de 103 
bd apr-ilmaoionesparala centena del 
primer premio á $ 100 
3 aproximacienee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio. á$1000 
8 Id. para los id, id. del segundo id. 
6$ 4')0 











609 premios $150.000 
Lo qne se ayls» el pftbHoo pw» general oonool-
mlento. 
Habana Diciembre 6 del897.—El Admln1fltr*dor 
topoolAÍ do Loterías. J o s é de GoicoeoheR. 
O R D E N D S L A F L A S A . 
Berv ia io p a r a ol 1 4 ds d ic iembre . 
EJERCITO. 
JEFH DEVIGtlMNCIA T KECOXOCIMIEKTO DK PAN. 
El Comandante del 3? de Zapadores y Minadores 
D, Enrique Carpió. 
VISITA DE HOSPITAL. 
San Fernando, 1er. capitán. 
nECONOCIMlKXTO DE PAN. 
Voluntarios y Bomberos n*2, 1er capitán. 
MDDIOO PAKA IDEM. 
El I'.' D. Máximo Fernández. 
A SUDANTE DÍ5 GUARDIA. 
Kl 19 de la Plaza, D. Josó Martínez. 
IHAGINAniA. 





S'.' Batallón de Artillería, 
JEEE DE DIA. 
El Comandante dol mismo, D, Cristóbal Perror. 
Bl General Gobernador, Sen-ano.— Cmnunioadb 
— Kl Oomand.inie fianranto ¡Üayoi. Ju«n t̂ Hénitr. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar. —Don Bernardo 
García Verdugo y Modiavilla, Teniente de Na-
vio, Ayudante do la Comandancia de Marina y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de ciuoo día?, cito, 
llamo y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado en dia y hora hánil de despacho la persona 
que bnbiesa encontrado una cédula de inscripción 
expedida por l» Comandancia de Maiíua de esta 
provincia á favor de Eduardo Montes León y una 
papeldtu de la projiiedad del bote Eduardo í'. 2139, 
también á nombre del expressdo individuo y los en-
tregue en est» Jn^gado; en la intoli'<cncia, que 
transurrido dicho plazo sin verificarlo, los expresa-
dos documentos quedarán nulos y de ningún valor. 
Habana 9 do Diciembre do 1Í97.—El Juez Ins-
tructor, Bernardo G. Verdugo. 4-11 
Comanpancia Militar ae Marina de la provincia de 
la Habana—Juzgado Milita-.—Don Bernardo 
García Verdugo, Teniente de Navio, Anudante 
de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
No habiendo dulo resultado el edicto publicado 
en el «Diario de la Marina» en cinco del pasado, ci-
tmdo de comparendo eu esto Juzgado á la persona 
ciuo se considere con derícho á 1« propiodad de un 
bote cbico pintado do blanco encontrado en alta 
msr por el vivero «Juiiai se hace sabju nuevamente 
por este medio y término de quince días; on la inte-
ligencia, que tianscurride diebo plazo sin verificar-
lo, so procederá á lo qus marca la Ley. 
Habana 10 de Diciembro de 1S97.—E! Juez Ins-
tructor, Bernardo G. Verdugo. 4-11 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—DonJ Vicente.Freiré Magarifio, 
Teniente de Navio de la Armada y Juez ins-
tructor permanente del Apostadero. 
En uso de las facultades que me coucedo la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, 
por esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo 
á los paisanos José Rolando Labrador y José Pi-
cbardo Hernández, procesados por inüdeacia. cuyas 
sefias particulares ee i g n o r a ; ípam que en el 
preciso término de ireinta días, contados deade la 
inserción de esta requisitoria en el DIARIO DH LA 
MAIUK.V y Boletín oficial de esta provincia, com-
parezcan en este Juzgado, sito en la Comandancia 
general de este Apostadero, á dar sus descargos en 
la causa que se les instruye por el expresado delito, 
apercibiéndoles que de no vcrllici'.rlo, les parará el 
perjuicio que ha) a lugar y eer.ín declarados rebel-
des. 
Al propio tiempo en nombre de 8, M. el Roy 
(q. D. g.) y eu ol mío sii()lioo á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquilcr orden que sean ae dignen dar sus supe-
riores ónltmes para la busca y captura do diebos 
indiv dúos, conduciéndolos caso de ser habidos en 
calidad de presos á la salera del Real Arsenal de 
eete Apostadero A mi disposición, pues así io leu;;o 
acordado en providencia do esta fecha. 
Dado en la Habana á cuatro de Diciembre de mil 
ochocientos noventa y siete.—Por mandato de S. S. 
—El Secretario, Luciano Mediavilia.-V9 B9—El 
Juez Instructor. Vicente Eroire. 4-7 
EDICTO.—Don Josó Contreras y Guiral, Ayu-
dante de .Marina do Batabanó y Juez instruc-
tor de una causa. 
Por el presente y por el término de treinta días 
cito, liamo y emplazo á los inscriptos Ramón Sali-
nas Perles, Antonio Pellicer íiierra y José Vilaa, 
tripulantes quo fueron de la goleta Engracia en A-
gosto do este afio, para qae BC presenten en esto 
Juzgado á un acto de Jugüci i eu Sumario que ÍRS-
truvo, en la mfeligenoia que de ao veritiearlo irro-
garán perjuicios i la buena administración de Jus-
ticia. 
Y para su publicación en el «Diario de la Mari-
na» expido el presente en Batabanó á 5 do Noviem-
bre de 1897.—El Instructor, José Contrera». 4-10 
Comandancia Militar de Marina do la provincia de 
la íiabana.—Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo y Mediavilla. Teniente do 4a-
vio, Ayudante de la Comandancia y Jn^ Ins-
tructor de la misma. . ' 
Por el presente y térmico de tres días, cito, lla-
mo y emplazo para que comparezcan en este Juz-
gado las personas qu;i tengan que reclamar alguna 
cantidad pr r consecuovciíi de los efectos salvados 
al vapor náufrago «Tritón» y do no veriñcarlo en 
diono término se procederá á lo que haya lugar. 
Habana 7 de Dbre. de 1897.—El Juez iustruc-
tcr. Bernardo G. Verdugo. M i . 
Comandancia Militar de Marina do la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Bernardo 
García Verdugo y Medi ivilla. Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Juez Ins-
tructor de la misma. 
Por la presente requisitoria, cito, llamo y em-
plazo á los individuos Antonio Veiny, Domingo 
Santiago Vaamondo, natural de Muros, de 26 años, 
Jaime Colonar y Juan Freixas, cuyas generales 
se ignoran, y que desertaron en Montevideo de la 
corbeta Osoañola «Pablo Sensat» en la noche dei 25 
de Diciembre de »89B, para que dentro del término 
de sesenta dias se presenten en este Juzgado á rts 
ponder de los cargos que les resultan en la causa 
que se les instruyo por dicha deserción, apercibido 
si no lo veriüca, de ser declarados rebeldes y de 
pararles el perjuicio á que hubiese lugar con arre-
glo á Ley. Por tanto: intereso de todas las autori-
dades civiles y militares el acuerdo de las dioposi-
ciones consiguiente? para que se proceda á su ñus-
ca y captura y remisión fi este Juzgado en auxilio 
de la Admin'stración de Justicia. 
Habana 3d de Noviembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Bernardo G. Verdugo.—Por mandato do 
8. 8. El Secretario, Gabriel marcanOé 4-8 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique 
Proxes y Ferrán, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia de Marina de esta pro-
vincia y Juz Instructor déla misma. 
Po/ el presente y tórmiao de treinta dias, cito, 
llamo y emnlazo para que comparezcan en este Juz-
gado en día y hora hábil de despacho las personas 
que se consideren con derecho á los efectos que se 
expresan á continuación salvadas del naufragio del 
vapor costero «Tritón», á los que previa juítifica-
ción de ser sus dueños, so procederá á lo que marco, 
la Ley: Cinco cajas de petróleo, una escala de tije-
ra, un armazón de palanganero usado, una caja ro-
ta de guarda banderas, siete cajas tabaco en mal 
estado, un sillón de barbero roto con su banquilla, 
dos burros para colocur una mesa, un bastidor do 
regilla, una batea, dos líos conteniendo piezas de 
escaparate, un buzón de cartas, dos br.uderas, dos 
aparejos, un remo, un baui abierto coateniendo ro-
pa do señora, niños y do cama, dos sillones de mim-
bre, trece sillas amarillas ordinarias, doce mecedo-
res ('a id,, cuatro sülas. de id. de niños, dos loga-
jos pequeños conteniendo impresos y libros milita-
res, un bulto conteniendo un mueble, dos id. con 
equipajes, una caja cajillas cigarros, un algibo de 
hiero, un saco de semillas do tabaco, una tina de 
duelas con aros de hierro y tros botes pintados ie 
blanco. 
líübána 19 do Noviembre de 1S97.—El Juez Ins-
tructor, Enrique Frexes. 4-23 
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La Navarro: Veracrus. 
Montevideo: Cádiz. 
Panamt: ISow York. 
Yucatán. Nnera YorK. 
Sescursnoa Tampico. 
Aransa» Now Orleansr ew âlap. 
Miguel Jover: Barcelona. 
Sarat02a Veraoros. etc. 
Reina Maria Cristina, Veracruz. 
Visrllanois: Nueva York, 
Saturnina, Liverpool y escalas. 
Séneca New líori. 
Palentino: Livernool v oso. 
M. L. Villuverde: Puerto Rico. 
Santo Domingo; New York. 
Ymnun Voracnut r esouao. 
Alicia: Liverpool y eso. 
Orizaba: New York. 
San Agustín: Colón yeso, 
Gracia: Livernool v esc. 
Julia. Puerto Biso r «NKIRIMÍ 
Miguel Gallart: Barcelona. 
iALDBAN. 
Dbre. 15 La Navarre: Corufía T eio&lM. 
16 Yucatán Veracruz y eosalM. 
. . 1G Aransai: Nueva Urleans y esoftla 
. . 16 Secrnranca New York. 
. . 17 México: Veracruz v eso. 
— 18 Saratotra: Nuera York 
. . 20 Vigilancia: Tampico. 
. . 20 Reina Maria Cristina: Coruña y eso. 
M 20 Panamá: New York. 
. . 20 agaría Herrera: Puarto Blas y MMl&K 
— 23 Séneca. Veracru«»eso&i». 
. . 25 Yumurí Now York. 
~ 27 Orizaba. Tamnico T esoaU* 
— 81 M. L. Viuaveroe: Puerto Rico y eioalft. 
EnerolO Julia. Pto. Kico T aso-
BB fflSPBSáJB. 
Dbro.15 «fosefits, en Batabanó: do Santiago &» O-ba, 
Manzanillo, Santa Crus, Júoaro, /Panas, 
Trinidad y Cienfuegoe. 
„ 19 Mannela.de Nuevltao, PuertofadrOíGib»-
ra. Mayar!. Baracoa. Gnantánamo y Csbs, 
„ 19 Reina de io» Angeles: eu Batabanó. pro-
cedente de Cuba yeso. 
.. 22 Psríslma Concepción: en tfatab&no, orooa-
oedente de Cuba. Manzanillo, Santa Cras, 
Jácaro. Tunas Trinidad T Clanfuetoe. 
e, 23 M, L. VUlaverde: Santiasroda Ocha r esa. 
M 2í> Mc.rtora: de Nueviías, Gibara, Barftoa». 
Gnantánamo. T SSO. de Cnba. 
Enero 4 Julia: fle Santiago da CnD» f aooalaa, 
Dbre. 14 Cosme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién. 
„ 15 Moriera, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua do Tfctaiho, Baraooa, Gnantá-
namo y Cub«. 
„ 15 Adela: para Cabafias, Bahía Honda, Ri-
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas, 
Santa Lucía, Rio del Medio. Dimas, Juro-
TOO v La Pé. 
M 16 Antinógenes MenOnde*: de BüétabftnG para 
Ciiba y escala». 
v Í9 Joseñta Je Batal>&nó, para Cienraoffos, 
Tonas, Jácaro, Santa Criu, ManíanUlo 
r Santiaeo do Cuba 
— 20 María Herrera: uarn Nuerita», Gibar», Ba-
racoa, y 8. do Cuba. 
„ 23 Reina de loo Angeles, de Batabanó, partt, 
Cuba y escalas. 
„ 3) Manuela, paraNaevitas, P. Padre,Glbar», 
Mayarl, Baracoa. Guautánamu y Cuba. 
31 M. L. Villaverde: para Síro. de Cub y DIO. 
Enero i0 Julia» para Nuevitas, Piurio Padra, Giba-
ra. Baracoa, Gnantánamo y Santiago ás 
Cnba 
ALAVA, de la Habana, los miércoles álas 6 
Ja tasfeé para Cárdonas, Sagna y Caibarién, regro-
1 ando loa Innc».—So deosoacha á bordo.—Viuda da 
Zalneta 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río dol Medio, Dimas, Arroyos, lia Fé 
yGuadiana.—So aospacha á bordo 
NUEVO CUBANO, ue Batabanó loa domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Beto •. ap.ndo los miércoles. 
GCANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10. w y 30 á las 6 dt 'a 
tarda, (•̂ tornando loe dias 17 '¿7v 7 por la mañíinji 
F ü f í M T O D E && HÍLEA2ÍA* 
Dia 12: 
Do Hslifax en 9 días vap. ing. Ravensdale, cap'tín 
Luke, trip. 21, tons. 716: con carga general á 
L. V. Placé. 
Punta Gorda en 2 días gol. amer, B. Franck 
Nealloy, cap. Davíes, trip. 9, tons. 2ol: con ga-
nado á B. Durán. 
Tampico en 4 días vap. ing. Jason, cap. Frase", 
trip, 24, tons. 777: con ganado á J. F. Berndes 
yCp. 
Tlaeotalpan vap. noruego Orauge, cap. Cast-
ber/, trip. 20, tons, 1,001: con ganado á L. V. 
Piacé. 
Dia 13: 
Do Filadeltia en 15 días gol, amer. James Judge, 
cap. Davidson, trip, 8, trip. 591: con petróleo á 
L. V. Placé. 
Puerto Rico y escalas en 10 días vap. osp. Ma<-
ría Herrera, cap Ventura, trip. 5ít, tons. 1,307: 




Para Nueva Orleans vap. ê p. Santanderino, capi-
tán Egarola. 
Matanzas vap. esp. Gallego, cap, Olr.no. 
Dia 13: 
—Moss Point (Mess) gol. ing. Sierra, cap. Me 
Nally, 
S n t r a í l a » do cabotaj* . 
Dia 13: 
De Arroyos go'. Lince, pat, Román, con 300 sacos 
de carbón. 
San Cayetano gol. Puente de Nnevitas, patrón 
Orboy, con 500 varas madera y 300 caballos l e a 
Santa Cruz gol. JoTen Manuel, pat. Pujal, con 
lOj sacos carbón y 100 caballos lefia. 
Cárdenas gol. Rosita, pat, taragoza, con 100 
pipas aguardiente y efectos. 
8. MorenB gbJl Habanera, pat. Uircía, con 600 
sacos oavbon. 
Canasí go'. Josefina, pat. Simó, con efectos. 
Matanzas gol. Doj Hermanaa. pr.t. Esteva, con 
100 pipas aguardiente y efectos, 
L i Esperanza gol. Camila, pat. Abengual, con 
800 cabillos leña, y 2')J sacos carbón. 
S Morena g j l . Isla de Cuba, pat. Euscnat. En 
jastie. 
Dia 13: 
Para Baracoa, gol. Anita, pat. Mas. 
Para Nueva Orleans vap. cep. Santanderino, c;ipi-
t,:n Egurrola, por C. Blauch y Cp. En lastre, 
Matanzas va», esp. Gallego, cap, Olono, por C. 
Blanch y Cp. De tránsiio. 
Para Nueva York vap- amer. C'ty of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo v Cp : con 701 tercios 
tabaco, 8,900 cajetillas de ciga.ros, 2.321,814 
tabaecs, 1̂ 0 kilos de picadura?, 179 barriles de 
pinas y efectos. 
Tiirapico vap, amor. Concho, cap. Ruk, por Hi-
daigo y Cp. De tránsito. 
Slui&éiB r eg i s t re atoiert©. 
Para Nueva Yorkvap, esp. México, cap, Oyarbide 
uov M. Calyo. 
Falmoulh berg. danés Sonio, cap. Wissor, por 
J . Alegrot. 
Nueva Orleans vap. amer, Aransas, cap, Hop-
uer. por Galbau y Cp. 
La Plata (R. A.) gol. iug. Brenton, cap. Mo-
rtisou, por Pedro Pases. 
La Guaira y esjalas vap. esp. San Agustín, ca-
pitán Munarriz, por M. Calvo. 
Nueva Orleans vap. amer. Algiers, cap. Max-
son, por Galban y Cp. 
Para Sairn. Nazaire y escalas vap. francés La Nava-
rre, âp. Ducrot, por Bridat, Mont'ros y Cp. 
P ó l i s a c corr idas e l d ia 11 
de d i c i e m b r e . 
Tabacos torcidos 1,935,121 
Cigarros, cajetillas 8,900 
Pinas, barriles •15 












VENTAS EFECTUADAS AYER 
Almacén: 
200 c. higos Lepe á 9 rs. 
40 S[C. frijoles fresco do orilla á' 10J rs. 
G0 S[C. id", corriente ó 7 | rs. 
40 cajas medias latas tomate al natural 
á 18 rs. 
100 canastos cebollas Coruña á $3$ 
200 canastos papas á fjft&i 
100 S[C, garbanzos Moruno chicos á 9 rs, 
64 tabales sardinas á 11 rs. 
50 8|C nueces Isla, Ildo. 
150 sic arroz semilla á 8 rs. 
100 S[c id. canilla il 10 rs. 
20Ó oí cuartos calamares á $4-75 
50 C[ castañas Asturias á $4-50 
• N e w T o r k en horas», 
os rápidos vaporea correos aiaerioasos 
MASSOTTB Y OLIVBTTE 
Uno de estos vay otos saldrá de este puerto todos lo 
mlércoiea y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cajo Hueso y Tampa, dands se toman los trenes, 
•legando los paaejoros & Nueva York sin oambio al-
gaao. plisando por Jacksou7iy©; Savanaon, Churleo-
H>n, Richmond, Washington, Flladelña y Baltimoro. 
So venden billetes para Nneya Orleans. St. Loáis, 
Chicago y todas las principales ciudades ae los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con loo 
meioree líneas da vapores que salen de Nueva York, 
Billetes do ida y melta á « ueva York, $90 oro ame-
ricano.. Los conductores hablan el castellano. 
Loa días do salida de vapor no se despaoliRn pasa-
portes despuóu de las once de la mafiana. 
AVISO.—Para oon-»enloncia de los pasajoros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Bs-
adoa jDmdfU estwá abierto hasta última hora, 
I, Lawioa CMids y Ooiap., i. m 6 
ila M í a Trasa io t iG! 
A W T E S D B 
, M T 0 i n Q LOPEZ ? r 
gL VAPOR COERRO 
c a p i t á n O Y A S V I D K 
ítldrá para PliOGRB^SO y VERACKÜJ5 el día 17 
de Diciembre & las 4 de la tarde llevando 1» corroi-
pondenola pública y de ofioio, 
Admite carga y pasajeros para Aiohos paertos. 
Los pasaportes so entregarás al redbfr los bllktaa 
dspaê ieiC-uo solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úc salida. 
LaspálisoB de cargase firmarán por loa eonaigna" 
iarlos antes ds ocrreila», sin onj o requleito tnín nn-
las. 
Recibe carga & b ráo hosU el día 16. 
NOTA.—Ksta Compañía tiene abierta una póllía 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que ee embarquen eu sus vapores. 
Llamamos la atonoión de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
arden y régimen interior de los vanores de esta Com-
pafiía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, /echa 14 de Jíoviembre de 1887. el cual dice asi; 
"Los pasajeros deberán osoribir sobro los bultos 
de su oqulpsye, su nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad.'-" 
Fundándose en esta disposición, la Compaftla no 
admitirá bulto alguno de equiptyo que no lleve ola-
ramente estampado el nombre y apellido de su due~ 
to, así como el del puerto de destino. 
De mas porDsonc-as Impondrá »% ?í8a?jgR»tRflts 
M. CJBITO, Oflcio» Vr Ŝ. 
KL VAPOR CORREO 
c a p i t á n CASQUSJRO 
S a n t a n d e r , 
el dia 23 Se Diciembre & la.i 4 do la tarde Hoyando 
U correípnndencia pábilo» y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puerteo. 
Recibe i-.íúcar, cafó y cacao on partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y isan Sebastián. 
Las cédulas oo eutrogorán b\ recibir loa MUofca 
de pasajp, qne solo során expedidos hasta las 12 do 
dia áe salida. 
Lae pólisas de oorg» io Armarán por si Con»iget" 
tnrlo aütM ds OorrerloCj sin cuyo requisito tsrás 
antas. 
Recibo carga á bordo üRkta ol ¿la 18 y los docu-
mentos d? embarque hasta ol dia 17. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta uca pólisa 
ilotante, así para esta línea aomc para todas las de-
más, bajo la cual puodon augurarse todos los efec-
tos qne so ombarqnon» n sus vapores. 
Llamamos la atención de los ŝ Dores pasajeros ba-
ola ol artículo 11 del Reglamento do pasajes y del or-
den y rógimeh interior le los vapores de esta Cora 
¡nfila, aWDbado ñor R. O. del Ministerio de Ditro-
m^r. tedha. 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Loe pasajerca deberán escribir sobre todos los 
boltiÉ do au equipaje, su nombre y ol puerto do doa-
üno. con todas sos lotrasy con la mavor claridad" 
Fundándose eu esta dlsposíolón, la Compañía no 
admitirá bulto algauo de equipaje que no lleve cl»-
umento estampado el nombre y apellido do su fluoEo 
KSÍ como el del puerto de destiño.' 
De más pormenores impondrá am «onaign t̂Ario 
¡JS. Calvo. Oficio» n. 28. 
LINEA DE Ñ0EVA YORK 
somblnaclds son loa visaos á Snropt» 
ftracrtia y Sastro Amério». 
h a r á n t-ma m.snsnalea, «al iené*» 
l©ffi v a p o r e » e s í © p-aor*© los d í a s 
l O p S O y S O , F5SI®1 de N n e v a T o y M 
lijas d í a s 10 , 3 0 y 3 0 de c a d a B&CS, 
H L Y A P O B - O O B E B O 
capitán QUE VEDO, 
saldrá p&,r& NKW jfOitK al 20 de Diciembre & las 
4 de la bfrdé. 
Admito carga y pasajeros, á ios que se ofreoa oí 
bóc.o tríito'qne cata Compañía tiene acreditado en 
U i difereutas li iew 
T rmbicn recibe carga para Inglaterra, Hambnr-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Araberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La ciirga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe on.-la Adminis-
tración de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllsa 
botante, así para esta linea como para todas las de-
raás, bajóla cual pueden asegurarse todos losefectos 
n̂e ao embarquen eu ana vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia ol articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de" esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Oitramar, fech^ 14 do Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Loapaaalcroa deberán eacrlbir sobretodos loa 
bultoí de su equipaje, su nombro y el puerto do 
destino, con souaa sus lotroa y con la mayor clari-
dad.' 
Fui.dáDdose en esta disposíoión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve ola-
¡ainente estampado el nombro y apellido da su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá tn ecnsignaHilc 
í í . Calvo, Cáelos nlm. 28. 
LINEA DE LAS ARTILLAS 
I T I N E E A R I O 
SALIDA LLEGADA 
BALIDA 
De ia Uabans» ol 30 6 31 
M Nuevitas el 2 
o. Gibara, 3 
M Santiago de Cuba. 5 
„ Ponce............ 8 




*~ Gibara «.« 8 
.. Santiago de Cuba, i 
. . Ponce .. . . .*> 7 
Mayagilez •> 9 
. . Aguadilla 9 
Puorto-Bloo..»..,, 10 
LLEGADA 
Agnadiila... . . . . . 15 
Mayagüez e l . . . . . . 15 
Ponce.,.™,... . , . . 16 
Santi&go do Cuba. ¿0 
Gibara............ 21 
Nuevitaa 22 
Hab»ns «r* 98 
MOTA® 
Ifin su viajo de Ida recibiráen Pnerto-Rieo los días 
31 ¿e cada mor, la carga y pasajeros qae para los 
puertos del ma Caribe arrias expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y da Cádia el 80. 
En su viajo do regrosó, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico ol 15, la carga y pasajeros que 
oonduaoa procedente de los puertos del mar Caribe y 
en ol Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 do Septiembre, ua admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, poro pasajero» 
íMo para los últimos puertos—Jí'. Octho y vO««, 
M.. Cal vo y Comp., Oficios número 28, 
SALIDA 
DeFuorto-Rico o l . ^ 16 
„ Aguadilla 15 
'j¡m Mayagiles........ 16 
„ Ponce.........o.* 1? 
TO Santiago do Cuba. 20 
„, Gibara........^a.. 21 
M K •., • , • i ' 
LINEA 
Mn combinación con los vaporea de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá j tapar 
reí do i t oosta Sur y Korto del Faoifloft 
Déla Habana el día.. 6 
M, Santiago do Cuba. 9 
La Guaira.. 13 
Jm Puerto Caoello... 14 
, , Sabanilla 17 
,,, Cartagena „.. 18 
M Colón.. 21 
. . Santingo do Cuba 25 
I I 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira . . • 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
.. Sabanilla,... 16 
. . Cartagena........ 17 
Colón 19 
Santiago de Cuba. 25 
n. Habana ........as 28 
fB- l J 
i?lse á los eargaderss. 
B!sta Compañía no responde del retí aso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas délas 
mercancías, ni tampoco de ios rechmacionoa aue 
• s haganspoff mal satas» 7 folia ae preoi&U loi 
vapores m m 
B a j o contrato pos ta l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
Coruña. 
Sí. I a 2 a i r e - F H A S @ " C I A 
Saldrá para dichos puertos dlvootameute 
Bobre ol 15 de Diciombro el vapor francés 
Tí 
capitán DQCilOT. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazairo; y carga para toda Euro-
pa, Kio Janeiro, Buenos Airea y Montevi-
deo con conocimientos directos. Loa conoci-
mientoB de carga para Rio Janeiro, Monto-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto on kilos v el valor do la factura. 
L a carga se recibirá tmicamento ei día 
13 en el muelle de Caballeria; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
dol peso bruto de ia mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos do tabaco, picadora, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Gompaüía no so liará roa-
ponaable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día seú alado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por. esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. d, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
$800 ftfl-6 dí)-R 
aii reifei y Hjai se 
De aAMBCrsgo «1 5 de cada mn, parala Haba 
oon oíoslíi or PUERTO-EICO. 
LA Empit oaa admite Igualmente oarga para MstaB 
iba. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba v cual 
^uiei otro poorto do la costa Norte y Sur do la Isla 
do 'Jaba, siempre que baya la carga snflclento para 
ameritar la escala. 
También serecibe owrgaCON CCNOCIMI^TTOB 
DIRECTOS pitk la Isla de Ceba do loa prlnoii>R.le« 
puoi-toa de Evroi.ü entro otros do Amsi-srdam, AK-
beros, Blrmingham, Bordeaux, Bremen, Ciierbourjf, 
Copanhagen, Gánova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, líápnles, Southampton, Rotterdam y Plymottti, 
dobioudo loa oarg&doren dirigirse & loa agentes do Is, 
Compañía en dichos pantos para más pormencroí. 
Pura UAVAS y HAMBURGÜ, oon osaolv? «-
ventualea en HAITI . SANTO DOMINGO y ñ1\ 
TÍIOMA8. SALDRA „ , 
capitán ^ t¡miá**¿ 
A-tKEtüs caiga pera ios oltadot pnomsy t«i&b¡éM 
transbordoaconoonoclmloníoadirectos poraugno 
Biíraaro de pu&rtoa de EUROPA, AMERICA DKL 
Í5UR. ASIJ , AFRICA y AUSTRALIA, aegdn por-
Donores ¿ae faoOltcn eu la otoe, conaignatartib 
NOTA..—L» carpa daitlaad» á puertos en do«to 
aoioca al r^cit, OÍJ'ÍÍ tiaabordad» en Bamí^ga 
m ol líavrr. a oosvenivncia de 1A Urcpros*. 
Srts vspoí, hftíí» «asta CMÍMJ. s.a üé.r̂ \H 
Laoargfi ae reciba por si xeaelio do Cnbaileria. 
LA aomisipondoncJ.a aoio s« roolbe pe» i« AdíaiElS'-
traeión da C areos, 
ADVKRTiíNClA ISÍPORTASÍTS!. 
Esta Empresa pone á la diaposicicn de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga eu uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur do la Isla de 
Cuba, siempre quo la car̂ a que so ofrezca sea suü-
ciento para amentar la escaia, Dicbn carga se ad-
mite para HAVRE y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Unmnurgo á conven.» ncia de ia Empresa. ' 
Para nuln pormenores dirigirse á aiu consignata-
rios: ENRÍ, QUE HK.VLBUT'V COMP., San'Igna--
ció vi 54, iTj.t>acB,'. 
a n d C u t e a 
MIL SfEÁISHIP m m 
Serricio regular do vapore» corraos aniericanoí un 













Í8 Y 78 CUBA ESQUINA A OBRAPIA (CASA NUEVA) 
A G E N T E G E N E R A L 
do las Companíns T&élMái ^ Ségi>6s (le Incoiulio 
FUNDADA EN LONDRES EN E l . A5ÍO 1710 
Total asegurado en 1896 £ 388.950,600 6 sean $ 1.944.750,000 ORO 
Los siniestros pagados en les M i últimos años exceden do 
£ 4.000,000 ó sean de $20,000,000. 
F U N D A D A E N MANOHÍíBTKli E N 1852 
Los siniestros indemnizados en 109.0, ascendieron á $ 120,745 
ó sean 2 031,725 posos oro. 
. Los desperfectos ó daños cansadop. & la propiedad por [ayos, centonas, dosprendimiontos eKíotric 
aunque no produ/.can iiiceudio.s scriín indcinniíados por ainbaH COiiipanías. . . , m, ilnnrtnl 
Se ascjíuran lincas urbanas, establecimientos comeroiaTes ó iudustnales, fnilo« ó efectos en dopOst 
en el muelle ó cu la Aduana, buques en el pucrlo con cania ó sin ella, » en dlqne, 0aW)6n v,'"r'* 
cbo, bateyes de ingenios, maquinaria y frutes, e l e g i d a » do labaco en ol C M\^, on cdiUciosdo m.amposi 
ría 6 de madera. SUB-AUIINTIÍS EN KL INTKIUOK 
Sabino J. del Campo (casa-Bea, Bellido y Comp.) Matanías. 
Juan G. Pumariega (casa-Sucursal del Banco líspañolj Cicufuegos. Rabel y Comp., ̂ ',len<1»-
c 308 
Los vapores <le la linea do loa señores James E. 
Ward Sá Co, saldrán p;i.ra Nueva York los juovéí. 
Y sábados, á las cuatro cu punto do la larde, de-
bleado estar los pasajeros a bordo autos de esa 
hora. 
Para mis pormenores dirigirse á loa agoutw, H> 
dalgo y Comv>M Cabi númroa 76 v 78, 
tptres cas 
TEAEF6ETB 
EL VAPOR ESPAÑOL 
r 
capitán D. JOSE VIÑOLAS 
B&ldíá de «stapnerto tí 41a 15 de Diciombro á Iss 
cuatro de la tarde para los de 
l i b a r a . 
M a y a r ! , 
B a r a c o a 
C4uantái3a3r.o 
y San í i i ago de C abA. 
0OÉB;:íímvATAKf.(í8. 
RiCTltftii: Srea, FioenteBadügKOxy O? 
libara: Sr. D. Manuel da SUTU. 
Majarí: Sr, D. Juan Grau, 
Baracoa: Sros. Monéa y C? 
Gnantánamo: Sr. D. Joté de los Rion. 
Cuba; Srea. Gallego Meas» j Of. 
• l ásípsolia por BM AjrjaaAoiea Pfî 'M t, t) 
I« S12-1» 
11 
Üorreof l de las A n t i f l a » 
It inerairio de loai dea v i a j o » « e r a » -
los q,ne efoctuar&m aos r a p o r e a d« 
©ata E m p r e s a , «mtr« esto puerto 
y l o » d a 
acco Español de la Isia de Cub i 
SECCION DE IMPUESTOS. 
Débiendo cubrírsela plaia de Vendutero déoste 
Banjo te avíáA por ol^reaénto'd Un dé l̂ uo loa que 
iic8C|n ror^irta, ocurran il la referida soccióp haat̂  
el dia vciulo y uno del quo cursa y en toras baDuáa, 
á cnU'iarac del pliego do tomlicioncít. 
llábana 11 do Diciembre de líf97. líl Sub-Qo-
licrnador, Josó Codo/. c]7;i0 « '* 
. .; « : ) I I /IV.. « . I M - . t » 
íUivEiiL» Y 
G I K O S D E L E T K A S 
O Ü B A K Ü M . 48. 
. CHES flm-ll .11 
i J i . 
& 3 , A G Ü í A l l , I O S 
ESQ. A AMARGURA. 
Sflbojb pagos por oi cable , f a c i l i t a a 
c a r t a » de oxéiíitr, y g i ran loteas A 
cc>.ríi& y l a r ^ a v ia ta . 
'obre Nueva York, Nueva Orleons, Veracruí, Mé", 
co, San Juan de PueUo Rico, Londres, París, Bui -
deosj Lyon, Bayona, liamhurgo. Roma, Nápole ̂  
itfilái, Gáiiova, Marsella, Havre, Lille, Narjtev 
5aint Qniutin, Dieppo, Tonlouse, Veneoia, Floreij-
cia, talcmo, Turíu, Mesiiia, etc., así como sobs* 
lodaá las capitales y pobb.oloncn de 
Bap&ña é Xadass Cauar iy .» . 
c TIOJ Asr 
8 8, 0'REILLY, 
E S Q U I N A A M E R C A D E E E S 
n a c e n p a g o » por ©1 cable 
fac i l i tan c a r t a » do c r ó d i t * 
Oirán letras sobro Lo idres, Nove York, New Oi-
.>pns, Milán, Turín, V.s:uu, Venecia, Florencia, K v 
polos, Lisboa, Opcrto, Gibraltur, Ihomon, M.unb';, 
ÍO, Parfü, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lilbi, 
'̂ yen, Méjico. Voraorna, San Juan de Puerto Ricüt 
ato., «í:;. ^ 
E S P A Ñ A , 
Sobre todsd las caplt iles y pueblos: sobre Polmt 
de Mallorca, Ibimi, Bláhofi y Scnta Crns de Tone-
rifo., 
Y E íT E S T A I S L A 
«obre Mataiiirw, Cíírtioi.us, Roraedins, Santa Clar.i, 
CoilArién. Sa¡í;ua la Grande, Trinidad, Cionfuesos 
í1»n«ti-Sp{r;V.i8, SkntlaKO do (Juba, CIORO do Avil 
Viantanillc, Pinar del Rlo; Gibara, Puerto Prínelp.., 
Muevlias. 
nf l imD 
Sagua y Caibrtrióii. 
s u m 
espltfcí D. JOSE SANSON. 
VIAJE DE IDA 
jKBto vapor saldrá del mueüode Lnn tocÍM lóá 
mart«B& las 5 de la tarde, directo para Sagua k oí -
yo puerto llegará loa mióroolos por la mañana, «i-
llecáo e!. mismo dia, para Caibarién, i dundo l l t -
pará loo i aovo* al «.maneoer. 
RETORNO, 
Saldrá Ae CalbavWu loa Tiernos por la maPan» 
lavando á Sâ na el mienift di.» de cuvo pnjtlo 
partirá directo pava la Habana, Á dond') ilc^. . ( 
oíbadoa por la mañiu.? 
í 
.9i 
Salidas Ae Nneva York parala Habana.'.' Timplco 
todos loa miércoles á las tres déla '-.¡•xái ¡f para i» 
Habana y pnertoc do Kéxleo. toi-los 13 isil/o.v.c» á la 
nna de la tardo. 
Salidas do la íiabana, para Nueva York todos loa 
juevee y aábados, á ÍSB cuatro d» »s turde, come i l -
gae: 
YUCATAN ,.o Diciembre 2 
SENECA .*>••« — 4 
ORIZABA — 9 
CITY OF WASHINGTON.... — 11 
SBGURANCA......... — 16 
SAIÍATOGA rr 1« 
CONCHO.....^..,„B.M11Kr..9 ~ 23 
YÜMÜRI ~ 24 
VIGILANCIA 30 
Salidas de la Habana para piertos de México to 
dos les jueves por ia mafiana j para Tampico dlreo-




CONCHO . . . . 
!?UCA f A?ív-witnoifrn».iBConii)r/B«tt 
VIGILANCIA.. 
SENECA . . . . . . 1 . . . , 
OBIZABA.. . , . . . . 
CITY OF WASHINGTON,.,, 
vapor é u m 
V i a j e s sor^anales entre l a H a b a m 
y Matanzas 
co» e s c a l a s ©n Sta. C r u a y C a n a s í . 
SALIDAS DE MATANZAS. 
Todoa los lunes y jueves do C á 7 de la matan». 
SALIDAS DELA HABANA, 
Todos los martes y viernes de á 7 de la maCaaa 
Para mas Lnfor'mffi; E^otmoa de Herrera, San Pf-
ÍA.'-.í tíAví BUjWWJMMIJVJI * VJWAÍÍIWÍI 
F U N D A D A m m., A ^ O D B i f e 
d e fíesovés y tóémei. 
Situada en ia oalle de JUÍH*. entre iat da Barati'M 
y /ton Pedro, al lado del oafé L a Jlfüinn». 
—El miércoles 13 del actual á las 13, se rennta-
rán en el Mjeilc Nacional con intervención del co-
rresponpal del Lloyd Ingles, r>2 cajas vino Jerez em'-
tido.—Habana 13 de Diciembre de IWí?.—«rnm «•• 
y Gómez. 8108 2 1 1 
—-Kl miúrcoles 15 dol actual, álas 12, se remata-
líín en el .Ahiolle Nacional con intcrTenclón del eo-
rre^ponsal del Llovd Itif'-éa, 45 cajea vino .Urcz 
euvlido.—Habana, 13 do Uicicmbre do 1817.—Ge-
novésy G6;uez. SlOi) 2 11 
—El miércoles l."i dol actual á las 12, se remala-
r.in en #1 Muelle Nacional 85 caiis vino Joro/, m'.-
tido, con interveneiiTm de! CoresponSel Lloyd 
laglé?.—Habana 18 de Dioieuibre de 185)7.—Geno-
vés v Gómez. 8110 2 14 
—VJ miércoles 15 del actual á la una, se remata 
rán cu OBta Almoneda con intervención del corres-
ponsal del Lloyd Inglóp, 25 cajas viuo Jerez sur-
tido.—Ceuovés y Gómez. 
8111 2 U 
• 2, OBISPO, 2, equina á Morcadom. 
ÍIAÜEN PAfiÜS FOK FX OABLE 
í-.ciUtan carteo d « c r é d i t o y Gira-* 
; l e t r a » & corta y largiA v i s t a 
¡obre NEW YORK,, BOSTON. CHICAGO, 8A« 
FRANCISCO, NEW ORLEANS, MEJICO. BA NT 
f CAN DE PUERTO RICO. LONDRE8,PAElJt 
CUÍDEOS, LYON. BAYONA, HAMBURGO, 
BRIM'BN, BERLÍN, VIKNA AMSTliRDAíí, 
¡{ROSELAS, ROMA", ÑAPOLES, MILAN, GC-
v'OV'A, etc., oto,, a«l como cobretodR» las capital.^ 
f pueblos de 
E S P A i S T A E I S L A S 
Ailkmip. comurai) y venden on comisión RENTAsJ 
BSHA^OLAS, FRANCESAS ó INGLESAS, B() . 
A'OS dé los ESTADOS UNIDOS y ooalqulw» otr« 
-lase de valores públicos. 
p 1609 ; W 1«N ^ 
H X i D A X - a O X C O M P . 
C U B A 755 Y" 70, 
Hacen pa^nsporel oable, giran letras á corta/ 
larga viíta y Jan cart-is do orédjto sobro New York* 
íTiládelfla, New OíloBáí, San Francisco, Londrea' 
i-'urís, Madrid, liurcelona v domás capitales y ciad ^ 
iú» impoltaniDS do Lof EatadM Ur.idos y Europ» 
*9Í como (mbvf Codoa 'loti pneblos do KspaKa y an 
•)i'0vln.cln?, 
c; vm T3-1 o 
Cuerpo dé íiiraiiíería Marina. 
lev* R t?iii>i' ̂ o, ^ Batallan, 
Dlbiendolen r lugar el dip.!) do cuero próxim » 
11 \ i Represeataólóii do' i)'.' Hatallón, ler. Regí • 
liento, s lo <•.')(! p '.do .I • '>inms, l ' . del Rio, u 
ibaato T¡r 1 PWVnOT A-'- prpndaji que pnedao neca-
, • «i ri feri do Batallón, so 
acc ütíbfico á iln dhi iiuo los (luc doâ on tornar par-
j cala'mUma, puedan oouonrrirá dicho acto. EL 
plie go de condiciones «o encuentra do raonilicjto eu 
la Rfprese'nt'ac'óa do los Batallones 011 cimpifia en 
eatapapitál1, JéíftS María «fi, y pin dén los que do-
spen tornar parto examinarlo de 9 á U do la mafiana. 
Habana, dieimi'.ro i i de 1897,—íil Capitán, An-
tonio Chacón, ^Zlí í t i - l i 
Cirio í e l s Baieros i GIGI'CÍO. 
CONVOGA'l'tHUA. 
1M.'( Tidc l̂ableceTae en el local de cite Circuí» 
uua cantina-rcsttturaut pura el servicio Oe los so-
eios, be avisa uor esln medio para conocimienlo do 
los míe des'aen,hacer íollcitiule» para el artiindo Ao 
l l mism;.; eSrifOrnid al pliego do oonílloiones qn«es« 
tará.de maniUoito eu la S >or-.t a l i de es)ia Sociedad, 
n'ta eu Ip? ultus del teatro do Wyrot, de una ó cusí-
wo de la tarde; aAviniéndose! IV, que no se aimUlt» 
urojMsioióa que no veug t en pliego cerrado, y av 
5uc el pl¥>!0 para 1» presentación de aqaellos veneo 
i l Am 15 dol corriente. 
El (üa 16, á la una do la tarde, se abm áu ti>do;4 
los pliegos presentados. 
hflibana,.dlclembre 10 de 1897.—AquiUno Ordó. 










PASAJES.—Estos hermoaoa fapores y tan Wen 
c «nocidos por la rapidei y seguridad de sus Tiajes, 
tienen excelentes comodidades pora pa«iai«>OB en tus 
aspaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La oarrssr'm'Jancj.Bae 
ndmitirá únicamonte en la Administra ció 1,: tpalde 
Correos. 
CARGA.—La carga so recibeon si mHU*. di Ua 
balleria solamanto el día antes do la fecha do la sa-
lida, / se aiimite carga para Inglaterra, Hambur-
go, íi onten, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Am-
cerfí?, Baenoa Aires, Montevideo, Sontos 7 Rio Ja-
neiro " i - conocimientos directos. 
FLETES.—B\ ft«to de la carga para paortoB da 
México, será pagado por adelantado en moneda arao-
üiaasft s sn suniTaienta. 
So aTi?a á los seBoros paaajsroa qno para BTit&r 
cuarentena en Nneva York, deben provoerso da un 
oertifloado de aclimatación dal Dr. Bnrsess, ea O-
aispo o, SI (altoa/. 
OoBlJaJía del Ferrocarril 
cnlre Weníucgos y t É m m m , 
SECRETARIA. 
101 dia 31 del corriente mes, á las tres de la tardo 
y en lao oficinas de etta t.'ompeñía, Ag'.acate 1?8, 
30 procederá al sorteo do cíete Obligaciones hipote-
carias del primer empróstito y cinco del segundo, 
que han de amortizarHO en primoro de febrero pró-
ximo. Lo que &o hace i/dblico para conocimiento 
de los sefiores accionistas y tenedires de obligficio-
ne» que pueden asistir y preheuciar todas luí one-
V.K icues del sorteo. —Habana, diciembre 9 de l.S.i?". 
—El Secretario, Antonio S, de Bustamanto. 
ü I7.j5 5-11 
Compafiía del Ferroearril 
enlre Cienfuegos y Villaclara. 
SECRKTARIA. 
En cumplimiento dn lo qnja dispoae el articulo Rl 
de los EstUutos de la Compañía, sa convoca rlos 
señores uccionistai parala Junta general quo hade 
celebrarse á las doce del dia quince do enero pró-
ximo en la casa calle del Agiacaté 12;}, cualquiíia 
que sea el uiimoio de conontrentes, á fin de proce-
de! á la elección de Vioaprcíidetilo, tres Vocales y 
de; süpientfei po? haier cumplido el término regla-
mentario por el cine fueron oleg dos y para acordar 
re?pacto á los particalares comtT'ndidos ea Im nú-
meros 2, 4 y 6 del artículo 81 de los citados iístatu-
toa.—Habana, diciembre 10 üe 18J;.—El Secreta-
rio, Antonio C. de Bustomanto. 
1 C 1733 &-10D-5-10E 
IpvKSDE EL DIA DI5 LA FECHA QUKOa 
l ftsuppeiidido el poder qne lo tema entregado al 
Ldo. D. Guillermo Domingaéz Soldán dOiándOlüi 
en toda so reputación y f..in.i. —Habana y Diciem -
bre 2 de 1897,.—Enrique Martínez de Süto y Sicn-j. 
__. .s :,Í; . i i U 
B a t a i í i e C a i t e s Piierto-Bicoi. 19 
Debiendo ádquíriir esto batallón por medio de «li-
badla las prendas do masiU que á continuación s» 
ej liosa» para la fiier*a del mismo en lo que resta. 
deipreBOnte atto oeouónuco, so hace público por 
medio delprojonte auuaoio para que \OÍ hres contra 
íist^a quo aosesu íaciliwrías, pro»eiitcn sus propo • 
HÍCÍÜUOS en pliegos cerrado» ante la Junta eeonómi-
ea que con dicho olijeto eo reunirá á las diea de la 
meñana del dia 20 del presente w s on esta plaza y 
Representación del expresado Cuerpo, donde sa 
Kallfirá de maniíiesto el pllé^o do condiciones, 
iJiehosSres, Contratistas tendrán presente que 
esto batalWa se ajustará on un lodo á los precepto» 
de la Circula-- de laSubínspebolón del Arma rníme-
ro 193 do 2 del actual, roforento A los tipos, depi'ui-
to previo, conducción y entrega en1:1 ii'ulac6!i do 
las prendas de que ae tota. 
Plic'NDAS QUE SK NECESITAN. 
2,000 tragos de rayadillo, 
f 00 camisetas 
bül) morrales de lona^ 
San Pelipe U do diciembre de 1897,—El Jafe Re-
presoutante, Gregorio Potroaa. 
8353 1 -O 
E x p r e s o do G-ut iérreK de I ^ e ó n 
ESTAnLEClUO EN 1856 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
RcmisionoB de toda claae do bultos y encargos par» 
todos los pneblos do la Península y el oxtranje.xc. 
Embarque • desembarqn^ do equlpajos y n-stoaa-
Î OÍM, d^acUoí ¿o AduaflM. OamlslouM^aóAloaB, , 
DIARIO D E J A MARINA. 
MARTES 14 D i D I C I E M B R E D E 18»7 
1ESTEA EEPEE8ENTAC1 
!E1T M A D R I D 
Con mucho gusto reproducimos 
á cont inuac ión el notable y razona-
do documento en que la represen-
t a c i ó n del partido reformista en 
Madrid expuso su criterio acerca 
de la a u t o n o m í a arancelaria, en los 
precisos momentos en que peligra-
ba tan importante conces ión . 
Es te oportunís imo trabajo, segui-
do de un satisfactorio resultado, ha 
sido la coronac ión de la bril lantísi-
ma campaña realizada por aquellos 
queridos amigos nuestros en defen-
sa de los intereses de Cuba. Por 
ello merecieron la fe l ic i tac ión del 
señor Marqués de Eabe l l , y por ello 
merecerán seguramente la gratitud 
de cuantos, ha l l ándose identifica-
dos con este país , inspiren su con 
ducta en m ó v i l e s nobles y levan 
tados. 
Buena prueba de que así sucede 
y debe suceder, es la cariñosa des 
pedida de que ha sido objeto el se 
ñor don Arturo Amblard, no solo 
por parte del Ministro de Ultramar 
y de personalidades tan eminentes 
como los señores Gamazo y Maura, 
sino también por parte de la coló 
n ia cubana residente en la Oorte. 
E l s eñor don Miguel Ange l Oa 
bello—nos dice el cable—en nom-
bre de los numerosos hijos de Ouba 
que acudieron á la es tac ión á des-
pedir á nuestro distinguido amigo, 
le d ir ig ió calurosos elogios por el 
acierto y constancia con que ha ve-
nido defendiendo las aspiracionefe 
de ia Gran A n t í l l a . 
A estos p l á c e m e s se han hecho, 
s in duda, acreedores los señores 
Amblard , Oalbetón, Serrano y Dolz, 
por la gal lardía , entereza y entu-
siasmo con que han sabido mante-
ner las doctrinas del partido refor-
mista. 
V e a n ahora los lectores el docu-
mento á que nos hemos referido, y 
que s e g ú n so recordará fué aplau-
dido y aceptado por el señor Moret 
como l a e x p o s i c i ó n m á s acertada 
del problema que entonces se de-
b a t í a . 
H e a q u í el mencionado trabajo, 
que publicaron los ' m á s importan-
tes per iód icos madri leños: 
L A AÜT01-0MIA A R A E C E L A B I A 
E l anuncio de la próxima publica-
«CÍÓQ de los reales decretos que han de 
««tablecer la autonomía en Cuba; la 
•actitud do algunos centros industria-
les de ia Península; los artículos á esta 
materia dedicados por determinados 
periódicos; el aprovechamiento que de 
todo eso hacen algunos elementos po 
Mticos y el manifiesto propósito de 
hacer detener el paso del Gobierno en 
tan importante y capital materia, nos 
obliga á exponer con toda precisión y 
, (Claridad nuestro criterio, que consi 
deramos opinión unánime de la isla 
do Cuba, pues ha sido esta vez la úni-
ca cuestión sobre la cual, en lo esen-
cial, no han existido nunca diferencias 
sensibles eutre los distintos partidos 
de aquella isla. 
E s tal la importancia de este asunto; 
y de tal modo y tan resueltamente ha 
de influir en el juicio que se forme so 
ibro la electividad de la autonomía que 
á Cuba se trata de conceder; es tanta 
y tan justificada la expectación con 
que para formar juicio definitivo se 
aguarda en todas partes la resolución 
que sobre ese capital extremo predo-
mine, y sería de tan funestos efectos 
toda vacilación por parte del Gobier-
no, que no podríamos, sin faltar á sa-
grados deberes como españoles aman-
tes de la paz y con conocimiento de 
todas las pulsaciones de la isla y los 
centros todos de la emigración cuban», 
dejar de exponer nuestra opinión y 
advertir á todos de la excepcional im-
portancia que entraña esa cuestión, 
verdadero nervio del problema todo. 
E n pocas palabras podemos dejar 
consignadas las ideas del partido re 
formista sobre la totalidad de las cues 
tienes arancelarias y de relaciones 
mercantiles entre Cuba y la Penín 
suia. 
Sobre lo primero, tenemos una regla 
fija tan justa como ceñida á la natu 
raleza del problema. 
E s a regla es la de que cuando se 
habla ó t ra ta de los Aranceles cuba 
nos, lo que hay que tener en cuenta es 
lo que es justo é interesa á la produc-
ción de aquella parte de la nación, y 
l a protección en que hay que pensar y 
de que hay que hablar, es la protec-
ción á la producción y á las industrias 
de aquellas provincias españolas. 
E n cuanto á lo segundo, ó sea á las 
relaciones mercantiles entre Cuba y la 
Metrópoli, hemos mantenido siempre 
y mantenemos hoy, como firme criterio 
u n a alternativa tan racional como ri-
gurosamente lógica. 
E s a alternativa es la siguiente: ó la 
reciprocidad entre la Península y Cu 
ba, ó la autonomía arancelaria de la 
isla; es decir, la facultad de la colonia 
para formar libremente sus Aran-
celes. 
Han sido seculares las luchas soste-
nidas por la isla de Cuba por obtener 
la resiprocidad de relaciones con la 
Península, y nosotros dentro y fuera 
del Parlamento hemos realizado toda 
clase de esfuerzos por lograr entre 
pueblos que forman parte de la misma 
nación, osa base de relaciones que es 
regla universal entre los pueblos ex-
traños. 
Por desgracia el espíritu de protec-
ción á los productos peninsulares en 
la Península , hizo siempre esté riles 
todos los trabajos y hasta la ley de 
relaciones con tanto aplauso recibida 




LBOÍT B B A I J V A L L E T 
(Continúa.) 
Zaraot estrechó cordialmente la ma-
RO de Tremblay; pero en su interior no 
pudo menos de repetir: 
—Vaya un marido estravagante. 
Aquella misma noche cenaron jun-
tos el marido y el amante. L a cena 
fué de las más alegres y los brindis do 
los más locos. Bebieron mucho á la 
salud de Magdalena, y hasta el ama-
necer del siguiente día no se separaron 
Zamet y el capitán, jurándose amistad 
eterna. 
Ahora que hemos reierido los pri-
meros acontecimientos de la vida de 
Sebastián Zamet, volvamos ó tomar el 
hilo de nuestro relato desde el punto en 
que lo hemos interrumpido. 
I I I 
DE LO QUE IMPRUDENTEMENTE DIJO 
BEL, LEO ARDE DELANTE DE ENRI -
QUE DE NAVARRA, Y LO QUE S U -
CEDIÓ DESPUÉS. 
Como se comprenderá fácilmente, el 
financiero no se hizo del rogar para 
servir de guía y de mentor á la enoan 
Tadora Gabriela. 
Acompañóla liaata CoBuvres, y una 
vez en el «eno de la familia d'Estrées, 
ma realidad de irritante y ruidosa 
desigualdad. 
Así constituida la legislación aran-
celaria de la Península, excluidos de 
su mercado por proteger sus indus-
trias todos los productos cubanos, sólo 
quedó el otro término de la alternati-
va: la libre facultad de la isla de Cuba 
para hacer sus Aranceles, protegiendo 
con ellos su producción local. A eso 
hemos aspirado y á eso aspiramos hoy. 
E l enorme fondo de injusticia que 
informa hace años las relaciones mer-
cantiles de Cuba coa la Península, 
gravitando con el peso de la tradición 
sobre la conciencia pública, hace sólo 
explicable el fenómeno de que se ha-
ble de la protección á las industrias 
peninsulares cada vez que se trata de 
modificar la legislación arancelaria de 
aquella isla. 
De la protección á los productos pe-
ninsulares se trata cuando se hacen 
los Aranceles de la Península, y en a-
ras de esa protección se hallan excluí-
dos totalmente del mercado peninsu-
lar, los azúcares y alcoholes, y sujeto 
á grandes restricciones y fuertes dere-
chos, el tabaco; y por lo mismo, cuan-
do de hacer Aranceles para Cuba se 
trata, sólo hay que ocuparse de la de-
fensa de los productos cubanos. 
Otra cosa sería querer inferir á la 
producción cubana, sacrificada ya en 
la Penínaula por la protección que se 
dispensa á los productos de su suelo 
ó industria, un nuevo y mortal sacrifi-
cio, ahogándolos á su vez en Cuba,pa-
ra proteger allí también á los artícu-
los nacionales, y aun para introducir 
como tales á los productos de fabrica-
ción extranjera. 
E l sistema de una doble protección 
(en la Península y en Cuba) para los 
productos peninsulares, y un doble sa 
orificio (también en la Penínaula y Cu-
ba) para la producción cubana, î o 
puede ser defendido por nad*^ p¿ji ¿'j. 
vidada que se tenga ^uaa noción de 
justicia, y el der¿cho á l á v i c a toclo 
pueblo. 
Por el contrario, desde el momento 
en que la Península, por protejer sus 
productos, cierra la puerta de sus mer-
cados á los artículos cubanos, reconoce 
4 la isla el derecho, derivado de una 
razón suprema de necesidad y de vida 
de regular sus Aranceles de modo que 
amparen á esos productos en la forma 
que la isla estime conveniente, y den á 
á aquel Tesoro los recursos que nece-
sita. 
Imperante, pues, en la legislación 
arancelaria de la Península el princi-
pio de que la reciprocidad entre la Me-
trópoli y Cuba no puede existir, por 
no ser España mercado consumidor de 
los artículos cubanos, ó por no estar 
dispuestos á aceptar la competencia de 
éstos con sus similares de la Penínsu-
la, ó por querer convertirlos en artícu-
los de renta, y excluida por unos ú o-
tros motivos, la producción cubana 
del mercado de la Península, sólo que-
da á Cuba otro medio de no perecer, 
el de buscar en su régimen arancelario 
medio de protejer su producción, aba-
ratándola y colocándola en los merca 
dos extranjeros en las mejores condi-
ciones que le sea posible. 
Y con esto, como con todas las cues-
tiones económicas y de intereses, en 
nada se roza el patriotismo, pues de 
acusar á los productores de la isla de 
Cuba de malos patriotas, porque se re-
sistan á recibir librea de derechos ó 
con margen de protección á los artícu-
los de la Península que grava á los su-
yos con derechos prohibitivos, habría 
que acusar con mayor fuerza y razón 
á los productores de la Península que 
se niegan á recibir en forma alguna á 
los artículos de la región cubana, don-
de los suyos entran con todo genóro 
de beneficios. 
Estos asuntos, como todos los do su 
naturaleza se rigen por leyes propias 
que son de orden universal: desde el 
momento en que existe entre dos pue-
blos ó regiones separación de Arance 
les,.se imponen como formas únicas de 
relaciones mercantiles, ó la harmonía 
en la reciprocidad ó la libertad de am-
bos para mirar por sus respectivos pro 
ductos como lo estimen conveniente ó 
como les sea posible. 
Rechazada la reciprocidad por la 
Península, como contraria á sus inte-
reses, la isla de Cuba tiene el pleno 
derecho y la imperiosa necesidad de 
recobrar su libertad arancelaria para 
amparar los suyos. 
Y cuando se trata de un derecho 
que la realidad de las cosas presenta 
en forma tan evidente y de una nece-
sidad que hace relación á la propia e-
xistencia de un país, su reconocimien-
to y satisfacción no debe ni puede ser 
negada. 
Y como con ese derecho y esa nece-
sidad se enlaza íntima y estrechamen-
te la obra de la paz, es conveniente y 
necesario que se sepa que la isla de 
Cuba no quedará en ningún modo sa-
tisfecha si, negada como le está toda 
reciprocidad con la MetrópDli, no se 
1c reconoce y otorga su libertad aran-
celaria, que es su derecho á la vida, 
Pensar que es posible conservar á 
las Cortes nacionales la facultad de 
formar los Aranceles de la colonia au-
tónoma; creer que ésta pueda aceptar 
la limitación de un margen protector 
y^tablas de valoraciones exue lo hacen 
ilusorio, como ha sucedido con elAran 
cel últimamente elaborado, es, á la al-
tura en que estamos, empellarse en vi-* 
vir fuera de la realidad. 
Aun con esa libertad arancelaria, los 
productos peninsulares serán más fa-
vorecidos á su introducción en Cuba 
de lo que son los de la isla en la Pe 
oínsula, en primer lugar, porque allí 
jamás han de establecerse derechos 
prohibitivos por no existir en el país 
industrias similares, y en segundo lu-
gar, porque existen artículos de la 
Península que tienen en Cuba mer-
cado natural y otros que pueden com-
petir en buenas condiciones con sus si 
milares extranjeros, á todo lo cual ha-
brá que añadir la preferencia con que 
por la isla han de ser mirados los pro-
ductos de la metrópoli en cuanto sea 
compatible con las exigencias do sus 
propias necesidades. 
Y sobre todo, bueno es que piensen 
los que esos intereses peninsulares re-
presentan y los que en su derredor se 
agitan, que no estamos en días norma-
les sino en horas de angustia y de pe-
ligro y que el perjuicio, si así puede 
llamarse á la perdida de los privile-
gios existentes, que con el otorgamien-
to de la libertad arancelaria á Cuba 
puedan sufrir, sará una compensación 
dada á la patria, que durante tantos 
años les mantuvo en una situación 
tan lucrativa y de tan exagerado pri-
vilegio, patria que hoy busca y nece-
sita la paz que una restricción ó una 
mera vacilación del Gobierno en ese 
terreno podría muy seriamente com-
prometer; y que no olviden que sin la 
paz los perjuicios de la decadencia del 
tráfico serán mayores y quedaría en pie 
el peligro de un final desastre, que 
estamos en el caso y en el deber de 
evitar á costa de toda clase de sacri-
ficios. 
ARTURO AMBLARD.—FERMÍN CAL 
BETON.—iSlCOLÁS M. SERRANO.— 
EDUARDO DOLZ. 
reprendió agriamente á la madre cul-
pable que había tenido la audacia de 
vender á vil precio los encantos y la 
inocencia de su hija. 
L a señora d'Estróes juró por todos 
loa santos del cielo aue jamás había te-
nido tal intención, y que había creído 
que el rey de Francia deseaba verla 
pura y honradamente. 
Zamet fingió creerá la vieja, porque 
el buen hombre durante el camino se 
había enamorado profundamente de 
Gabriela y pensaba con razón en que 
le tenía más cuenta disculpar á la ma-
dre que tratarla como merecía. 
E n efecto, aquella criatura sin pudor 
hizo tanto y tan de buena manera, que 
Gabriela, aunque sentía en el fondo 
de su corazón un verdadero amor há-
cia Bellegarde, llegó á ser la amante 
del financiero. 
Bien sabia Zamet que Gabriela no le 
amaba, pero tenía el suficiente talento 
para no hacer caso de ello. As í fué que 
vió sin celos llegar á Coeuvres al señor 
de Bellegarde. 
Una noche, era á fines de Junio de 
1589, en una velada de tormenta, Ga-
briela y sus hermanas se hallaban so-
las en el castilo. 
E l «eñor de Bellegarde se presentó 
sin hacere anunciar. ÍJstaba triste y 
sombrío, y cuando Gabriela le pregun-
tó la causa, murmuró con sorda voz: 
rey 
—Le matarán! matarán á eso pobre 
don Teles 
Sr. Director del DIARIO un LA. MARINA. 
Habana, 
Ciunfuegos, 1 1 do diciembre de 1897. 
Muy distinguido señor mió: 
Un hombre nacido en España; un 
hombre cuya cuna se meció acariciada 
por las tibias bHsaa que aún llevaban 
suspendidos al llegar hasta ól eflaviotí 
abrasadores del sol africanos un hom-
bre que al dejar el Suelo patrio (íejo 
en él ilusione» y recuerdos, sagradas 
remembranzas y dulcísimas memorias, 
encerradas en la obscura tumba donde 
para siempre reposan sua antepasados, 
se siente movido hoy á trazar estos 
-.•cfiglones, que son la cabal expresión 
de los anhelos de su espíritu y el eco 
liel de las impresiones que experimen-
ta un corazón honrado. Después de 
largos años de hondos sufrimientos 
que me han tenido alejado de las lu-
chas de las ideas, deseo dar hoy forma 
á las que sustento relativas á los a-
contecimientos políticos que en Espa-
ña y en su más hermosa posesión ul 
tramarina se vienen desenvolviendo. 
La carta del señor don Telesforo Gar-
cía mo ha decidido á tomar esta d . ter-
minación, y si las consideraciones que 
respecto de su contenido voy á permi-
tirme hacsr le parecen oportunas, le 
ruego que las publique en su ilustrado 
DIARIO, porque aunque sean de esca 
so interés, siempre conservarán el de 
ser hijas de la más noble intención y 
el de estar inspiradas por el amor más 
firme y acendrado á la hermosa tierra 
española, patria insigne de las grandes 
lealtades y cuna de todos los heroís-
mos; por el amor á mi patria querida, 
que cu las entrañas de su suelo santo 
guarda las cenizas de aquellas otras 
entrañas que me engendraron. 
Yo no sé á punto fijo qué juzgarán 
de las manifestaciones y declaraciones 
del señor García los espíritus ruines, 
ó las conciencias acalladas por el tur-
bulento mugir de las tempestades que 
levantan la ambición, la malicia ó la 
ignorancia presuntuosa; pero, sí sé de-
cierto que las almas honradas y los 
corazones sanos han descubierto en 
esa carta horizontes amplísimos llenos 
de luz y de ventura, y esperanzas 
grandiosas para la dignificación y e-
naltecimiento de la Metrópoli. 
Los hombres pasan y las situaciones 
humanas desaparecen, ya lentamente 
por la sola acción del tiempo, ya con 
rapidez suma determinada por el apre-
suramiento á que tanto se prestan 
nuestras evoluciones sociales en esta 
época de ansiedad y de angustia co-
lectiva Pero, el soberano influjo 
de las ideas grandes permanece y se 
acrecienta por la propia virtud de su 
esencia si se inspira en los deseos de la 
paz pública y si mantiene por los sa 
grados anhelos de perpetuar ante su 
lesivas generaciones los altos presti-
gios de la civilización y los beneficios 
:le una protección amorosa dedicada 
en todo momento á procurar la felici 
lad de los predilectoi de nuestro co-
razón 
Entrando de lleno en el asunto, á 
ni y á muchas personas nos ha pare-
cido altamente patriótica y exacta la 
siguiente declaración del señor Gar-
cía: 
''Plantear un problema de carácter 
político ante quien no tiene ni autor!, 
dad ni medios adeauados para resol-
verlo, resulta procedimiento entera-
uiente baldío. No vamos á someter di-
íicuítades españolas al tribunal de la 
opinión mexicana, cualesquiera que 
sean los lazos que con este pueblo nos 
liguen: el juez sería incompetente y 
su fallo inútil. ¿Qué ganaríamos, puesl 
Desacreditando a nuestros gobiernos, 
mermariamos las simpatías de nues-
tros amigos y aumentaríamos el odio 
y la fuerza de nuestros enemigos. Por 
eso ni somos ni queremos ser más que 
«spañoles, extraños á toda manifesta-
ción de partido en el extranjero, cua-
lesquiera que sean nuestras inclina-
ciones políticas." 
Los españoles residentes en las re-
públicas americanas no son, en verdad, 
más que españolee; todo otro interés 
de partido debe desaparecer cuando 
los intereses de la gran patria recla-
man nuestra atención, y el hecho de 
haber sometido—si vale la palabra— 
•d señor Martí sus ideas al juicio de un 
español que vive en América, por muy 
alta que sea su respetabilidad y por 
muy respetable que sea sa juicio, re-
vela una de estas dos cosas: ó sobrada 
te en las propias lucubraciones orato-
rias, aplaudidas en un lindo discurso 
por amigos entusiastas, ó esperanzas 
de parabienes arrancados por la baile-
asa artística al labio generoso que an-
tes es justiciero que sectario. Si lo 
primero,el señor García lo contesta so-
bria y elocuentemente con estas pala 
Oras: "si lo que hasta ahora hamos 
practicado durante tantos años no 
ha producido resultados satisfactorios 
¿qué cosa más natural que cambiarlo 
por algo que nos abra la puerta á le-
gítimas esperanzas?; si lo segundo, no 
taltaría quien, después de alabar el 
intento, creyese que una inocencia pue-
ril ha motivado tan severa y trascen-
tal consulta. 
-Qoé decís? e s c l a i u ó Gabriela a-
sustad», S. M. está en peligro de 
muerte? 
—Puede asegurarse, porque la ma-
gia la ha matado de antemano. 
Diciendo esto sacó de su bolsillo una 
figurita de cera que representaba á 
Enrique I I I y que tenía atravesado el 
corazón con un alfiler. 
—Amigo miol exclamó Gabriela, 
quien ha cometido este abominable 
crimen sobre una persona real. 
—Este es el hecho: anoche al osen 
recer pedí albergue en un convento 
de jacobinos, y me hice pasar por li-
guero para ser mejor tratado; E l pa-
dre Bourguing, prior de los jacobinos 
de París, que viajaba con un fraile de 
la misma órden, estaba allí y era muy 
festejado por los buenos hermanucos, 
\ro no quise interrumpirlos en sus oíi 
cios, y festines. Me acostó vestido y 
calzado en la celda inmediata á laca-
pilla, y dormí poco porque había en 
la iglesia un tumulto de diablos desen-
cadenados. Hácia ia media noche se 
restableció la catma y bajó para inda-
gar do que provenían los gritos y el 
ruido de que me habia despertado. 
Los monjes se habían marchado á dor-
mir, su borrachera, porque en la nave, 
tapizada todavía de negro ó iluminada 
con cirios, no encontré á nadie, sino 
aun corpulento fraile, borracho tendi-
do largo á largo en las gradas del al-
tar mayor. Disponíame ya á volperpor 
donde fui, cuando distinguí una figu-
rita de cera que retrataba á nuestro 
Ahora bien: dada la gravedad de la 
cuestión que se debate, nada más le-
jos de todo espíritu prudente que cual-
quiera de las dos suposiciones enun-
ciadas; pero, entonces, venimos á tocar 
la necesidad de hacer otras de no me-
nos tristes consecuencias, y son: ó un 
desconocimiento absoluto de los ver-
daderos intereses patrios en las pose-
siones españolas de ultramar, ó un de-
seo evidente de mantener perennes 
anteriores situaciones, cuya falsedad 
y cuya violencia han provocado los 
tremendos conflictos que en la actua-
lidad estamos lamentando. 
Para juzgar con Verdadero tino en 
asunto tan deñeado débese tener en 
cuenta, primero: las relaciones que me-
dian entre España y los españoles que 
viven en las repúblicas del nuevo 
continente; segando; la relaoioness que 
existen entre España y los peninsula-
res que viven en Cuba, y tercero: el ca-
rácter de las relaciones que unen á Es-
pana con los hijos del país cubano. 
En mi sentir bien esclarecidos estos 
puntos, serátt buena base para apre-
ciar al paso las grandes verdades que 
expone en su carta don Telesforo 
García y para entender que el más 
-ilncero y firme patriotismo no se de-
sarrolla de ordinario entre las cenizas 
de antiguos fuegos, oomo no es el amor 
más exaltado y ardiente el que engen-
dran los besos do la nodriza que noa 
amamantó en loa primeros diaa de 
auestra venida al mundo. 
Para trazar los términos en qua de-
be comentarse el primero de los tres 
extremos indicados, bastará repetir las 
frases con que termina la oarta que es 
causa de estas líneas: 
"En el asunto que acabo de exami-
nar—dice el seSor García.—nuestro 
desiderátum es la patria completa, in-
tangible, ©xtendiando su magestuoaa 
íobaranía sobre todo el territorio qu« 
por derecho y por esfuerzo le pertene-
ce; la forma en que ese supremo objeto 
haya de lograrse para nada noa preo-
cupa. T como necesario tributo espi-
ritual á la 'patria, un amor sin condi-
ciones ni límites y un respeto severo y 
profundo á los gobiernos que la repre-
sentan." 
M más ni menos; ni más hidalguía» 
ni más nobleza, ni má« generosidad ea 
posible pedir á los que, viviendo aleja-
dos del suelo que los vió nacer, rinden 
3ulto en su espíritu con amor vehe-
mente y profundo á la ilación cuyo 
pabellón les da sombra, y con sus ta-
lentos y prestigios dignifican y hermo-
sean la corona de civilidad de su pue-
blo. 
E n cuanto á lo segundo, merece ser 
examinado con más detenimiento. 
L a isla de Cuba, emporio de.riqueza 
y maravilla natural en cuya presencia 
el corazón se agita con apresuramien-
tos anhelosos y el alma se recrea exta-
siada, infinido por el esplendor sobe-
rano de las inauditas bellezas que con-
templa, ha cumplido la infalible ley de 
la Historia impuesta á todos los países 
coloniales: sufrir la perniciosa influen-
cia de ios elementos impuros que, abu-
sando de la condición natal en que á 
la Providencia plugo colocarles, se han 
arrojado sobre la colonia para satisfa-
cer desatinadas ambiciones ó insensa-
tos deseos que la conciencia de la me-
trópoli siempre ha condenado en su 
alto espíritu de justicia. Pero hay que 
tener gran cautela antes de inculpar 
solamente á tales elementos de ser ori-
gen del mal; ellos, por sí, sólo habrían 
conseguido á última hora merecer la 
censura de tedos los espíritus rectos, 
la exaecraoión por parte de la concien-
cia pública y las maldiciones de la 
posteridad. 
E l engrandecimiento á que las exi-
gencias del orden económico llevaron 
desde muy antiguo á muchos españo-
les, y el estado de cosas que se ha ve-
nido desarrollando hace años en los 
demás órdenes de la vida social, polí-
tica y moral do Cuba, por virtud de un 
verdadero contubernio entre la igno-
rancia y el orgullo, son hoy por hoy el 
mayor enemigo que en este hermoso 
país se levanta contra la soberanía de 
España. Ko ya pasioacillas y rivali-
dades de índole privada; no ya aturdi-
mientos y arrebatos que la ceguera del 
alma engendra cuando la inteligencia 
ea débil; sino el espasmo más brutal 
de la soberbia pretendiendo dignificar-
se escudada bajo el amparo de sacrifi-
cios personales que pretenden impo-
nerse á la ley eterna de la preponde-
rancia política de la d a c i ó n . . . 
Y este tremendo fenómeno moral, 
que se presenta orlado por los efetos 
de una mútaa y criminal desconfianza, 
cimentada, por desgracia, de una par-
te, en el abuso irreflexivo, y de otra en 
la ingratitud más inicua, no puede de-
saparecer sin antes abatir todo interés 
de región, de partido y de personas, 
abrasándole en el fuego de un cariño 
sin límites y de un respeto santo á la 
patria, y ofreciendo sus cenizas ante el 
ara donde se sacrifican todos los egoís-
mos y donde se reciben las benditas 
inspiraciones qua hacen revivir la hon-
ra pública y el honor privado. 
Y después, cuando nos hayamos co-
locado en esa situación, entiendo yo que 
tampoco los peninsulares residentes en 
Cuba han de ser quienes, por muy sin-
gulares dotes que posean, han de im-
poner rumbo á la política colonial de 
España. Allá, por encima de los pe-
queños tropiezos y de los ruines obs-
táculos, allá está el lugar de la sereni-
dad y del reposo necesarios para ins-
pirar rectitud y tino á las determina-
ciones de los hombres públicos. Allá, 
donde refluyen los intereses de todas 
las colonias, donde llegan corrientes 
de todas las naciones, donde se puede, 
de acuerdo con la alta representación 
de la isla de Cuba, facilitar el verda-
dero desenvovimiento de su vida bajo 
todos los aspectos considerada. 
Y , por último, respecto de los hijos 
de Cuba en el presente momento histó-
rico, sólo debo hacer una pequeña ob-
aervación: todo lo que no sea cooperar, 
como vienen haciendo los leales, á la 
magna obra de la pacificación y rege-
neración de la isla, en este período re-
cien inniciado de amplias libertades y 
sólidas garantías, ha de dejar en el 
ánimo de los extraños la sospecha de 
funestas inclinaciones y de tendencias 
á la iniquidad y á la falsía. 
Para terminar estas consideraciones, 
que pudieran ser verdaderamente in-
terminables, he aquí nuestra última 
palabra. Los hombres, por muy alta 
que sea la sabiduría con que se haya 
dignado adornarles el Creador, son fa-
libles; pueden errar. Los gobiernos, 
entidades morales por hombres cons-
tituidas, se equivocan. Ko obstante, 
cuando la más profunda meditación y 
el estudio más prolijo han presidido al 
establecimiento de una ley, la ley de-
be ser tenida como buena, útil y justa. 
Acatemos, pues, oomo justa, útil y 
buena la autonomía decretada para la 
Isla de Cuba, sin interpretaciones ni 
restricciones, creyendo en su virtuali-
dad y en au eficacia como medio fáoil 
y rápido para llegar al ideal de la paz 
y la prosperidad de este bendecido 
país. 
Y si por un acaso deagraciado y la-
mentable, el resultado no correspon-
diese al deseo manifestado por todos 
y al esfuerzo por todos hecho, no in-
crepemos á los hombres de gobierno 
que le plantearon; sino, lloremos con 
ellos la desdicha común, para la cual 
el mundo entero tendrá siempre una 
conmiseración digna, una compasión 
sincera 
Soy de usted seHor Director, atento 
seguro servidor 
q. b. s. m., 
Un Imparoial. 
buen rey. S i hubiera tenido al cinto 
mi espada, habría enviado oon Sata-
nás su patrón autor de semejante abo-
minación. Pensando mejor, me contu-
ve, me robó la víctima, y al amane-
cer, sin despedida y sin dar gracias 
salí 
l láciaf ines de Julio Bellagardehizo 
saber á Gabriela que el rey iba á poner 
sitio á París para atacar á la Liga en 
el corazón, y que en tal virtud no po-
dría en. mucho tiempo tener el gusto 
de verla en Coeuvres, por lo que su-
plicaba que fuese á reunirse con él 
en Saint-Cloud. 
Sin vacilar púsose Gabriela en ca 
mino acompañada de un solo criado. 
Tuvo ia buena suerte de escapar de 
los partidarios que recorrían los cam-
pos quemando las cosechas y matando 
á quien les resistía. 
Cuando llegó á Saint-Cloud, oonver 
tido en campamento á consecuencia 
de la guerra civil, por poco vuelve atrás 
al saber que Bellegarde había salido 
aquella misma mañana á una impor 
tante expedición. 
Sin embargo, se decidió á pedir asi-
lo á S. M. Enrique I I1 . 
Costóle gran trabajo penetrar en el 
palacio de Gerónimo Gondi, en donde 
el rey se habia instalado con su cor[ 
te, ^vestido de seda mas bien que de 
hierro.^' 
Los guardias tenían órden expresa 
de que ningún extraño pasase de las 
siste en su propósito de situar fuerzas 
en las zonas de los ingenios y poner 
columnas para evitar las correrías de 
las partidas, garantizada la seguridad 
del trabajador, se reanudarán las fae-
nas agrícolas ó industriales, y poco á 
poco irá ganando terreno la confianza, 
primer factor con que debió contarse 
siempre para lograr los fines que aho-
ra se persiguen y del que ha prescin-
dido sistemátioamente hasta la venida 
del ilustre general Blanco, una política 
desatentada y ciega. 
ang 
LA DIPUTACION 
Y EL A Y ü m M I E N T O 
E l Gobierno Eegional y Provin-
ciol lia nombrado á D . Josó María 
Galvez y Delmonte, comisionado 
para hacer efectiva en bienes parti-
culares de los Concejales del A y u n -
tamionío de la Habana la cantidad 
que esta Corporación es en deber 
por el concepto do contingente 
provincial á la Bxcma. D i p u t a c i ó n , 
y dicho Comisionado ha empezado 
ya á cumplir su cometido requirien-
do al efecto al Alcalde para que le 
facilite relación de loa individuos 
que componen el ayuntamiento. 
Oon este hecho el señor Bruzón 
ha realizado un acto que traduce 
su acatamiento y respeto á las dis-
posiciones vigentes en órden al par-
ticular referido, de las cualea se ha 
venido prescindiendo hasta ahora 
en favor de la repetida municipa-
lidad y con quebranto de los se r -
vicios públ icos de cargo de la D i -
putac ión. 
DE LÁ Z A F R A 
Después de las desgracias que han 
puesto á prueba, de tres años á esta 
parte el fértil suelo cubano; dando al 
traste con su producción y su riqueza, 
diríase que renace á su antigua pujan 
za, como si al solo anuncio de la paz, la 
naturaleza, curada de sus heridas, 
tratase de sacudir su letargo y dotase 
de energías nuevas, se preparase á un 
extraordinario florecimiento. 
Aunque otro dato no existiese para 
creer en el fin próximo d é l a guerra, 
la confianza con que en todas partee 
se dedican al trabajo los ingenios que 
respetó la ola destructora del salvaj e 
separatismo, bastaría para convencer-
nos. 
A loa datos que estos día» he mos 
publicado acerca de la zafra, teae mos 
que añadir hoy las que noa facilitan 
algunas cartas particulares y los que 
encontramos en la prensa del inte-
rior. 
Persona bien enterada en los asun-
tos que se relacionan con el trabajo en 
las fincas azucareras, nos escribe des-
desde Matanzas que se está moliendo 
con regularidad en aquella provincia. 
Calcúlase que Matanzas producirá, 
sal70 accidente, 500,000 sacos, Cárde 
ñas 400,000 y Cienfuegoa 550,000. Bl 
total de la zafra, dice nuestro comuni-
cante, pnede calcularse, prescindiendo 
en absoluto de Oriente, que llegará á 
450,000 toneladas, que representan hoy 
un valor en bruto de $21.000,000, poco 
más ó menos; dinero que ha de venir 
al país en toda su integridad. 
Periódicamente salen de Matanzas 
trabajadores, y esto contribuye en 
gran manera al renacimiento de la 
confianza y ayudará á los trabajos pa-
ra la más pronta pacificación. 
E n la noche del 7 llegaron á Matan-
zas, en un tren de la Empresa de aquel 
ferrocarril, los primeros azúcares de 
la zafra de 1897 á 98. 
Consisten en 200 sacos elaborados 
en el ingenio Mercedes, de Camilo, si-
to en Guareiras, y han sido deposita-
dos en los almacenes de los señores T. 
Bsa y 0B 
Esos 200 sacos fueron adquiridos pa-
ra el consumo, á precio reservado, por 
el Sr. Di Antonio ügarte . 
E n la mañana del 8 comenzó las fae-
nas de la zafra, el ingenio Santa Rita, 
ubicado en Baró. 
E n la noche del 9 se recibieron en 
Matanzas 000 sacos de azúcar de la 
nueva zafra, traspartados por un tren 
de la Empresa de aquella ciudad. 
De dichos frutos, 300 sacos proceden 
del ingenio Mercedes, de Carrillo, y 
han sido depositados en los almacenes 
de los Sres. S. Bea y Ca, y los otros 
300 del ingenio Flora, siendo deposi-
tados en los almacenes de don Josó 
Saiz. 
E l día 20 romperán la molienda en 
el término municipal de Bodas los Cen-
trales Manuelita, Dos Hermanos y Le-
queitio. E l Oonstancia, de los señores 
Apezteguía, empezará también uno de 
estos di as. Cuanto al San Lino, dice 
el periódico de la localidad que no se 
sabe cuándo empezará, pero que signe 
trabajando en el batey, preparando la 
maquinaria y reparando las líneas. 
E l día 9 empezó los trabajos de la 
molienda el Andreita, de Montalvo, en 
Cruces. Esta es la primera finca de 
la comarca de Cienfuegos que este año 
ha echado á andar sus máquinas, y 
tiene contratada caña suficiente para 
elaborar un regular número de sacos. 
Del departamento oriental nada se 
•abe acerca de la zafra; pero si como 
nuestro corresponsal de Manzanillo 
nos comunicaba en carta que hemos 
publicado ayer, el general Pando per-
ba oon toda» veras de las muchas aor-
presas de que había escapado por una 
mera fortuna. 
— B l señor de Guesle hizo entrar 
la bella viajera en el aposento del 
rey. 
Este jugaba á las cartas con el se-
ñor de Ó. 
S. M. tenia aquella mañana un as-
pecto enfermizo,—dice Gabriela en 
sus Memorias, citadas;— era el último 
día del mes de Julio. Cuando entra-
mos, el rey no levantó la cabeza ni se 
movió, teniendo fijos los ojos en sus 
cartas. 
—''Sire, dijo el señor de la Guesle, 
aquí está una dama que desea hablar 
á V . M. 
—"Sire. dijo á su turno Gabriela, 
soy muy temeraria en venir á turbar á 
Y. M. Pero no conociendo en esta ciu-
dad ninguna casa en donde poder re-
tirarme entretanto regresa el señor de 
Bellegardel 
—Ah! eres tu hila? Vive Dios! era 
su modelo de cariño. Me alegro de 
verte: siéntate, y hablemos como bue-
nos amigos. 
Bl procurador general, el señor de 
O y los demás gentiles-hombres que 
estaban presentes, se alejaron por res-
peto, y el rey tomando las manos de 
Gabriela le preguntó: 
—Hija mía, habóis rezado vuestras 
oraciones esta mañanaH 
No dejaría de hacerlo por nada 
San Antonio de los Baños, 11 de Di-
ciembre de 1897. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABIKA. 
Muy señor mío, de todo mi aprecio 
y consideración: acabo de leer la in-
comparable carta suscrita por el ilus-
tre y honrado español Sr. D. Telesforo 
García, y ha sido tanta la alegría y el 
entusiasmo que su lectura me produjo, 
que no puedo iuatraerme al deseo de 
manifestar á ueted, ^u© quisiera tener 
alas para volar haoift ftquslla tierra que 
un día presenciara las proeza» del gran 
Corté»; para dar an efusivo y apretado 
abrazo i ese Inaigne compatriota nues-
tro que tanto bien ha venido á derra-
mar en esta conturbada sociedad, con 
sua nobles, levantadas y patrióticas 
declaraciones. 
Que Dio» y 1» patria se lo premien. 
Soy da nsted señor Director au más 
atento y s. s. q. b. s. m., 
Antonio M, Robés. 
Según hemos vista en la Gaceta y 
en el Boletin Oficial de esta provincia, 
por ia Secretaría del tribunal de lo 
contencioso-administrativo, se hacen 
saber para conveniencia de las per-
sonas que tengan interese» directos en 
el asunto, los racursos interpueatoa 
por nuestro respetable amigo el señor 
don Prudencio Eabell y por la socie-
dad "Unión de los fabricantes de ta-
bacos1', contra las resoluciones de 16 
de agosto y 13 de octubre últimos, re-
lativos é la interpretación que da la 
Intendencia General de Hacienda al 
inciso 29 del artículo 25 do la instruc-
ción del timbre, en asuntos de pólizas 
de exportación de picaduras, denega-
ción de suspensión del cobro solic ita-
do por la "Unión de fabricantes de ta-
bacos" y alcance que determina la pri-
mera de dichas resoluciones.. 
Aparte de estas reclamaciones, sa-
bemos que por la Unión de fabrican-
tes se ha solicitado del excelentísimo 
señor Gobernador General una solu-
ción previa que impida la ejecución 
por la vía de apremio mientras no se 
sustancie y falle el pleito contencioso-
administrativo, y según se nos infor-
ma, el digno general Blanco ha ofreci-
do atender á dicha solicitud. 
Por lo que se vó el asunto de los 
timbres en los embarques de picadura, 
no se baila desatendido sino que por el 
contrario ofrece las mayores esperan-
zas de tener un pronto y feliz tér-
mino. 
Dispeasario 
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DE TODAS PAUTES 
E L CEISTIAHO 
E l mayor precio que desde que exis-
to literatura se ha pagado á un autor 
por una obra, es el que acaba de reci-
bir el escritor inglóa Hal l Caine por 
su novela The Ohristian (Bl Cristiano). 
Su editor estuvo días pasados á vi-
sitarle en su magnífico castillo de la 
isla de Man y le entregó, á cuenta de 
la novela, 10.000 pesetas. Calcúlase en 
otro tanto lo que aún cobrará Hall 
Caine por sus derechos de autor en 
Inglaterra, los Estados Unidos y las 
colonias inglesas. 
Hall Caine es un autor muy célebre 
en el mundo inglés, aunque produce po-
co. Este último libro le ha costado tres 
años de trabajo incesante. Empezó to-
mando notas y las notas fueron tan 
abundantes que llenaron seis barricas 
de buenas dimensiones. Después es 
cribió la novela, y como nunca queda-
ba satisfecho de su obra, la volvió á 
escribir hasta tres veces. E n las prue-
bas corrige más que Balzac, y sabido 
es que el gran novelista francés haoía 
casi nuevos sus libro» al corregir las 
pruebas, lo cual dicho sea de paso, 
contribuyó á su ruina porque no gana-
ba lo que Hrll Oainfii. 
The Ohristian es una novela de 5i0 
páginas, con tesis. Caine pretende de-
mostrar en ella que la vida de Cristo 
es imposible en nuestro» días y en 
nuestra sociedad. Los caracteres del 
libro ettán vigorosamente trazados, y 
para estudiar á fondo au fergmmento, 
Hall Caine, signiendo el método d© 
Zolo, se pasó mucho tiempo viviendo 
entre la hez del pueblo de Londres. 
E n una raza tan aficionada á los pro-
blemas religiosos y morales como lo 
es la anglo sajona, nada tiene de ex-
traño que un libro con la tesis de The 
Ohristian haya desencadenado tremen 
das discusiones y apasionado á todo 
el público que lee. 
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•'LOS IMOIÍ TALES. 
La torro óptica da Guisa—Bl sargentc 
de ingenieros Julio Hurdisan.—Día pe-
noso y noohe triste.—TJn rscuerdo de 
Trafalgar.—Principio y ñn do una cen-
turia. 
E n las faldas de Sierra-Maestra, al 
pió de bosques impenetrables que tre-
pando por rocas y arideces imposibles, 
van formando montañas, solo compa-
rables á las de la América del Sur, por 
lo inextricables y grandiosas, vivía un 
pueblo de un centenar de casas y unoa 
doscientos vecinos, al amparo de una 
reducida guarnición, que al mismo 
tiempo daba custodia á la torre ópti-
ca, y el contado número de ingenieros 
que en ella prestaban el servicio de 
heliografistas. Amenazada nuestra lí-
nea de comunicaciones de la que era 
Guisa la estación intermedia, y nudo 
importantísimo, dió su jefe, el sargen-
to Hurdisan, aviso del próximo ó ine-
vitable ataque del enemigo. ¡Inútil 
previsión, que habí* de estrellarse 
ante el obstácu[0 insalvable de la 
distancia nuestra! ¡Triste confesión 
de lo erróneo de un sistema, que 
erigido había la mentira en ley 
en fantasma la victoria; y el acier-
to, en la cínica sanción de aplausos 
comprados con la sangre generosa de 
tanto mártir del deber! Bogreido el 
enemigo, empezó el sitio de Guisa em-
plazando cuatro cañones, abrumando 
oon el fuego de au artillería y de su 
número á la escasa guarnición. ¡Día 
penoso y tristísimo, el día 23 de no-
viembre, para aquellos valientes, per 
dídos entre el bosque inmenso, oomo 
nave abandonada en el Occéano, sin 
esperanza, sin ¡socorro, pero con fé in-
extinguible en Dios, y en la patria, 
encarnación de todos los amores, solo 
puros y grandes en el alma generosa 
del soldado! Luchando, defendiendo 
palmo á palmo el terreno, llegó la no 
che, y con ella el auxilio que había 
de menester la traición. Como una 
serpiente que vá desenroscando sus 
anillos, así se fué extendiendo la gen 
te de Calixto García, al rededor de la 
misma aldehoela; estrechando, apre-
tando, silbando, con un crugír de dien-
tes, capaz de amedrentar el ánimo más 
sereno. L a guarnición, sin tiempo de 
contar sus muertos, vá retirando aus 
heridos, que fuera de combate, ofrecen 
BU cuerpo generoso, para escudo de 
los que peleando, retroceden hasta la 
torre óptica. Una claridad hermosa, 
alumbra como un reflector mágico, 
aquel campo do la muerte, y cuando 
de rato en rato, una nubecilla empa-
ñaba la luz argentina de la luna, paro-
cía que algo mistarioso luchaba, en 
vano, á favor nuestro, ofreciendo al 
enemigo el ejemplo de tanto heroísmo, 
ocultando por un momento la luz, pa-
ra darle tiempo á pensar en una gene-
rosidad que es incapaz de compren-
der. 
Fuera de combate la guarnición, 
cubierto de muertos y heridos el foso, 
el sargento sigue comunicando: " E l 
enemigo avanza, dice Hurdisan, estoy 
herido de granada; el cabo lo está muy 
grave; no puedo más"' 
Hay mucha» clase» de valor que yo 
comprendo y adivino, pero que son 
para mi una quimera. E s heroísmo, 
el del médico, que amenazado por la 
muerte, la desprecia, por arrancar á 
esa misma muerta, la vida del he-
rido, que en sus brazos expira. E s 
valor sablime y abnegado, el de la 
hermana de la caridad, que de rodi 
lias, los ojos al cielo y las manos cru-
zadas, olvida el peligro, y murmuran-
do misteriosa oración, reza por salvar 
el alma del moribundo que á su lado 
agoniza, y no se acuerda de redimir la 
suya. E s valor el del mártir de una 
idea, pero tiene la compensación de la 
gloria y de la vida eterna por la in-
mortalidad. pero ¿son comparables 
esos heroiamos, con el heroísmo de ese 
ingeniero que sufre el fuego enemigo, 
que no se defiende de él, porque no 
puede dejar el trabajo personal que lo 
está encomendado, impuesto por el 
deber y la caridad al servicio de sus 
compañeros en la agonía? ¿Es menos 
grande que esos otros, el valor del 
sargt nto Hurdisan, que lucha sin es-
peranza, alentado por la fó en unos 
amores, pagados, quizás, con la indi-
ferencia y el más triste de los olvidos? 
Esta centuria la concluye España, 
como la comenzó, combatiendo por la 
civilización, en estas ingratas tierras 
americanas. Allá en los albores de 
este siglo, en un día glorioso y sin 
ventura para nuestra España, un már-
tir de la patria, herido de muerte en 
ambas piernas, se desangraba tan rá-
pidamente, que la vida se le escapaba 
por momentos. Ni amores, ni juven-
tud, ni otros recuerdos le hicieron ol-
vidar la gravedad de su situación de-
sesperada; de sus alientos y de su va-
lor dependía el honor de la patria; se 
hizo meter en una barrica llena de se-
rrín liara que la hemorragia se contu-
viera, y hacer creer á sus marinos que 
aún estaba en pié; murió cou ellos, y 
solo cuando exhaló el último aliento 
de su vida, creyó cumplido su deber, y 
exclamó: "JYO puedo más." L a misma 
frase pronunció el ingeniero do la to-
rre óptica de Guisa: herido siguió co-
municando, y cuando extenuado, exan-
güe, sin alientos y sin vida, cayó ven-
cido, exclamó: "Ño puedo más" 
En esos últimos momentos, ernzan por 
la mente extrañas alucinaciones: la vi-
da entera pasa como un Kaleidescopio 
de vertiginosos movimientos: los re-
cuerdos de familia cobran aparente 
forma, y se sueña, y se cree que el be-
so de nuestra madre ó la caricia de la 
mujer querida, pasan como un suftpiro 
á nuestro lado. Los genios son todos 
de la misma familia y los héroes tam-
bién. ¿Se acordaría el sargento Hutr 
disan de sus antepasados en heroismoT 
¡Quién sabe si sus palabras postreras 
fueron un recuerdo de las palabras su-
blimes de bravura! 
ARMANDO DE L ' INIESS. 
Manzanillo, diciembre 6 de 1897. 
puertas, E l póbre Enrique se aoorda-1 de este mando respondió la jó ven. 
—Obráis «ucrdament© en verdad, 
querida mi», porque ¡vive DíosI tolog 
somos mortales, y vale más esperar 
la muerte que no que allá noa es-
pere. 
Hablando así el rey rogó al señor 
de la Guesle que condu.iese á su habi-
tación á la señorita d* Estrées. 
Toda la noclie Roñó Gabriela con 
las palabras que le habia dicho el 
rey yj coa la figurita de cera atra-
vesada. 
A l amanecer la despertaron horri-
bles clamores. 
Enrique I V acababa de caer bajo el 
puñal de Jacobo Clement. 
Ese día fué el en que por primera 
vez vió la bella Gabriela á Enrique 
de Navarra. 
L a joven permaneció en la habita-
ción del señor de la Guesle, y se aso-
mó al bolcón para ver el movimiento 
popular. 
Precisamente enfrente estaba el rey 
de Navarra y miró muchas veces por 
las vidrieras de las reales habitacio-
nes. 
El la pudo contemplarlo á su satis-
facción. 
Dejemos tomar la palabra una vez 
más á Gabriela: 
"Me avergüenzo al decirlo, pero su 
aspecto me agradó tanto cuanto me 
disgustó su fisonomía. Me pareció po 
co merecedor de que las mujeres le a 
maran con pasión. Su grande nariz, 
sos ojos de pairar demasiado libre, y 
Don Fucisco 68 la M a 
E n el vapor español Panamá, que 
salió de Nueva York el día 10 del co-
rriente mes, debe llegar á esta capital 
el distinguido caballero y popular co-
merciante señor don Francisco de la 
Cuesta, de regreso de una excursión 
por la Madre Patria y las principa-
les ciudades fabriles de Europa y Amé-
rica. 
L a Sociedad MontaQesa do Benefi-
cencia de esta capital, de la cual es el 
señor Cuesta uno de los más entusias-
tas y decididos miembros, acordó 
ayer, en sesión de su Directiva, acudir 
á bordo á saludar y felicitar al queri-
do comprovinciano, invitando al acto 
é cuantos montañeses deseen demo3-
trar al que llega el aprecio y distin-
ción que merece, poniendo á disposi-
ción de la colonia un remolcador que, 
desde que el Panamá sea anunciado 
por el semáforo del Morro se ha-
llará atracado al muelle de la Ma-
china. 
Merecedor es el señor Cuesta de la 
sefialaida distinción oon que sua com-
provincianos se disponen a recibirle. 
E l vapor Panamá deberá llegar á es-
te puerto en las primeras horas de ma-
ñana miércoles. 
SESION M U N I C I P A L 
DE AYER, 13. 
A propuesta del concejal inspector 
de la ceárcel y deljasilo de San Joae, se 
acordó dar un rancho extraordinario á 
los presos y recogidos en loa citados 
establecimientos, el día de Noche 
Buena. 
L a presidencia propuso al Cabildo 
la necesidad de poner al cobro desdo 
el día 15 del actual los recibos del l" y 
i ? trimestre por contribución deüDcas 
urbanas, en billetes, con el lü por 100; 
y que; respecto á los recibos de cuotas 
pequeñas que se cobran por anualida-
des, se hagan tablas de equivaleacia 
para cobrar la mitad en la forma ex-
presada, y la otra mitad al tipo de co-
tización oficial. 
E l Cabildo acordó de conformidad 
con la proposición de la alcaldía; en-
careciendo aquél que la recaudación, á 
ser posible, se haga dentro de los 
quince días del presente mes. 
E l Sr. Lázaro Velas, llamó una vez 
más la atención de la presidencia a-
cerca del abuso que desde hace tiem-
po viene cometiendo el contratista do 
la recogida de las basuras, al deposi-
tarlas ea las faldas del castillo de A-
tarós. 
L a presidencia encargó al teniente 
alcalde 6o que corrigiese el abuso de-
nunciado. 
Después de nueve meses de reposo 
en las oficinas municipales, dióse cuen-
ta al Cabildo con el expediente for-
mado á instancia de D" María Yirgi-
nia García y Ponce de León, solicitan-
do licencia para instalar una fábrica 
de fósforos con motor de vapor en la 
casa n" 23 de las calles de Tulipán, ba-
rrio del Cerro. 
Por tratarse de un expediente del 
cual se han hecho no pocos comenta-
rios y sabedor el presidente, Sr. Zorri-
lla, que la oposición á conceder el per-
miso había de ser ruda, hizo que se le-
yesen todos los informes, y una ve» 
que éstos fueron conocidos del Cabil-
do, concedió la palabra para tratar del 
particular. Con ese motivo hubo una 
discusión entre varios de loa señores 
concejales muy particularmente entro 
los señores, Calderón y Martell, el pri-
mero de cuyos señores contestando á 
una alusión del segundo, le dijo ver-
dades como puños, todas muy oportu-
nas y puertas en razón. 
E l Sr. Martell era opuesto á que se 
concediese el permiso para la instala-
ción de la nueva fábrica de fósforos, y 
el Sr. Calderón, autor como ponente, 
de un luminoso informe favorable á que 
se concediese la licencia solicitada. 
Puesto el punto á votación y con-
vencidos los señorea Artiz, üaoale», 
Arrnas y Martell de que serían derro-
tados en ella, abandonaron el .salón de 
sesiones, habiéndose acordado por ma-
yoría la concesión pedida por D* Ma-
ría Virginia García Fonce de León. 
Después de levantada la sesión pú-
blica, se constituyó el Ayuntamiento 
en sesión secreta, para tratar del asun-
to pendiente con la Diputación de que 
nos ocupamos en otro lugar de este 
número. 
á2 4̂? tía 
OFICIALES 
M u e r t e d e l c a b e s i l l a P i t i r r a 
Fuerzas locales de Eio Seco batie-
ron un grupo enemigo, dando muerte 
al cabecilla Pitirre, á ti+nlarf" ty>-
niente y á dos mis, haciéndole : ihbión 
dos heridos. 
E l c a b e c i l l a C o l l a z o h e r i d o 
Según delaración de un presentado» 
en el encuentro de Caimán salió heri-
do el cabecilla Collazo. 
aemejantes á loa de los antiguos sáti-
rosj su boca de reluciente dentadura y 
de gruesos lábios, su barba y sus ca-
bellos canos, le hacían parecer más 
viejo de lo que era en realidad." 
Poco tiempo después, turbada la 
cabeza por los vapores de un vino de-
masiado generoso, Bellegarde cometió 
ia imprudencia de hablar al rey de su 
joven y hermosa amante. 
E l pobre tonto elogió los encantos 
de Gabriela con tanto calor, que el rey 
calavera quiso á toda costa ver con 
sus propios ojos á esa incomparable 
maravilla. 
Algo despejado Bellegarde, procuró 
disuadir á tínrique de ese proyecto; 
pero fué en vano. 
Y el rey se manejó tan hábilmente, 
que al otro día tuvo lugar en el bos-
que de Villers-Cotterets, cerca de 
láenlis, su primer encuentro con la be-
lla Gabriela. 
Quedó deslumbrado por su hermo-
sura, y desde aquel momento se ena-
moró perdidamente de ella. 
Poco tiempo después , persiguiendo 
el rey al duque de Parma, salió secre-
tamente de Attichi y fué a ver á ia se-
ñor i ta d' Es t r ées á Coeuvres. 
Contentóse con tomar un frugal a l -
muerzo á la puerta para no inspirar 
sospechas al padre de Gabr i e l a ; des-
pués volvió á montar á caballo dicien-
do que marchaba sobre ei eneAigo y 
que muy pronto la hermosa oiría ha-
Ejército de opracioaes eii Cate 
Estado Mayor General 
O R D E N G E N E R A L del dia 13 de di-
ciembre de 1897, en el Cuartel Gene-
ral de la Habana. 
Bl Excmo. Br. General en Jefe ha 
tenido á bien disponer lo siguiente: 
Artículo Io E l Bxcmo. Sr. gtvjeral 
de brigada don Vicente Gómez Ku-
berté, mandará la primera brigada 
Norte (Sagua la Grande), de la divi-
sión de Santa Clara, quedando encar-
gado solamente de la segunda brigada 
S. O. (Cienfuegos), de la misma, el 
Excmo. Sr. general de brigada don 
Diego Figueroa Hernández. 
Art. 2o Se reconocerá como ayu-
dante de campo del Excmo. Sr, gene-
blar de lo que había hecho por amor 
suyo. 
Pero Gabriela amaba á Bellegarde 
y el rey tuvo que contentarse con el 
triste papel de simple aspirante. 
Devorado por los celos, Emiques© 
llevó á Gabriela á Nantes, en donde 
estaba la corte, y prohibió á Bellegar-
de que le siguiese allí. 
Entonces Gabriela habló de esta 
suerte á su real tirano: 
—Sire, si me amaseis de veras no 
os opondríais á que me estableciera 
ventajosamente, pues el señor de Be-
llegarde me ofrece que se casará, comi-
go. 
Y después de haber dicho esta pala-
bra que tuvo cuidado de recalcar, la 
bella Gabriela saludó al rey profunda-
mente y le dejó solo. 
—"Se casará conmigo'^ repitió En-
rique I V . Casarse cou ella! Pardiez! 
si no se tratara más que de darle pala-
bra de matrimonio eso me inquieta-
ría poco y no sería la primera á quien 
hubiese yo hecho la misma promesa; 
pero con el carácter que tiene, dudo 
mucho que se conforme con una sim-
ple promesa como las d e m á s . . . . Esto 
es grave! continuó pensativo, porque 
en fin, la reina Margarita es mi legíti-
ma esposa, y aún no está declarada la 
disolución de este matrimonio. 
E o ese momento se presentó Enri-
que He fJois-Danpidn. 
?¡Se conimUardJ 
ral <lo división don José Toral Veláz-
quez, jefe en comisión de la segunda 
brigada (Guantánamo), de la división 
de Cuba, til conuindiinte do infantería 
don Carlos Merino Fierríi. 
Lo que de ordom del Bxomo. Sr. Ge-
neral < n Jeto se publica en general de 
este día, p^rá [os ñnes de ordenanza. 
E l tculento general jefo do E . M. G. 
—P. A.— El coronel, teniente coronel 
de B. M., 
ARTÜEO B E CEVALLOS. 
u 
Por el Gobierno General ba sido ad-
mitida la renuncia que del cargo de A l 
calde Municipal de Sabanilla presentó 
don Antonio Ibarra y nombrado eu su 
logar don Gregorio González. 
Sí?Ít 
Per la Capitanía General se remitie-
ron oporruoaiaenre á la íntendecoia 
Militar do este distrito para la toma 
de razón, las Reales Cédulas de Crux 
del Mériio Militar expedidas á favor 
de loa empleados de Telégrafos, Fe-
rrocarriles y paisanos que fígarau ea 
la siguiente relación: 
C» lador de Telégrafos, D. Juan 
Bernardo L o r e n í o . 
Presbítero, ü . Patricio Fernandoa 
Eodrígncz. 
Médico, D. Rafael Aboreoio. 
Farmacéutico, I ) . Sebastián Mos-
tré. 
Maestro elemental, D. Rafael Pen-
co de Loen y Pefiá. 
Jyfo do Estación Ferrocarril, D. Fe^ 
de rico Odio. 
Maquinista do Id., D. Mariano Pe-
res. 
Jefe de Estación de id., D. Antonio 
Fluquer y Murtinest, 
Inspector de Telégrafo, D, J a m A-
Ihasanaio. 
Jefes de ferrocarril. D, Pablo Peu-
ne, D. Simón Lámar y D. Jesús Gon-
gáles. 
Maquinistas do id., D. Urbano So-
bapera, i>. José G. Escalona, D. Joa-
quín Llorcng, D. Vicente Earroso, don 
José Gato, D. Andrés Pérez, D. Ma-
nuel Robadilla, Dionisio Jover 
y D. Pelayo Corrales. 
Jefes do talleres de id , D. Juan C. 
Torreros. 
Ingeniero do ferrocarriles. D. R i -
cardo,V- Molina. 
Suplente de administración de id., 
D. Ardier Graver. 
Maquinista do id., D. Antonio Prats 
Alvarez y I ) . Manuel Prada Marñt. 
Administrador de id., D. Franc-sco 
Franquiz Martmez' 
Auxiliar de Estación, D. José Sa-
sriol Miró. 
Paisanos,D. Lac oSuarez Solia, don 
Alber T. ReUlhadnier y 1). Tomátí (le-
Habana, diciembre 13 de]897. 
Y no teniendo el Gobierno General 
«onocimieuto de los domicilios do di-
ohos interesados, so bace público & fin 
•de que llegue á, oonociraiftnto de loa 
mismos y puedan retirar de las expre-
-sadas oficinas los documentos que les 
«oirespondeu. 
ÜOMITE P A T B I O I I C O O E N T E A L 
para 
aumento de la 'mar ina da gnerra 
E l Comité de Matanzas, en sesión 
oeiebPcáiida el 2 del corriente, ha acor-
dado por imanimidad ooníerir á don 
Antonio Alvarez Insua Secretario del 
Oom té Central i)ara aumento de la 
Marina de Guerra, poderes generales, 
para que lleve su rfpresentación en la 
Junta general que tendrá lugar el 19 
del corriente á la hora de las 12 en la 
Cámara «Jo Comercio. 
M m C Í A S JIJDÍCÍALES 
E l Presídonte do la Audioucía do lo Cri-
mlninal de Pinar del Río, don José María 
de Ja Torre, ha Boliclíado un mes de licon-
tfia por eníonuo. 
HENUNCIAH 
Ha sido admitida la renuncia que del 
cargo de Juez Municipal do Sauta Cruz de 
los Pinos presentó don Colostino Álvaroz. 
Se han desestimado las ronnneias del 
Juez muaíclpal de Banep, don Josó María 
Fernándws Condo, 3' del suplente de San 
Diego, don Atilano Soto. 
BHÑALAMIEIíTOS P A B A HOY 
Sala de lo Oivil. 
Competencia suscitada ontre los Juaga-
dos muoioipalesdo la Catedral Jaruoo, so-
bro conocer del juicio verbal que si^uo don 
Angel Clarons contra don Ricardo García, 
en cobro do peso». Ponente: Sr. Noval. 
Fiscal: Sr. Aivarez. Letrado: Ldo. Fernán-
dez Llanos. 
Secretarlo, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS OBAIiSB 
t'eooién 1* 
Contra Gonzalo Averboff, por estafa. Po-
Dente: Sr. O'Farrill. Fiscal: Sr. Montorio. 
Doíon«or: Ldo. Martínez. Procurador, se-
fior Villar. Juzgado, do la Catedral. 
Contra, Miyuol Saiz, por estafa. Ponente: 
Sr. O'Farrill. Fiscal: Sr. Montorio. üefen-
ijsor; Ldo. Hoig. Procurador: Sr. Tejera. 
Juzgado, de la Catedral. 
Contra Jósé M. Goneález, por estafa. Po-
nente-: Sr. O'Farrill. Fiscal: Sr. Montorio. 
Defcaior; Ldo. Chapl«. Procurador: sefior 
V«idéa Hurtado. Juzgado, de la Catedral. 
Contra A. G., por estafa. Ponente: señor 
O'Farrill. Fisoal: Sr. Montorio. Defensor. 
Ldo. Jiménez. Procurador: Sr. Peroira. 
Juzgado, d» la Catedral. 
ékwatur lo , doctor Morale». 
Contra Josó Quintero, por robo. Ponen-
te: Sr. Navarro. Fiscal. Sr. SAnche» de 
Fuentes. Defeusor. Junoo. Procurador: se-
fior Mayorga: Juzgado, d« Bejucal. 
Contra Fabián Romero, por homicidio. 
PooentQ: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. López 
Oliva. Defensor: Ldí». Bernal. Procurador. 
Sr. Pcreira. Jiuaradj, del Pilar. 
Secretario, Ldoi Llerandi. 
^DUMiA DE LA HABANA 
TiHOAÜDAOlÓiJí. 
E l día 13 de diciembre..! 40.981 6t 
Crónica General 
Llamamos la atención do los amibos 
y clioutOíi del conocido y reputado 
médico h o m e ó p a t a de París, Dr. D. 
Felipe Carbonell y Kivas, hacia un 
bouncib que publicamos en el lugar 
«•-orrespondiente, relativo á su nuevo 
domicilio. E l Dr. Oarboneü acaba de 
regresar do sa viaje á Europa, y por 
ese suceso le damos la más cordial 
bien venida. 
Para la caridad no hay tiempos ma-
los según el Evangelio; y apoyados en 
eea verdad cripúana, sólo negada por 
el cruel egoismo, hacemos público que 
en el solar situado eu la calle de Cam 
panai io, número 232, en un cuarto in-
terior, se liallaa eaftírmos y en horri-
ble estado de n,¡seria deshonrados la-
bradores don (Jecilio Martínez y don 
Eligió Gónioz, á quienes la guerra les 
arrebató el bienestar y la salud. 
Nos dirigimos ó loaqu» practican el 
lema sublime de San Francisco de 
Paula: Oharil 
H a sido puesto en libertad, mu-
particular amigo el señor don Julián 
Ohavarri, Administrador de Hacienda 
que era de la provincia de Matanzas. 
JJO celebramos. 
Hoy, martes, se ofrece nuevo pro-
grama en el teatro de Payret por toda 
la compañía que dirige el cólebte Pu-
billone», y que será aumentada eü 
breve con otros artistas contratados 
para dar mayor variedad á los espec-
táculos. 
Kn estos días empozarán en dicho 
tertro loa «trayentes y siempre aplau' 
didos cuadros vivos. 
A l éxito, por todos reriouocido, de 
Campanero y tiaorislán, en el teatro de 
Albieu, se unirá sin duda el quü 
aguarda á otra obra del mismo maes-
tro y que también tiene por título al-
go que buele á sacristía. L a obra, ya 
conocida do este público y en la que 
toma parte la simpátioa tiple seDora 
Fuertes, »e titula Los dineros del üa-
o m í t t k y se pone en esotAua esta nochCi. 
Es autor del libro nuestro querido 
amigo don Luis Larra» 
Y a han comeníado eu el mlsttió toa-
tro los ensayo* de 1» zarzuela en dos 
actos, letra de dou Angel Olarens, mñ-
aioa de Aukermami, JtfoUii Mimda*ái, 
y del pasillo cómico Veraniego, en un 
acto, Agua.) amuGariUoa y aguardiente, 
úitima obra de liamos üarrióa, músi-
ca deOhapí. 
Hoy hace su presentación On el Sa-
lón-Teatro Cervantes la aplaudida 
primer» tiple doíla Martina Moreno. 
La obra eu que lo efectúa es la her-
mosa zarzuela Los dos Frincefas, divi-
diéndole en tres tandas los tres actos 
de que consta. 
Irijoa liona su programa eiltó nGóhe 
con las siguientes obras: L a (J-uayaba, 
Una casa de cambio y Quisicosas de la 
Habana. 
Las tres obras que se representan, 
por tandas, esta noche en ei leatro de 
la Alhambra, son". Á Uro limpio (estre-
no), I/a 'firlin encerrona y HJl Fonógrafo. 
Se nos dice que el domingo 19 del 
corriente tendrá efecto en Tacón aria 
función benéfica á favor d^l tercer Dis-
pensario de Ion nitloa pobres Muestra 
Seüora da los Desamparados, patroci-
nada por las respetables «efioras y se-
ñoritas qne forman la Directiva. E s 
do esperar q»e eaa noche so vea el 
Gran Ttatro lleno, 'tdada la índole de 
la función. 
Hl tniéno'es se embarca para Ma-
tanzas la gran compaDía dramática 
española de los renombrados artistas 
liicart-Orte^fí, que ha tomado al efec-
to el teatro Esteban para dar en ól 
sólo dece funciones, la primera de las 
cuales se efectuará el prór'.rjo jueves, 
1G, representándose la gran trajedia 
de Guimerá, tan aplaudida en la Ha-
bana, Tierra baja. 
L a compañía, que dirige el notable 
primer actor don Francisco Ortega de 
Quintana y en la que Hguírá. la inspi-
rada primera actriz st fíoradoña Dolo-
res Kica'ft de Ortega, o« do zarzuela, 
drama y comedia. 
Sin duda qne obtendrá buen éxito, 
y tan bueno como merecido, en la pa-
tria de Milanés. 
E u la actual semana toca el turoo 
para exhibirla al numeroso y escogido 
público que asiste todas las noches al 
lujosísimo Salón de nuestro querido 
ooleg » L i Oarimtttra, á la osplóádida 
y mágica colección dtj Vistas do la ciu-
dad de (/OEstanciaopla y las célebres 
rul i jnR de Atenas* 
Deade el gran Serrallo hasta la 
inauguración del Canal d© Sue»* po-
drán admirar todo» lot qi'o ñM&tau os-
tu semana á U B í p o s i c l ó n Imperial, 
todo d© cuanto bu^no onoierra tAU so-
berbia oolecció.1. 
Dentro de pr>coi días se exibirá la 
nu^va y magnífica colección de vistas 
reí'ereates á la vidita del Czar do Ru-
sia á Francia, que sin duda alguna 
atraerán numeroso concurrencia por 
la esplóndulez de las üestaa y lo fan-
tástico de las iluminaciones celebra-
das en París con tal motivo, fcu en-
trada vale veinte oeatavos billetes. 
ANUNCIEN USTEDES.—''LOS que no 
anuncian, no v e n d e n . E s t e es un 
axioma oomercial, de simple sentido 
común, y de ahí que el anuncio sea la 
gran necesidad da nuestro siglo. Anun-
ciar, ©s exponer, y ©1 siglo X I X , en 
cuyas postrimerías nos hallamos, ©s ©1 
siglo de las exposiciones. 
Decían nuestros abuelos: "el buen 
paño en el arca se vende." Pero un 
parroquiano hizo notar, que "el paño 
bueno ó malo, en el arca se pica" y des-
de entonces salieron á ^.lacir los tra-
pitos que se guardabaoj desde enton-
ciaS, tarobi<f a, se adquirió el convencí-
míeato de que las posas buenas tienen, 
fama cuando se ven, cuando co cono-
cen, cuando pueden apreciarse. 
Decía que ei anuncio es la exposí-
sión, y es ol enaltecimiento. B l públi-
co so ha acostumbrado á la comodidad; 
quiere lo bueno; pero, para no moles-
tarse, necesita que se lo diga dónde 
está lo bueno, de qué manera puede 
conseguir lo bueno, oaánto le cuesta lo 
bueno. 
D© astas ©xigenei»^ tan naturales 
como lógic»Sv fe» nacido positivamen-
te, ol prm* fy* en loa efectos, por que 
s© rigen la mayor parte de Us caá»*. 
Andar eon cortas y largas, estirar y 
encoger, subir y baiar, es andarse por 
las ramas, detpreciando la fruta, que 
es el objetivo de todos. 
Así lo entienden mucha» y muy im-
portantes casas de la LUbana, y la de-
mestracióu palmaría de ello son los 
anuncios que en sus dos ediciones pu-
blica constantem*»nt© el DIARIO oa LA 
MARINA: Nnuacioo que el público no 
pana do Iar |fo, porqne sabe que le di-
cen aquello que más 1© importan dónde 
debe fleudir par» proVe- fse de cosas 
ouenas, bonitas y barata», las tres B 
que ba puesto ©n rigor la filosofía 
práctica del comercio. 
E l gacetilb ro, al fijarse en esos anun-
cios y recomendar su lectura al públi-
co, no hace más que procurar el bene-
ficio (la cnait* B del problema) de loa 
amables snscriptore.s del DIARIO, álos 
que procura servir con decidido em-
pollo. 
DENTRO DE ALSON TÍEJÍPO.—Oirá-
ae algán diálogo parecido. 
—¿Dónde perdió V. la pierna! 
— E n la acera de la callo de. . . (cuab 
quiera, inclusive la de Mercaderes.) 
—¿Üegó V. hace mucho? ¿Bu Afri-
ca, eiif 
—No, señor, en Carlos Tercero, (Pa-
seo.) 
E L LENGUAJE DEL PARAGUAS.— 
LOS ameiicanos han inventado el len-
guaje del paraguas. 
Un paraguas abierto sobre la cabe-
za de una mujer, de tal modo que ella 
esté completamente á cubierto del 
aguacero y el hombre que lo lleva se 
vaya mojando, significa: 
— D a amo, eí; pero aun no es mía. 
Cuando el hombre va bien resguar-
dado por el paraguas y la mujer se 
moja, aquello quiere decir: 
—¡No es más que mi mujer! 
Llevar un paraguas de algodón en 
vez de un paraguas de seda, signi-
fica: 
—¡Me lo h^n cambiado! 
Llevar el paraguas horizontal mente 
bajo el brazo, indica que la persona 
que va de trás perderá un ojo. 
Prestar un paraguas es como decir 
á voz en grito: 
—¡Kstoy loco! 
Llevarlo abierto precisamente á la 
alfrura de los ojos de loa hombres y ti-
rarles el sombrero, ennivale á declarar 
que la persbna (jue lleva el páragüáó 
es una müjer. 
Colocar el paraguas mezclado con 
otros eu una antesala, anuncia que e v 
ta prenda favorita de Luis Felipe y de 
Mr. Thiersj cambiará pronto de pro-
pietario» 
CONSEJOS.—No comáis tanto tjrié 
lleguéis á embruteceros. No bebáis 
hasta el panto de que so os caliente la 
cabeza. 
No habléis sino de aquello qne pue-
da seros útil, á vuestros semejantes. 
iiesolveos á ejecutar lo que debáis 
hueer, y ejecutad lo que hayáis al ílh 
resuelta 
No prodiguéis hadíL 
No os vaígais de ningún subterfu-
gio; que la inocencia y la jdsticia pre-
sidan todos vuestros pensamientos. 
Evitad los extremos. Noos merézoan 
jamás las injurias el resentimiento que 
creáis deber mentir por ellas. 
Sed aseados siempre; hasta en la 
miseria. 
No os dejéis conmover por ba-
gatelas 6 por accidentes ordinarios ó 
Inevitables'. 
E L PÜDÓR.—-El pudor en la mujer, 
—como eu la rosa la esencia,—es la 
lúa de su existencia,—casto matiz de 
su eér. 
E l matiz que la colora,—la embelle-
ce y la abrillanta;—la Virtud ,qde más 
la e n c a n t a r í a ihilHste y ia decora. 
L a virtud, más pelegrina — que eu 
espíritu refleja; — la que á un án--
gd la asemeja, —por su alma du'.ce y 
divina. 
Este es el mejor hechizo- - de la 
virtud y belleza: — pero es en gra-
do y limpieza — ooiho el cristal ^de-
bradiKOis 
Por lo tanto, en la mujer—en cuya 
faz resplandece,-la honesta luz pura 
crece—y un ángel guarda su sór. 
Mas ¡ay de la que liviana—ee torna 
loca y proterva,—y sU pudor no con-
Ser.ya—;y se ^í^ida que es cristiana! 
¡Infeliz, triste mujer! —Como cristal 
quebradiza,—se pierdo, se esteriliza-
y mancha su hermoso sór. 
Conservad, niña.9 del alnia,—la ho-
nestidad que oá decobá,—ésa lúa en-
cantadora, — celestial, que da la 
calma. 
Debéis, nifias, comprender—que es 
el más bello florón,—el más rico galar-
dón—que roalaa á la mujer, 
A UNA, OTRA.—Hace poco ocurrió 
en Nueva York un lance por extremo 
cómico. Un periodista que había es-
crito contra una casa de jáego mal 
reputada, recibió avisó ánónluio para 
que súsiiendiet'á sus ataques si no 
qtiería exponerse á una paliza. Lejos 
de intimidarse, el periodista anunció 
otro ataque para el día siguiéate, y 
cumplió su pálabra-. 
Después de püblicado el número de 
aquel dia, nuestro hombre estaba tran-
quilamente sentado en su despacho, 
cuando llegó un individuo ancho de 
espaldas, cubierto de barbas y con 
grandes bigotes,, el cual llevaba en la 
mano tina verdadeba porra. 
—¿Dónde está el redactor en jefe, 
caballero? 
—Acaba de salir,—respondió el pe-
riodista, que adivinaba que aquel per-
sonaje era el autor de la carta anóni-
ma. Si quiere usted aguardar un ins-
tante leyendo periódicos, iré yo mismo 
á buscarle. 
E l hombre do la porra se éontó pa-
cíficamente. Durante este tiempot el 
periodista se dirigió yon baátánto pri-
sa á la callei peiro "en la puerta encuen-
tra Oi>ro coloso, provisto de un garrote 
formidable. 
—¿Dónde e^tá el redactor en jefe? 
preguntó con aire amenazador el se-
gundo desconocido; 
,—Arriba GÜ las oáoinas de la redac-
ción, examinando los periódicos. 
E l hombre del garrote subió corrien-
do y so arrojó como un furioso sobre el 
hombre de la porra. Los dos adversa-
rio» se oubrierou de golpes terribles, 
y acabaron por rodar las escalera* 
después de molerse bien uno á otro. 
Se habían puesto de tal modo, que los 
polizontes les hicieron un favor con 




L a amistad que me tenía 
"Soy tu amigo—me decía,— 
Hasta la pared de enfrente." 
T á la medida tan fiel 
Y tan ajustado está, 
Que un poquito más allá 
No puedo contar con él. 
DONDE LAS DAN —Cierto oorte-
sano rico, orgulloso y potente, decía 
burlándose de un fraileí 
- í - E n verdad, padre mío, que si tras 
tanto ayuno, cilicio, descalcez y disci-
plina so fuese vuestra paternidad al 
infierno^ aetía tremenda injusticia. 
—Mayor lo sería, contestó el fraile, 
si después de tanta comodidad y re-
galo, tanto poder, autoridad y honra, 
y tanto goce y deleite, se fuese vuece-
lencia á l a gloria. 
l i l i I lllifl 
S J M i M l l u l i l l l & i m g 
Efectos k í i CÉEiBl | del Japón 
recibidos por la casa cíei 
" P « 
m m LOS m m m 
m } % m m s IIIIIIIS 
Tocio Biíeíio j barato 
y á precios de f á b r i c a 
1IIEBÍM É í i OÉSIL 
PEEMOS: á coi m i 
n i í l W 
y O b r a p i a 6 1 
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m m m R E I I S I C M 
D l i 14 DE DICIEMBRE 
El Circular está en Jetús del Monte. 
San Nioasio oWspo y compefieroe, eompaüoros 
marliirp.g. 
Sun Níoníío^Teputíulo nnlversalmenta como una 
de i&s prmc^aleí ¡umbrerdi (lela illlesU, de qaieu 
quiso Dios eervirf/e liara llantrar á las Galiiig, flore 
ció en lo» lufo'ice» tiempos qus varios enemigo» de 
a religión de.Jesucristo arrasaban i sangre y fuego 
líos mas antiíuoij y cíunJosoa t»"6̂ 103 d« Pr0 
víncias del Occidenlé. 
Entrando en el s g'.o V en una parte do las Galla» 
un poderoso ejército do báibaros, saquearon la 
ciudad de Keins, 
San Niossio, su obispo, iba de puerta en puer-
ta, alentando A su grey, y fué asesinado junto 
eon rarto» santos, 
JDgano» hutores haeon haoen menslón do ellos á 
13 d* ootubra, pero el martirologio romano los cita 
en este dia. 
FIESTAS EL MIEC0LE8 
Misa» Solomuea.—En la Catedral la de Terci* 
.'. lás.oélií, y ¿n láü dérii,8 ifcleíiao l n de oos-
thrnbre.. ~ 
IGLESIA DE PAULA. 
Kl jueves 1?. á bs ocho, sé celebrará la misa men-
sual á Níra Sra. del 8. C. dt-.Jcsú», con plática y 
comunión por el E. Pí Muntadas, 
8389 3a-13 2d-H 
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DONATIVOS H B C I B i m 
TÁa 8 d'e lioyi'ém'bre: -1) . L u i s María 
Fernández: 15 pesos plata.—Un sue-
idrlptor del DIARIO DÜ LA MARINA: 
15 pesos B¡B. 
Día 9.—Panadería "La Caoba": 1 
peso de pon.—D. Julián Caballero: 5 
pesos B[B.—D. J . Pardifias: 1 peao de 
galleticas.—Si«te hermanos: 1 peso 
centavos plata (raensual). 
Dia 10.—-Niflo Manuel Díaz y Ca-
talá: 1 proo plata (mensual).—Doña 
Amalia fiáñlga de Aivarado: una caja 
de leche condensada (mensual).—ül 
Centro "La Encarnación": 24 latas 
le .-he condensada. 
Día 11.—Panadería "S mto Domin-
go'': 70 cmUros de paii.—í). Eaiiüo 
FagosgM 'M) prsoS plAía,—D* iSTat!ti-
dad de Oárdena?: 18 pieaRs de ropa 
nuevas para niños.—D. Venancio San-
tander: 8 baticas y 20 cami.situs,—El 
ni lío David Martínez: G traj<-citos para 
uifios. 
Día 12.—D* A. A; de Ar^udín: un 
barril de harina de maiz cou 5L3 U*. 
bra^, y 24 latas leche condensada. 
Habana, 11 de diciambre de 18'J7. 
EL SEJTOR DON 
JHÍ BaiÉ Vi l f Caii, 
cW-efo dfl íffitú y^es'aárrtnt íjl 
howvre, Voluntarlo honorario de 
la primera compañía del 6 bala-
lltín, 
I I A F A L I i E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy 
á las cuatro, sus familiares, conso-
cios y demás amistades invitan á 
sus amigos para que concurran á la 
casa mortuoria, callo de San Josó, 
número 2, B, para quo do allí acom-
pañen su cadáver al cementerio de 
CoMn, favor que oternamonte les Yl-
virñn agi'adfecido .̂ 
Habana, 14 do diciembre de 1897. 
Don Josó Nimo y Vidal—Manuel Liña-
res —Jo»é Liñare».—Andrés Blanco —So-
fía López, viuda de Goniález.—Josó Cam-
pos.—Ramón P. Arenw.—José Gonzilez. 
—Ramón Gonzálea. — André» Gnillén.— 
Basilio Rábico- — Josó Díaz— Antonio 
Méndez.—Joté Manuel Aínz.—Pedro La-
borde,—Dr. Polaneo. 
1747 la-14 
C O M I J N I C A P Í I S 
de Dep 
Es¡rJilr,i,.enio POLYÜIAAAIÍVO (le VKHY a)r SDüligQflX) 
E s a ! Caca do Bsnoficonaa j Maternidad 
la Etabana.—Dlrsccion. 
Rslaelón do las cantidades recibidas por varios con-
CeptOB en esla Dirección, donatiroB en otras es-
pecies, y alta y baja de loa asilados pertenecien-
tes á la Real Casa, en el mes de Nbro. últ imo. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO 
Rl Sr. Dr. D. Antonio G. de Mendoza, oro $ 7.50 
El líxerao. Sr. D. Km lio Pagoaga, Inten-
dente General de Hacienda, oro $2'1.()0 
Suma 27.50 
LIMOSNAS EN ESPECIES 
La Lonj v de vívereí, por conduoto do tres Sro?. 
que no d ieron su nombre entregaron 12 p czas d« 
rtril enulo, /5 d. de listado do holanda de primera, 
7 i 1. do crea catalana y 5 do gante. 
EXISTENCIA de asilados pertenecientes á la Real 
Casa el a0 de Nbre. úliimo. en cuyo mes ha 











Mendigas y mendigos en el asilo 
La Misericordia 
Mendigos en lo» Hospitalc:! 
Niñas y varones con licencia 
CrianderaB y mauejadorar. 
Sirvientes 
Hermauae déla Caridad.. 
i endienles del Comercio 
de la Habana. 
. BKOBBTARIA 
Con arrsglo d k qa« prescribe el art? iS de Ion 
Es atuto* Genérale» ce ««ta Asociación, y de orden 
del 8r. Preiidento, p. i . r., se conrosa á los seriore» 
aíooiade» par* laí •Itcoionos ordinarias del alie ao-
t»al. La «Ugolón »»fá para un Prekldonts, un pri-
mer Vioepresidentí, un 2',' Vicept-esidcuí», 15 NTO-
•ale» y 6 »uplentei, todo» para el bienio de ISfS-SJ!. 
con excepción áú primer VioeproBidente, quo lo 
será por el aílo de 189S, pues ee cubre vacante por 
renuncia. .. ' ' • 
La» votécionea tendrán lujar en los siloue* do 
«tte Ceu ro y comeriíarán á Us doce en punto del 
día 19 de rite me* y terraijaarín á la» ocho eu pnn o 
(i« ia noche, h^rn en ûe »S procaderá .i lo* escru-
naioo p.iroi*!»» aon . ni rc^ío ni ar. V 6Í do loí ifilta-
tuto- y i'^uidiin.aíiM *« eamp im iuta-áu loa aíííca-
lo» (W, 6-<y'Ot* <••!*« «limos. • 
Par* el mayor ord̂ U y «Otriodidad de los «ocios, 
habvfe oti leí sslon' » lo mesas p»fa Us vola sienes y 
al frente de caiinui. y «« un cut í óa ai efecto, se 
Sjaráu loa númnros 1? y d't.mo da lo» recibos do los 
socios que tsriírati dareoho á votar c ; la mesa. 
Lo ;iue SÍJ hace público pata conocbr.ieüto délos 
íeüoreS ai-y3;«d(}í, qiiiefiflí [i ir- p > leí ejeroer el de-
recho eléolcral d^b^rán preŝ mar pr viamenta el 
recibo de ia. cuoíí fioo'ai d.-l mes de la fe^ha. 
H baca 13 ÜÜ diciembre de 1897.—Kl Secretirio, 
M, PaplirtMBÍ •3?' / hl'Jñ.'i'ttA Jiiliiu. 
8105 ftlt 4d-ll 2a l^y 17 
ü É i i i o É l Rastro Oe GJÍÉ m w 
V IÍ^P.TÍ.l! , . ^ r . 
C u r a d e l a s I m p o t e n c i a s , D e b i l i d a d s e x u a l , P é r d i d a s s e m i n a l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
A c o m p a ñ a á c^da pomo u n • » t u d i Ó detal lado dol ^ é n e x o dw ^Ma qwo debo obastíj-var»® y dol u^o qua d « 
a.lt 13--^ D 
... ,..ivv _.„.-JUC«} j.)...!,'.., ..j 
).705 •a. Jonir.3 DO VQ al ias debe haoerso. 
^.v~~ htm 
m 11 i 
JiMes htfiéñéi&ámi, Kilos. 
15 [ ?2-Í.S{ 
Teraí-ras y novillas. . . ) I, 
Novillos 
Vacaa . . . 
Pr&cio*. 
á 20 oís. lib. 
á 20 ot». id. 
á 25 ots. id. 
2(5 Sobrtrnta.,,,.^. 101 
Rastro de Ganado menor, 
Cordoí.. 
Carnero».. 
10 1 24 
P B U G I Q S . 
,0 f Manioca A -AO ots. k, 
11 Carao á8 4 60 f} 
l BO 
Sobrantes: Cerdoa, 27. Carneros 1 
Habana 11 de ^iciembro de 1897.—Kl Adminl»--
trudor, Guiliermo de Xr*» 
iiiTr.nirnnTi»niirifi'in—' * iiiiiiiiiiiinmr 
Se práclicah todas las opera-
ciones pot los m m modernos 
procedimiento^. 
Extracciones SÍÍÍ DOLOR por 
los anestésicos más inofensivos. 
Se construyen Dentaduras 
artificiiiég de t6dos lós sistemas 
en UFO y lo mismo goma 
qne de oro, platino, etc. 
OuaMo la boca se presta pa-
ra ello, se co ied^ dentaduras 
sin cubrir el paladar. 
Por sus precios muy l imita-
dos y mediante cómodos ajus-
tes, facilita á W a s las personas 
que lo necesiten, el qíic p W a n 
arreglar su dentadura ó repo-
nerla con otra postiza. 
m f oporacicnss 
DR. T ABO A DELA 
D E N T I S T A ! I I M I J J M O . 
RAPIDAMENTE 
T1818, CATAiOS, BEOSJlITIS. ASii 
GRIPPÉ. 
¡EN 15 MIMTOS CESA LA TOS! 
Es maravillosa en ei raquitismo y eAlcuuacién 
P A R A L O S 1V1ÑOS 
MAS F0SER030 RECONSTITUYENTE 
sicfoi 2^ 7» 
ES 
Para los hojítlbTQíí debil itados por el trnbajo físico 
6 ei desgaste iuioioctuai v» úa apa eficacia evldeuie. • 
Jf'ara las m u j e r e s en ia A H E M I A es segura 6 in-
falibio. ¿'eg«nora la sangre violada pi>r malos huuiwros. 
Apenns se usií Újkft medicina, vienen liodos colores al 
xostro, energías al cuefpa y aieiíi-ias al espirita, 
Sus resultados son asomlirosos en todas IM énfer-
ro^dades y couvalecenoiaa, y, por ío mismo, en ÜÍD-
g ó n iiG¿áí- de)N faltar 1» CURATIVA y VIGORIZANTE 
ÉMlFIiSlON 1 I A 1 5 E I Í J I > 
que por contener (;R£OSOTA V E G E T A L DK HATA, 
crea y oonserva carnes, diado s a l u d y .votoustez. Es-
ta vordad se con)prueba p e 6 á n d ó S & {¡1 que ia u*». 
Miextímoa al piiblleo no se dej« sorprender por «oati-
tnclondíi é' íraTíRcfones. 
Fíjense los consiitíi'tííonrfts en la etiqueta y en el íorre del 
frasco, que lleva el retrato def .MJtor, y on «I sello d« ga> 
ranlía coi 1» rúbrica. Esta EM ÜT^ION, coya entrada en 
el camp® de la terapéntíea data desde loírly u ls primi-
tiva y original asociación de los pederoso? e lé /^f tos en-
ratit'os quo la censtiiUTen. A ella le ba dado tn vef* 
Dím« e'l Doata Cuerpo Módico. Numerosas earaeioaes h.̂ A 
confirmadlo eáía p a í a n t l » . 
L a salud triunla ecííi «et® icmedio, qne no ee ena medi-
elna secreta. Sus componentes OSÍAK- h'ita Juzgados en to-
do el mundo por la Ciencia. 
C 1695 
UNGÜENTO SANATIVO 
I D E Í ^ ^ Z B E X J I I J , 
Este prodigioso remtídio cura antiséptica y rápi-
damente las ú l c e r a s ó llagas, g o l p e s , h e r i d a s , 
q n e m a d u r a s , t iunores , granos , tifla, ei ¡si-
pe la, etc. 
(Jalma instaotáneameale los ardores, punzadas 
y dolores, 
Su oler es balsámico y püt lo tanto no es molesto 
en su uso. En el reumatisiuo es eficaz. 
Su pieciu está al alcance de todas las fortunas: 
25 cts, la eaja. Para evitar faiaifioaoiODdS la tapa 




A BASE DE KOLA, COCA, GUCERINA 
Y LACTOFOSFATO DE CAL 
W M i m n MICO RECONSTITUYENTE 
C u r a la D E B I L I D A D . I M P O T E N C I A y 
xaetabisco las í a o r z a s i n t c l i s c t u a l e s . 
i í l i o a z « n las A F E C C I O N E S D E L COIÍA-
Z O N , d« l E S T O M A G O , D O L O R E S do C A B E -
Z A . H I S T E R I S M O y A L B U M I N U R I A . 
E s d« g i a n ut i l idad orj la P R E Ñ E Z y la L A C -
T A N C I A , dando tuerzas , sjrlud y «'xiorflaft, 
tO«t« á la nau)sr en todas «ua ó p o c a a cr i t i ca s , 
©om» h loa m f i o » quo son favorecidos ou BU 
c r e c í « a i e a t o y desarrol lo . 
Ba eaoelonto d e s p u é s de lae F I E B R E S y 
4« gran o í e c t » en ol tratamienro g e n e r a l p a r a 
fajr^daa, i r a c t a r a s . Se, £ . ES UX E U X I K do VIDA. 
"fjs-pi^íDse wte i if«4 giaudei j *x«eJetiie8 RKM'¿I)10S «n to-
rti. Dr«S?8'!J'I"! y 13»ticaí acredilads» ile la Ilab.iuii v Picna-
•UV L>fc« .^ '^ '* Muu^l 8'J, H A » A N A 
Banco del Comercio, Ferrocarriles UniuOS de la EaMna 
T A L M A C E N E S D E REO-X^A/ 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
S u « i t u a o i é n « a l a tarde del m a r t e s 3 0 N o v i e m b r o d* i S S 7 . 
O 1S47. 




En ef©otÍTO en si Bano».r.4 PLATA 
LBlLLETKfc.. 
Idem ídem en olB*» " /Es- 5 ORO. 
pañol í BILLETfla.. 
CABTBEA: 
Préoi/unos y díwouento»...,. 
Esta caaa haoií'ndoíe oRr̂ o de to<ít cíate 4* tjttbijoi psi rtíneoienteg al ramo. 
Un? un complei." »nrtido de Tuje», tr /a ito* ho^ailía^ y rnedii da condaítor. 
Nlpleg d») do 2 á 12 ' ronca gordi. Sa haoea ca'omuas y piiftotî f? & »TecÍD« módico: y de superior 
ealjJad como tiene atroditsdo e»ta CHIS. SSQl 33-11 D 
a s i 
M a n t a c a de C a c a o p u r a "Mest fe j 
„ , , m a r c a A g u i l a 
P a s t i l l a s de ^ o m a de r o s a y l i m ó n 
á 6 0 o t s , l i b r a 
á 5 0 
ñ M 
A z ú c a r C a n d i b l a n c o , r o s a y a m a r i l l o á ü ' ? 
P r e c i o s netos y en oro. D e v e n í a : E i c l a 4 5 , - H a b a n a 
P897 d3-U a8-15 
ABE PECTORAL CALMANTE DE BREA, CODEINA Y TOLÜ 
preparado psr Eduardo Pñlíi, farmacéutico de París 
Esfí jarahe es el mejor de los nectorales ooiiocido». pn'e* esf onáo oóTflípuecto de los balsámi-
cos por exicic-leia de BlitfiA r el TOLU, aoociâ os (lia CODEINA no eSpíme B! enfermo á su-
frir congestioaes de la cabesa como «aoede con los otros calmantes. Sirve para ooifibatir los oa-
tarros agudos y críaiao», hacicodo desaparecer con bañante prontl'.ud la bronquitis mas fñtcnsa; 
en el asma «obro todo este jarabe será uu agente podaroso pora calmar la irritabilidad nerviosa f 
^^]MpeXM(^uW^ÍnÍt4^HlA el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resul-
tado maravilTojo dísmiaavendo la «ecr^i^a bronquial y el cunsanoio. Depósito principal: BO-
TICA PRANÜBSA, 8áa íiofael 6i ««quína ¿ Qa^lMMW f ea todas las demás botioaa y <U-o-
guertas acreditadas de la Isla de Cuba. 
G 16̂ 2 1 D 
$.13 COSTOC'JS! E N 3SL. M U N D O 
N E O T Á R S O B A C # N B S F K E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
Un saco de osdgeno SI. Un abono de 30 é f m w $3,50 plaís 
P E Í Y I L E G I O P O K 20 A í t O S 
iTIFlCO:—Qno he Ufalo ea dirorsos casos de nuocioues gaitro Intjatlnales, y da las r ías r e s -
el oxí/Hiio'ya i>a|o l u f o r m i » do aguas oxt^oaaduj o í U i p n a i i n i y d^ inhalacioaes en las ú l -
iendo obt^ñi lo eu lamavor parlo de lomeases el roíultado rail sat isfáoi^' io por lo que no t en -
CER'J 
piratorias el > 
timas, habiei. 
go inconveniente en rejomondar tu asa.—llibaaa Abra JJa do IsJí. 
(Habana 111' A. Diax Álberlini, 
U ) usado con frecuencia ol ajn* oxígjnada en mía enfermos con buen r jse'tado 
Hfcbanay Abril SO de I*-?. 
(Prado 105.) 
C 1673 al* 
J£. Aoosta. 
1 D 
PREPASADO POE, E L 
Oontiene 26 por 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
ezcelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera pata poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
A l por mayor 
Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, 
j en todas las botioi^ 
1 D C 1f08 
OWUfBU TAJUAU: 
Cuentas á l iquidar . , 
Cuentas al oobro. » 
Correoponoales. . . . . g - . . » . > . > i 
PXOPIEDADKS: 
RBKMrtMHCl do la fusión..,.....«..< 
AdquírtJÍüí «íí̂ Tíéi» <U la fuaiión. u. t 
CTILBB: 
Materiales y uteníilKM...........«»*•»•.»• 
Mobiliario "* 
Empréstito Inglés: partidas amorttsablea d« 
1897 á 1960 
Obm á particulares ••• 
Úcy^y i» y«lerTC9 (nominal) 





Ordinarios «r * 
Obras en construcción: baldo 
de 1896 
Iddm de 1807 
narios.- "j AdquiBicioues de 1897 



























































Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo..... 














Kuipréstilo inglés: nueva etfaWén. 
Id. Id. por convertir flflm. 3. 
Préstamo Argi ie l los . . . . 
Plazos de materiales 
ReCWHdaoién de ferrocarriles (Noviembre). 
Cuentaé & pagar de Ferrocarriles 
Combinación coa «tras Empresas 
Cuenta corriente de valore» y efecto» públi 
eos (nominal) 
Pignoraciones de valore» 
Amortización del Empréstito 
Ganancias j pérdidas de 1894 
GANADfOIAB T páaDtDAH: 
Frodnctos de los ferrocarril*»... 
Productos de los almaoenea.... 























































Sacos do azlioar recibidos desdo l ' . ' de Enero 
Baldo en 31 de Diciembre de 1896 
Total. 
Saooi en triado» >. . . . . . . . . 






Habana PO de Noviembre *« 18e7.~El Contador General. Pedro A. B*H.*~V9 ÍH, El Presiden^ 
[Marca registrada.] 
Soa do m a r a v i l l o s o s 6 i n f a l i b l e s ofeotos «n la o m e l ó n do te 
aalenturas Intomitonto*. 
Dosccnñ&ss de 1M I m i t a c i o n e s y f a M ñ e a c i o m ^ . 
Las P I L D O R A S D E C H A ^ K E ^ bgítimse tienen «a el pmpoto j í^i 
do garantía la mftroa de fábrica do la 
Drogaría y Farraacia LA REUNION, de J m Sarri-MabcM, 
j i . ' j i M r t i r t i m r g i i i T T V i i i n i t o ^ " "m~'=mta,'MfM<aM8a'SBSBWa*iwa' ' m "'>l>l'lltl11 il 
E F B ^VESCENTE, ASTIBILIOSA y PUÍÍA.XTE. 
Fu toda caaa deb̂  baber «iempre un í'asoo de MAGNESIA ÜK SAKBA, pues í ello 
obliga la frecuencia con qne 6« tiene uejesiiad de recurrir i un medicaractitp que, como este, 
ge emplea ooa t>.ntiellcac)a eu todas l*n irregularidades del apar& o dig;e8ii<'0. 
Poc.« son aqui laa penouani cuyas fnuclonas di^ctivas se oiiíran con {oda regulsrldad, 
y pocas, par consi^niu'it-;, las qua no sufren ciertas iaojmodidada* quo hace cesar por com-
pleto el uso do la cada día mis acreditada 
LOJ do'ores de cabeza, iudigestioues, eructos, acidez de las comida*, excí so de bilis, 
mareo? suburra cíistrioa, acedías v todas las indispo.-iciou88 del cstórnuKO, dOSŜ aVoCen mir.e-
diataracuto por medio de la MAONIÍHIA DN SARIiA, cuya aupoiiosidad hace patente ol 
hooUo de que ea todo tiempo »e conserva perfectament rs bien. 
La MA.6í!íESIA DK SARBA se vende on todas las Farmacias en la 
D r o g u e r í a X a A . K B I J H I O X ^ d e J o ® é S a r r á 
Teniente Mey 4 1 , esquina d Compórte la . H a b a n a . 
C lfi84 alt ^ 
Total I [ M i 
Habana 10 de Dioiembra d? Io97,^Dl Díreet» 
C. C. Üoppiugw. 
En la grave situación qne atravesamos be decidí 
do rebajar lo» precios de mi ?5 á 50 p. 100. 
EspejW.os niquelados piedras Brasil á í?'<t y $2.10 
plata. 
Kulojos de Gy $8 á * y $5 plol?. 
Solo aparecen dos ariíoulos; os como si en estos 
dos entran todos los domás. 
Todo á precios de quemazón. Vista hace fó. Dos 
espetuelos. Plaza del Vapor P». 1 vv 2.—Manuel A-
lawífe. m í ^ 3^4D 
CONTRATISTA DEL EJERC 
OBISPO 3 0 i Y 3 2 , ESQUINA A A G U I A E . 
á l o s B r e e . J e f e s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s C u e r p o e 
d e B j é r c i t o d e e s t a I s l a -
A c a b a n d e r e c i b i r l e g r a n d e s c a n t i d a d e s d e 
MU I B E R O S 7 L E T R A S ¿ e m e t a l p a r a d i s -
t i n t i v o s d e b a t a l l o n e s , c o n a r r e g l o á l a c i r c u l a r 
n ú m e r o 2 6 d e 2 3 d e f e b r e r o ú l t i m o , y C R U C E S 
M , M . vROJAS ^ o n c i n t a y h e b i l l a d o r a d a p a r a 
1 t r o p a . 
F S E C I O S M N C O M P E T E N C I A . 
C1970 
8 c s m v ® s E L Í I T M m i m 
El gas aplicadoá ks cecinases má,5 Ur&to que cuaJU 
pier stro com'biisü'ble. 
El mayor consumo de una graa honúlla, do"ble, 34 esa* 
Uvss por aor», ó sea meaos de med'lt) metro cuMca. 
m m MAS i oí so POE loo m m w m 
Las ventajas ds las cocinas econójxuc ŝ áe jas soa te-
' "ss. 
ofrecen peligro, 
No dan hiniio ni cenizas, 
Ni dan mal olor, 
y su manejo está al alcanes de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposicióa permanente, donde e^MM" 
mos tamliién 
m u m m m \ m m DE m m m i m m i m 
có» los cuales se obtiene todavía una eess/^' cáayoi ^ 
•so baja del 25 por 100, 
M & n • • a 
t j m a t i M í f f l N s o m m . u H A B A Í Í ^ 
i 
Br. Felipe Carbonell y Eivas. 
HOMEOPATA DE PARIS. 
Manrique 153. Teléfono ! o C ó n s u l t a s de doce 
áuua. C 1743 i6-14 D 
I D „ O J " - A . S -DENTISTA Y MEDICO 
Afecciones de la boca exclusWamecte. Villegas 
n. 111. Teléfono 490 S357 2^-11 D 
DR. ESTRADA. 
Director de la Quinta de Dependientes. Haba-
na 68.—Consultos de 12 á 2. 
8160 15-1D 
OCULISTA. 
Consultas, oporacionae, elección do eapeinelo». 
do 12 á 2. Se ha trasladado á Consulado n.'SG. 
8205 26-1 D 
Dr. Enrique Portuondo 
MEDICO CIRUJAKO 
Consultas de 9 á 11, 
8285 alt 
Monte n. 5. 
12-7 D 
D r . C a r l o s H. F i n l a y y S l i i a © . 
Ex-interno delN.Y. Ophtkamic <fc Aoral Instituto. 
Sspacialibta en las enfermedades de los ojos y dt 
loo oídos. Consultas da 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. S96. C 1668 I D 
AQ&ACATJi WüaiSSO 110, 
C 1€G9 1 D 
©ABINKT» DEL 
n & l t z . Esteñli 
Sífilis. 9 á l O , U 4 y 7 á 8 . ' 
OKATIS 3?AI£A LOS POBKSS. 
C1704 alt 13-4 D 
O i F O H T X J M . 
Consultas de 1 á 3. Gratis para los pobres. Leal-
tad 115. Cirugía en general. Enfermedades de. se-
fiovas yaiños. 79í)5 26-23N 
MEDICO DEL HOSPITAL «MERCEDES.» 
Cirniía en general y partos. Consultas de 12 á 2 
Galiano 42 (altos). 7914 26-18N 
J o s é I E L P e r r á n 
DE LA FACULTAD DE PARIS. 
Especialista en enfermedades de niños. Se ha 
trasladado A Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
De 12 á 2. Teléfono 7tj2. 7794 26-13 N 
ABOGADO 




Dr. Manuel Delfln. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas de doce á dos. Monte 18, altoF 
VIAS URINARIAS SIFILIS 
Se ha trasladado & Aguila 72, entre Neptuno j 
?MI MlgueL De 12 A 3. C 1670 -1 D 
*1 y^^i 
u r í . * fiR 
C 1671 1 D 
I f l i 
. O I E U J A K O D E N T I S T A , 
PRECIOS. Dentadura hasta 
Por una ertraccióa jfl.OO 4 dientes $ 7.50 
Mera sin dolor.... 1.50 Hasta 6 id . . . . „ , 10.00 
Limpieza dentadura 2.50 „ 8 i d . . , . . , 12.00 
Empastadura 1.50 „ 14 id 15.00 
Oriñeacién 2.ü0 GALIANO 86 
Todos los días, Inclusive los do fiesta, de 8 á fí de 
!B tarde. íj 1651 26-1 D 
Fspecialiata en partos y enfermedades de las m j -
jores cicluaivameníe. Consultas de 1 á 3. Qrátis dt 
«4 4. Prado 11. Teióf. 528. C 1672 -1 D 
Dr. Ernesto Edelmann 
Médico del Dispensario de la Caridad, afeccio-
nes infantiles exclusivamente.—Consultas de 1 & 3, 
Campanario 24. 81fi8 16-1D 
vr. A D r a n a m reres y 
Médico 4!o2 Ceaíro Astariaii* 
CaiísultaB da 3 3. .Neptuno 187 (altos) Toléío-
5OÍ 580. C 1653 36-1 D 
l i l i M i l 
í \ í & r r í T T T T R T 7 Una señorita que posee 
a x i u i i i ci i í t x t J una iustruccióa completa 
en castellano, música, inglés y dibujo desea encon-
trar una familia respetable para instruir una ó más 
niGas. Luz 53, Academia de idiomas ó Campanario 
235 A. SS^ 414 
U N P R O F E S O S 
con más de veinte y cinco años de práctica, qne po-
see veliosos testimonios de sus aptitudes y morali-
dad adquiridos en este pais y en ei extranjero, o-
frece sus servicios al público para enseñar el inglés 
y francés, el lenguaje, inclujondo ei vocabulario, la 
gramática y literatura de nuestro propio idioma y 
todos los ejercicios de significado, historia y buen 
uso de las palabras, así como otros ramos que cons-
tituyen una oducEción esmerada, por ua estipendio 
equitativo. Puede vérsele en el Vedado, quinta de 
García TuEén, de 8 á ¡0 de la mañana, v de 1 á 3 en 
la callo de Viilegas n, 69. 8373 ' 4-12 
PURISIMA CONCEPCION 
Colegio de T.1 y 2̂  Enseflanza para señoritas 
Dirigido por la Sra. D* Adelaida Sotomayor, viu-
da de García. Angeles 36. C 172» 4 8 
P a d r e s de f a m i l i a y D i r e c t o r a s de 
ÓplegioÉ, 
Un Profesor Normal, casado y con los mejom 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
wfiores padres de familia y Directores de Colegios 
p»ra dar clüee do instrucción primaria, superior j 
oe 2^ Ensefian^a; ae compromete en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 508 4 Ah 
GRAN SORTEO DE NAVIDAD. 
Todo el que compre el nuevo Almanaque Bailly 
BalHere para 1898 antes del dia 20 del presente mes 
de diciembre, juega parte en un billete entero de la 
lotería de Madrid y en otro también entero de la lo-
IrerK de la Habana, ambos de los extraordinarios de 
Navidad. El Almanaque se halla de ventad un peso 
plata en 
OBISPO 86, LIBRERIA. 
8372 la-11 3d-12 
LIBROS de CUENTOS 
para niños, de varias clases, con bonitas encuader-
naciones y á precios baratos, gran variedad donde 
eecojer. De venta en Salad 23, librería. 
O P O R T T T Í T I D A i D 
pnra comprar toda clase de libios á precio de ganga. 
Se realiza» dos famosas bibltotecas: hay surtido 
donde eacojer obras de Medicina, Derecbo, Histo-
ria, Eeligíón, Matemáticas, Literatura, Poesías, A-
.gricultura, Diccionarioa, Gramáticas, novelas de 
varios autores nacionales y extranjeros, etc., etc, 
Las personas amantes de las letras que quieran hon-
rar la casa con su visita, encontrarán lo que deseen 
á precios sumamente baratas. 
Se reparten catálogos grátis á todo el que lo pida 
en la calle de la Salud n. 2,5, Librería Antigua y 
jtíodeina. C 1736 4vU 
B U B ^ T O S X . I B H O S 
Historia de los griegos desde los tiempos más re-
motos, por Duruy, 3 tomos con muchísimos graba-
dos $2, Las obras completas de Lana, bonita edi-
ción ilustrada con muchos grabados $3. La tierra y 
el hombre, descripción pintoresca de nuestro globo 
y de las diferentes razas que lo pueblan, 2 tomos con 
muchos grabados $2. Los precursores del arte y la 
industria ó revelaciones de la naturaleza, 1 tomo con 
grabados $1. Precios en plata. 
CBISPO 86, LIBRERIA. 
8120 la-8 3d-9 
SERVICIO DE COMIDA. PARTICULAR A domicilio. Me hago cargo de servir una buena 
comida á las personas que lo deseen, en tableros ó 
eu cantinas, variando la comida todos los dias bien 
condimentada, aseo y puntualidad; aviso á todas 
horas en Cuarteles n. 30 entre Habana y Compos-
tela. c 1743 4-14 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A 
Corta y entalla á 50 cts. Vende moldes, adorna 
sombreros, se hacen trajes desde $3 en adelante. 
un l .i nii .ma se despachan comidas á domicilio. Se 
alquilan habitaciones á $7 plata. Galiaao n. 67. 
8308 4 U 
C O C I N A P A R T I C U L A R / * 
Habana 129, entre Sol y Muralla. 
So sirven comidas bien condimentadas y con mu-
cho aseo, 4 domicilio, en cantinas ó tableros, á pre-
cies baratísimos. No dejen de probar y se convence-
rán. 8359 8-11 
TTAÍJAIVO fi7 Se sirven comidas á domicilio 
i m i i i a J A U U / á )a española y criolla: es co-
cina particular, desde 12$, en la misma te alquilan 
la sala para establecimiento y habitaciones á 7 pe-
sos plata á caballeros y señoras solas. 
8343 4-10 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del •Diario de la Ma-
rina» para informes. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular aclimatada en el pais de ama 
de llaves ó camarera, también es útil para los que-
haceres de una casa: sabe coser á mzno y á máqui-
na, zurcir y marcar, tiene personas que respondan 
por su conducta. Informarán San Lázaro eatre 
Blanco y Galiauo n. 168 A. 8407 4-11 
T T N A SRA. PENINSULAR DE UN AÑO DE 
U aclimatada en el país de do3 meses dado á luz, 
desea colocarlo á leche entera de nodriza: tiene 
buena y abundante leehe, cariñosa con los niños y 
con personas que respondan por ella, Calle de Sta. 
Ciaran. 3aaiirazÓD. 8383 4-14 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y de moralidad, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien garantice su comportamiento. 
Informarán calle del Morro n. 58. 
8380 _ ^ _ _ 4-9 _| | 
D E S E A C O L O C A S S E 
una buena criada de mano, peninsular, activa en su 
trabaio, aseada y trabajadora, ó bien de manejadora 
de niños, con los que es muy cariñosa: tiene perso-
nas que respondan por ella. Darán razón calle de 
Espadan. 47. S^S 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criad v do mano, peninsular, muy a-
seada, activa ó inteligente y acostumbrada á este 
servicio: tiene personas quo garanticen su buen 
comportamiento. O'Reilly 32, darán razón. 
8328 4-9 
S e d @ @ @ a c o l o c a r 
una señora peninsular, viuda, libre de pretensiones, 
para servir á la mano ó manejar un niño. Sabe co-
ser á mano y á máquina. Tiene quien responda por 
su conducta. Economía n. E8. 
8?08 4-8 
DESEA ACOMODARSE UNA BUENA criada de mano, peninsular: sabe bien eu obligación y 
cose á la máquina: tiene informes de las casas donde 
ha prestado sus servicios y personas que respondan 
por su conducta. Informarán Sol 28. 
83(95 4-8 
U n a s i á t i c o g e n e r a l c o c i n e r o 
y repostero, aseado f con buenas referencias, desea 
colocarse ea casa particular ó establecimiento. Ca-
lle de San Migusi esquina á San Nicolás n. 74, bo-
pega, dan razón. 8412 4-14 
D E S E A C O L O C A R 3 B 
una jovea peninsular de criada de mano, sabe coser 
á mano y máquina y entiende algo de costura de 
sastrería: sibe su obligación y t'ene personas que 
respondan por ella; desea una casa de familia res-
petable. Barcelnaa 22 dan r«zóa. 
8415 4-14 
SÉ SOLICITA 
Un criado de mano blanco de mediana edad que 
tonga buena referencias. Manrique 1Í4. 
8386 4-14 
A las madres de familia 
se ofrece una magnífica criandera, sana, de abun-
dante leche y.recien parida. Se dan referencias en 
OaReily 90. 8383 4-14 
• D E S E A C O L O C A R S E 
una ba^na criada de mano, paninsular, activa é in-
teligente: sabe coser algo á máquina y entiendo 
también algo da cocina: tiene personas que respon-
dan por oba, Agniar55 dan razón. 8102 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de xano ó maneja-
dora que entiende de cocina, sabe cumplir con su 
obligación y tione personas que respondan por »u 
conducía. Informaran Bañoü del Pasaje u. 2, por 
Zulueta, altos de la barbería. 8Í06 4-14 
SE SOLICITA 
un me chacho que entiende de criado de mano y 
tenga quien lo recomiende. Galiano n. 116; entre 
Dragones y Zanja. 8404 4 14 
UNA SEÑORA Y UNA JOVEN peninsulares desdan colocarse en casas de moralidad, la pú-
ai :ra pura coser á mano y máquina y la secunda 
para manejadora de niños: tienen quien responda 
de su conducta. Informará» Villega« 107, bodegr. 
83B8 4-14 
D B S E A C O L O C A R S E 
una Sra. peninsular de criandera á lecSe entera la 
que tiene buena y abundante, ann no tiene tres me-
ses de parida, cartñosa con los niños y con perso-
nas que respandan por ella: vive en Sol 110 cuarto 
n. 12 segundo piso. 8414 3-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana buena criada de mano peninsular: sabe bien su 
obl'gao.ón y cose a máquina: tiene infirmes de la 
casa donde prestó sus últimos servicios y persona 
quo responda por su conducta. Informarán Sol 28, 
tiller de sastrería. 8403 4-14 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
solicita una casa para criada de mano: sabe coser á 
mano y á máquina y tiene quien responda por ella. 
O'Reilly 68, altos. 8399 4 14 
UNA JOVEN SANA Y ROBUSTA, RECIEN Ijegada de la Península, desea colocarse de 
criandera á leche entera, la que tiene buena y a-
bundaute: es muy cariñosa con los niñas: tiene quien 
responda do su conducta. Informarán Escobar 113 y 
Lamparillla ICO. Sabe coser á mano. 
851)7 4-8 
D E S E A XT C O L O C A R S E 
una señora gallega de mediana edad de criada de 
mano ó manejadora Tiene quien responda por ella. 
Aguila 145. 8307 4- 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsulav de ci'iado de mano en casa par-
ticular ó de comercio 6 bien de camarero, pretiere 
una casa de moralidad; tiene buenos referencias. 
Informarán Barcelona 22, casi esquina á Galiano. 
8283 4-8 
Modista recién llegada de Paris 
Solicita colocarse á todo estar en casa particular 
para la moda da vestidos y sombreros. O-Reilly 29, 
esquina á Habana, 82{8 8-7 
Se compra un juego Reina Ana y un lavabo de 
depósito, tamaño grande. Villegas 86. altos. 
8294 4-8 
altas con balcón á la calle. Galiano número 48. 
84:3 8-'4 
I-íísKít'-ííiíniioc! Ea Industria 128, casi esquina 
l l d ü l l d t i y i l t b & san aafael yáuna cuadra 
de teatros y parques, se alquilan amplias, frescas y 
hermosas habitaciones, amuebladas y sin amueblar 
á hombres solo? ó matrimonios sin niños. Casa úe 
mucho orden. Hay ducha. 8416 5-14 
E n t r e P a r q u e y P r a d o . 
En Virtudes 2 A piso 29 esquina á Zulueta, se al-
quilan habitaciones con balcón á la calle, á caba-
lleros solos, por precio módico: recomendables por 
el sitio y aite. El portero informará. 
8337 ^-14 
B A R A T A 
se alquila la hermosa casa calzada de Jesús del 
Monte n. 439, capaz para una numerosa familia. La 
llave en el n. 856 Su dueño calzada del Cerro nú-
mero 504. UNA ONZA, se alquila la casa Fundi-
ción n. 13. Su dueño Cerro n. 504. MEDIA ONZA. 
Se alquila la accesoria letra E, calle de Jesús M?, 
entre Cuba v San Ignacio. Su dueño Cerro n. 501. 
EN TRES CENTEFES la casa San Isidro n. 28[ 
Su dueño Cerro 504. 8392 4-14 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Inquisidor n. 29. Informarán en 
Neptuno 144. 8391 8-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de 25 años, bien de cocinera 
ó de criada de mano ó manejadora de niños. Tiene 
personas que garanticen su conducta. Campanario 
n. 222, letra A bolera. 8395 4-14 
U n m a e s t r o c o c i n e r o 
desea colocarse enjnna Casa de]Salud, fábrica de ta-
bacos ó cualquier establecimiento ó casa particular. 
No tiene inconveniente en pasar al campo ó fuera 
de esta Isla. Tiene personas quo respondan por su 
conducta. Puede avisársele en la calle de O'Reilly 
n. 68. 8390 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana criandera peninsular de cinco meses de parida, 
con buena y abundante leche para criar á leche 
entera: se puede ver su niño; tamnien se coloca una 
criada de mano 6 manejadora de niños, cariñosa 
con ellos. Tienen quien responda por ellas. Dan ra-
zón á todas horas en Estrella n. 199, jardín de La 
Violeta. T. 1689, ó paseo de Tacón n. £07. 
8380 4-12 
S e s o l i c i t a 
una manejadora americana ó inglesa para cuidar 
do niños de 4 á 5 años. Zulueta 71, esquina á Dra-
gones. 8378 4 12 
•r\ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
L/peninsular con buena y abundante leche, reco-
nocida por los médicos, para criar á lecho entera, 
bien sea para la Habana ó el campo. Se puede vor 
su ni5o y tiene personas que respondan por ella. 
Calzada de Vives n, 144 y Oficios 15 dan razón. 
8360 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su deber, también sabe co-
ser á mano y á máquina y entiende algo de cocina 
siendo una corta familia. Oficios 74, altos, 29 piso á 
la izquierda, al lado del n. 9 esquina á Luz. 
8K52 4110 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular, saua y con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
tiene cuatro meses y medio do parida, es cariñosa 
con los niños y tiene peróonas que la garanticen. 
Darán razón Oficios 22 en ios altos. 
8551 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de ni5os; sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan por ella. Informarán 
calle de Gervasio n. 28. En la misma se coloca una 
peninsular de crinadera s media leche con buena re-
comendación, 8350 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano y manejadora peninsular. 
Sabe su obligación y es cariñosa con los niños. De-
sea casa r?spetable, teniendo personas que respon-
dan por ella. Informarán Corrales 73. 
8335 4-10 
pvESEAN COLOCARSE UNA BUENA orlada 
J_yeo mano y manejadora, cariñosa con los niños y 
que sabe su obligación. También se coloca una 
• r'snderaá media leche, la que tiene buena y abun-
dante. Ambas tienen personas que responden por 
ellas. Dan razón calle de la Amistad n. 80, altos. 
8342 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una gran criandera peninsular á leche entera, con 
cinco años de permanencia y cuatro meses de pari-
da, y puede verse su hermosa niña. Impondrán Cu-
ba n. 160 8339 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche para criar á leche en-
tera: se puede ver su niño: tamhien se coloca una 
criada de mano ó manejadora peninsular: ambas 
tienen quien responda por ellas. Ban Lázaro 281, 
darán razón. 8347 4-10 
SE SOLICITA 
un operario de sastre que haya trabajado en tinto^ 
rería. Bernaza 25, iuformarán! 8333 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color y entiendo también de 
dulcero: es aseado y sabe su obligación, teniendo 
personas qne garanticen su buen comportamiento. 
Darán razón Cárdenas 33 . 8337 4-10 
A g e n c i a L A 1? de A g n i a r . 
Aguiar 69, T, 872, Esta casa que es la de más mora-
lidad y prestigio entre todaa las de su clase, tiene 
siempre á la disposición de sus favorecedores exce-
lentes cocineros y cocineras, escogido personal de 
servicio de todos los giros: también tengo las mejo-
res crianderas y trabajadores para ei campo. A-
guiar y Obispo. 8345 4-10 
C a l l e d e l S o l n . 5 5 
Se hacen cargo de cuidar niños, teniendo perso-
nas que recomiende. Sol 55. 8334 4-10 
e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
d e I ) . A n t o n i o B e y , n a t u -
r a l d e l a E s t r a d a , p r o v i n c i a d e 
P o n t e v e d r a , p u e b l o S a n t a M a -
r í a d e R i v e i r a , p a r a u n a s u n t o 
i n t e r e s a n t e : e n R e i n a 7 9 . 
8336 la-9 3d 10 
SOLICITO ENFERMOS NEURASTENICOS, nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por exceso de trabajo mental ó por convalescencla de 
enfermedades agudas, para curarlos con el VINO 
TONICO DE KOLA. GLICERINA y NUEZ 
VOMICA DE CUERVO. De venta, Droguería de 
Juonson, Obispo 53, y en todas las xarmaci-is. 
8041 26-23N 
A & E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 8162 26-1D 
SE TOMAN $2.000 AL 2 pg SOBRE UNA magnífica cnsa en el mejor punto de Marianao: también se hace la cesión de una prmer hipoteca 
de $5.000 sobre una gran finca en el pueblo de Co-
rral Falso que ha costado $60.000. Informan Obra-
pía n. 25 de 12 á4 de la tarde. Sn dueño calle 16 n. 
6, Carmelo. 8317 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada americana ó inglesa para el cuidado de 
un niño de 3 años y servicio de unas habitaciones. 
Reina 91 de 11 á 1 y de 5 á 8 noche. 
8321 4-9 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR de criado de manos, sabiendo bien su obligación 
porque lo ha practicado en ésta con familias respe-
tables, las mismas que responden de su conducta, 
y también se hace cargo de euidar una casa que los 
dueños tengan que e.itar ausentes. Informarán calle 
de O'Reill; u, 12, fíente á la Universidad. 
8326 4-9 
A V I S O 
Se cede y traspala un local propio para cuales-
quier clase de establecido, eon módico alquiler, en 
la calle del Obisro, á dos cuadras de la Plaza de 
Armas- 8393 15-14D 
En frente del Casino Español, en Jo más céntrico de la Habana, cerca de los parques, teatros y 
demás vías de comunicación, se alquilan habitacio-
nes á matrimonios sin niños, hombres solos ó seño-
ras, con ó sin muebles, con todas las comodidades 
que el más exijtente pueda desear, á precios de si-
tuación. Vista hace fe, Casa de mucho orden y mo-
ralidad. Egido 7. 8334 26-140 
l^n í\í*ha PuntariPS 86 alqnüan los altos de 
-EiU OtUU t t i l i e i l C a Trocadero n. 68, esquina 
á Galiano, azotea, vista al Morro y mar, fresca, za-
guán, baño, saleta, sala con tres persianas á Galia-
no, con balcón y también á Trocadero, cinco cuar-
tos, cocina é inodoro, pluma de a^ua, consola. Da-
rán razón Empedrado n. 5'', Dr. Plasencia. La lla-
ve está en los entresuelos. 8379 4-14 
P r a d o 1 1 5 
Se alquilan dos ó tres hermosas habitaciones a-
muebladas á hombres solos ó matrimonios sin niños 
á precios módicos. 8375 8-12 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5.30 á 10.G0. Compostela 111 y 
113, entre Muralla y Sol. 8368 4-12 
A í r t í T T Í 4 \ í espaciosas y frescas habi-
S3XU ÜLiVf U l ± i n . i \ taciones con balcón á la 
calle, con todo servicio, en los altos de El Espejo, 
San Rafael u. 36, entre Aguila y Galiano, con en-
trada indenendiente y llavin: también las hay inte-
riores con toda clase do comodidades y expléndida 
comida. 8364 4 12 
S e a l q u i l a e n 6 c e n t e n e s 
la casa Revillaglgedo 110, acabada de pintar: tiene 
sala, comedor, baño, 5 cuartos, patio y cocina. In -
formarán Compostela 51, Le Grand Paris. 
8369 4-12 
V E D A D O 
Se alquilan 4 casas en precio desde 4 á 8 centenes 
mensuales. Su posición sobre la loma hacen sean 
muy sanas y recemendadas por los señores médicos: 
tienen varias comodidades según su precio, agua, 
gas y opción giátis al teléfono. Quinta Lourdes, 
frente al Juego de Pelota, á media cuadra de la Lí 
nea. 8381 812 
con derecho á la propiedad, rebajando el alquiler de 
lo que entregue á cuenta el arrendatario. Se com-
pran y venden en proporción. Monte 2 G. 
83̂ 2 812 
la casa Aguiar n. 9 en seis centenes. Informarán en 
Compostela 51 (Le ttrand Paris) 
83;i 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Blanco 38 en módico precio: tiene sala, co-
medor, tres cuartos bajos y uno alto, cocina y patio, 
etc. Informarán Obispo 52. 8370 . 4 12 
HABi.TACIONES CENTRICAS 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
con muebles ó sin ellos, á matrimonios ó personas 
que deseen vivir con toda comodidad ó independen-
cia, pvuliendo comer en su habitación si lo desea. 
Monserrata 91, casi frente al Parque Central, 
8377 4-12 
SE ALQUILAN 
los frescos y vetjtilados altos de San Nicolás 71, en-
tre San José y San Rafael, á familias sin niños; com-
puestos de sala y tres cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, dos llaves de agua y azotea. Se toman y dan re-
ferencias. En los bajos informarán. 
8J67 $ 12 
D r a g o n e s ^ 4 , e s q u i n a á G-aliano 
Los espaciosos altos de esta casa, capaces para 
dos fomilias, ŝ  alquilan en precio módico. Hay ca-
balleriza y lugar para coche en la misma c.isa. En 
los bajos y eu Piado 90 informarán. 
8366 812 
T U L I P A N 
Se alquilan en el número 21, frente á la estación 
del ferrocarril, en casa de familia, unas habitaciones 
altas muy frescas con ó sin muebles. 
8065 4-12 
la casa eallo del Suspiro n. 6, á dos cnadras de la 
Plaaa del Vapor. Tiene agua de Vento. Informarán 
0-Rcilly9í, 8362 4-11 
M O N T E 2 8 8 . 
Se alquila esta casita con salida á la calle de Es-
tevez. con 4 cuartos, punto conocido por barbería, 
en $25 oro. La llave al lado. Su dueño Galiano 106, 
C 1740 4-11 
B e r n a z a n ú m . 4.2. 
Ton entrada y servicios independientes, se alqui-
la eu junto ó por separado los altos de los bajos, 
con sala, saleta, 8 cuartos, agua, inodoros y demás, 
con buenas garantías. Informes Cuba n. 27. 
8355 4-11 
En los altos de la casa Colón n. 37, ocupados por un matrimonio decente, se ceden eu alquiler 
una habitación con vista á la calle y otra contigua, 
Apersonas de moralidad que no tengan consigo ni-
ños ni animales y den buenas referencias. En los 
mismos altos cuya entrada independiente está por 
Aguila, tratarán de precio y condiciones. 
3354 4-11 
M E R C A D O D E C O L O N 
Se alquilan habitaciones cómodas ó independien-
tes desde seis pesos plata eu adelante. También hay 
viviendas pars, familias y locales para tiendas y ba-
ratillos á precios sin competencia. 
8341 15-10D 
S E A L Q U I L A N 
as casas Lagunas n. 37, San Isidro n. 36, cómodas 
y acabadas de pintar; de su precio informerán en 
Gervasio n. 49, y otra eu Concordia n. 138 gana 
cuatro centenes, á una cuadra del paradero de las 
guaguas de la Unión. 8314 8-10 
E n oro s e a l q u i l a 
la magníñea casa Lealtad 136, casi esquina á Reina, 
compuesta de sala, saleta, i hermosas habitaciones, 
un gran patio, cocina, agua, baño, inodoro: la llave 
Estrella n. 100. Informan Sol 57. 8348 4-10, 
CON SÜS MARCáS A N E X 1 I 
ú m M f picaira 
I G R O 
Y. 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y bpen gusto obtieneD de todos los 
mercados del mando la preferencia de los fumadores, como así Ib acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son' las maerníñeas PMETEUS los sabrosos EI^MITES y BOUQÜETS, 
:los solicitados BSFSCIáLSS, GIGANTES y MBDIO GIG1MTES y las exquisitas CMELIAS; cigarrillos da 
/los cnales en las siguientes clases de papeles pec tora l , a r r o z , trigo, m á i z , p u l p a , berro, brea , a l -
g o d ó n , o r o z ú s y p a s i a de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin dispata los E L E G A N T E S HH>AXGUÍAy conocidos tam-
bién por S Ü S I N Í , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los cSía.'s, debido á I 0 3 buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de est?, fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y esíabiecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla-
Todos ios pedidos directos á la fábrica, son servidos inmedíataidente con prontitud y esmero. 
Domicilio de lu fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 19i3.—Cable y Telégrafo: i U . - | 
B E L L . Teléfono 1016.. Apartado de Correo^ 117 , Habana. 
O 1674 1 I> 
I D E M P A R A E H C U A D E R N A D O M E S , 
9 
T E S de cajas de cartón, &c., &c.. 
d e l a f á b r i c a d © I S i L H I L K H A . U B S , L e i p z i g -
M á s p o r m e n o r e s e n c a s a d e s u s r e p r e s e n t a n t e s 
n 85 
Es el VIGOKIZANTE MAS PODEROSO, el RSCONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADORmás enérgi-
co del cuerpo ñumano del ssicema nervioso.—Este VíNO es un verdadero CORDIAL, su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda confianza. Siempre hace biea. Su efecto fortificante os inmediato. (sufrimientos morales. 
la DEBILIUAB y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y 
la SOÑOfjENClA.deíeos constantes de dormir,pereza y sueño iuvoluatario. Desvanecimiento, fatiga física y moral 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa. 
Floros blancas. Palpitación dal corazón. 
la debilidad general, exteauición, decaimiento, poralísis, temblor y flojedad ea las piernas. Enflaquecimiento 
firogresivo. Falta de apetj.to por atóala debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas, a espermatorrea, pérdidas seminales y de la siQ?re. Tristeza, dairasión física y mental. Pérdida de memoria. 
Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos desmayos. 
la deoiiídadsexual é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
y convalecaacia descuidadas. 
El uso de esto remedio regenera la sangro, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 
alivio y ale atar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL basta obtener la curación completo. 
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I B F A H I I U S 
Libre de explosión j SOWÍ-
Imsttón espontáneas. S i l 
¿ann» ni mal olor. Elabora-
doen las fábricas establecí-
das en LA CflOKREKA j ea 
B E L O T , expresamente para 
au Tenia per la Agencia 
de las R e f i n e r í a * de P e -
tróleo que tiene tu oficina 
calle de Tentente E e j nd-
me ra 71. Habana* 
Para eyitar falsifleaeto* 
nes, las latas llerarán e v 
lampadas en las tapitas i a* 
palabras LUZ B R I L L A N T E 
y «n la etiqueta estará Im-
presa la marca de fábrica 
U n B l e f a n t ® 
que es del CXCIUSÍTO uso de 
dicha AGEJMCiA y seper-
tepuira con todo el rigor 
de la Ley á ios falsiflea-
dores. 
El Aceite Luz B r i M e 
que ofrecemos al publico y 
que no tiene r lrai . es el producto de ana fabricacióa especial, y que presentA «J aspecte 
del ft^na clara, produciiíiido ana LUZ tXS HEílJHOSA, sin hamo ni mal olor, que nada 
tiene qne envidiar al gas B-.5S porifleado. Este aceite posee la gran yentaja de no inna-
marse en el caso d« romperse las lamparas, cualidad ma/ recomendable, principalmente 
P A B i ^ e r t L ü á a f i o ^ i a A m i d o r e ^ L a LUZ B R I L L A N T E marca E L E F A N T B , 
es igTjal, siaosoperior en coudtcieaes Inminicas al de «ejer clase importada aei ex-
tra«jan> y se rende a precios may reducidoa, Q I Q S O I D 
m 
V E D A D O 
So alquila on módico precio la cómoda y bien si-
tuada casa n. 73 ce la calzada. Tiene seis cuaitce, 
entrada p£.rn carruaje, agua de Vento y di.más co-
modidades. La llave é mformes en C 8 y de 11 á2 
en Obrapía 36. 8338 4-10 
Se alquilaD en Manrique 123, 
entre Salud y lisina, dos magníficas habitaciones 
altas 6 independientes, á matrimonio sin hijos ó se-
ñoras solas. Se exigen buenas referencias. 
C 1732 15 9D 
Qf E ALQUILAN los bonitos y .rescos bajos de la 
j^casa Amistad n. 92, compuestos de sala con dos 
•vmtanas & la calle y piso de mármol, cuatro cuar-
tos Seguidos, saleta para comer, un entresuelo pe-
queño al fondo, bajo con inodoro, cocina, excusado 
para criados, etc. Informan en Concordia 37 de 6 
de la íarde en adelante y en Habana £8 de 9 á 11 
de la mañana. 83¿7 )5-9 D 
jealtad 135 
Tres habitaciones con agua, frescas é indepen-
dientes á personas decentes. Tres doblones oro. 
8302 4-8 
una habitación pava una señora ó matrimonio sm 
niños. Empedrado 33. 82»3 4-8 
B B A L Q U I L A 
La fresca y espaciosa casa calzada de Jesús del 
Monte n. 124 junto al puente de Agua dulce, com-
puesta de sâ a. saleta, seis cuartos, cocina, baño é 
inodoros en ocho centenes mensuales, con patto y 
traspatio, informan Villegas 8S, altos. 
SOS 8-8 
E n 5 3 p e s o s oro 
Se alquilan los bajos de la casa calle de S. Igna-
cio u. 8 e»q. á 'J ejadülo, compuestos de sala, cuatro 
cuartos, patio, inadoro, cuarto de baño, ducha, co-
cina y zaguíln, además un entresuelo coa dos pose-
siones y su cocina. Llave é informes su la misma. 
2̂91 8-8 
T AO Tii'in'ní HPAQ altos de la casa O-Reilly 15 
LiUJi Ul t lg lUl l tU» compuestos de sala, saleta, 
comedor, ocho cuartos, baño, inodoros, suelos de 
mármol y mosaicos, muv fresca y ventilaila; se al-
quilan en cuatro y media onzas. Para las demás 
condicione1- informarán en los bajos su dueño. 
8314 4 8 
É É AIÍQÜTIÍA 
en precio módico la bonita casi calle 7? n- 132, es-
quina á 8!.1. en el Vedado. Inf.M-inan en Obrapía 9, 
esquina á Mercaderes. 82̂ 0 8-8 
S B A X . Q T T I L A 
la casa de esquina Luz n. 72, tiene agua y desagüe 4 
la cloaco, hubo siempren en esta easa expendio de 
carne: la llave al trente, bodega. Informarán Agui-
ial02- 8303 8-8 
S S AXaQXTIXiA 
la casa Paula 93, con sala, zaguán, comedor, baño, 
cocina, caballeriza, 3 cuartos bajos y doa jltos, toda 
de azotea y con agua; precio 8 centenon. La llave en 
la bodega é informáráu Teniente Rey 23. 
8304 5-8 
E n e l V e d a d o . 
Se alquila la casa calle n. 127: al lado eu el 129 
está la llave éiniorman: tieue seis cuartos y demás 
comodidadeí: en 6 centenos. 8399 4-8 
L O M A D E L V E D A D O 
calle V, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patióa 
baballenza. El lugar más sano de la capital, insta-
lación de Inz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1681 1 T) 
S E A L Q U I L A N 
en módico precio con armatostes y enseres los ba-
jos de O'Reilly 42. í'on propios para cualquier clase 
de establecimiento. También so hace el traspaso de 
toda la casa. 8309 8 8 
S e a l q u i l a 
la casa Perseverancia fi5: tiene sala, comedor y siete 
cuartos, baño y cuarto de criado, her oso patio con 
gran arreata, agua, etc. Impondrán Prado 94, en-
tresuelos, derecha. La llave en frente n. 52. Gana 9 
centenes. 8310 4-8 
Se alquila en 30 pesos 
La bonita casa Cuarteles 11. compuesta de sala, 
3 habitaciones, comedor y cocina, Tiene agua. I n -
f jrmaiá Juan Aspuru Mercaderes 21. 
8270 4-8 
H A B I T A C I O N E S . 
En Industria 128, casi esq. á San Rafael y á una 
cuadra de parques y teatros, se alquilan hermosas 
habitaciones con muebles ysin ellos á hombres solos 
ó matrimonios sin niños. Casa de mucho orden y 
moralidad. Hay ducha. 8279 5-7 
Se alquila y se vende 
La casa San Luis n. 4 en la Víbora, reúne m u -
níficas condiciones, informará Sabatós, üniversi-
dad 20. 8231 8-7 
S n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q u i l a n v a r i a » l iabi í?-c ioI1 .ea 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , © t r a s inv5r10* 
r e s y dos a c c e s o r i a s p o r AnimixJ3-
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l p o r 
t©r« á t odas» t ioras» . C 1 6 7 8 I D 
U n v i s - a - v i s n u e v o de dos fuelles, 
tres milores de uso en buen estado, un faetón para 
paseo, dos para trabajo, tres tílburis, uno de vuelta 
entera, un familiar y un c\briolet de dos ruedas. Se 
venden baratos y se admiten cambios. Salud n. 17. 
8235 8 5 
AS. 
A V I S O 
Se alquilan en la calle del Sol n. 81 espaciosas 
habitaciones propias para matrimonio; departamen-
tos espléndidos para familias, frescos y ventikdos. 
La entrada por Aguacate, 8238 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Aguila 83 esquina á San José, 
de poco precio y baratos, á propósito para café, le-
chería ú otra industiia cualquiera. Informan en los 
altos de los mismos. 8221 <?-4 
rfleniente Roy 14.—En esta amplia y ventilada ca-
J . sa se ofrecen cómodas y espacioías habitaciones 
á hombres solo» y matrimonios sin niños. Por estar 
situada en el centro del comercio y cerca de la A-
duaaa y muelles, so recomienda para hnfotes y es-
critarios. á precios sumamente módicos. Teniente 
Rey 14, entre Mercaderes y San Ignacio, frenta al 
mercado de Cristina. 8228 8-4 
'Bn. G - u a n a b a c o a se a l q u i l a 
la casa calle de Candelaria n. 3», á tres cuadras de-
paradero, con sala, comedor, siete cuartos y gran 
patio. Impondrán á todas horas en Reina 74. 
8195 8-3 
Qe alquilan las casas San Rafael u. 71 y Reviila-
Jkjgigedo n. 78; 1% primera de dos ventanas, zaguár, 
5cnar:ós, recibidor, saleta, lia VOR de agua, é inodo-
ros, y con excelentes pisos; la segund i de una ven-
tana, rala, comedor y cuatro cuartos, ambas en mó-
dico precio. La llave en la misma cuadra. Infor-
man on Virtudes n. 8216 8-3 
Vendemos todos los muebles y prendas. 
Tenemos juegos de sala, comedor y cuarto; ca-
mas, escaparates, peinadores y lavabos; reloies y 
prendas de oro y brillantes al peso. Compostela 46. 
8224 8d-4 8a-í 
El gran pianino de Plerel 
de cuerdas doradas y oblicuo de los modernos, essi 
sin uso, se da barato en San Miguel 53 e»<n ¡na á 
S. Nicolás. cl737 4-11 
U N P I A N O E R A R D 
de poco uso y excelentes voces ne da barato. Man-
rique 149, entre Estrella y Maloja. Kn la misma bus-
' a -olocación una buena cocinerá pura poca familia. 
Ca V rt mon 1739 
' B E R N A R E G G r l 
s. „_ de voco uto y de magníficas vo-
Se vende un pl.u faWauU en «alud 4, entre 
cas de este afamado . Q jyag 
Galiano y Raro, imprentu. 4-11 
Se vende uno en buen estado. Mann»!.11* '̂ÂQ 
Se alquilan pianos. 
109, GALIANO 106. 
C 1620 3-7 
AFAMA. 'JOMPOáTELA J2i, EÑTRE JB-
^ s í s Maríay Marced. Realiz» muchos . scapara-
tes de ¿os centenes, juegos do «a'a de $Sl-i0 oro, 
tocadores do $8 50, lavabos ?10-60, peinadores 21-20, 
vestidores 26-*), lavabos depósito 15-90, mem 
de noche 5-ñO, carpetas para señora y para hombre, 
bufetes ministro y corrientes, lámparas, oama» d» 
todas clases y otros muebles; todo barato. S« «om-
Eran, se componen, se doran y pintan camas. 8e acen trabajos de carpintería. 
8205 25-3D 
E 
B e r n a z a 3 9 y 4 1 
Se alquilan en esta hermosa y espaciosa casa ha-
bitaciones altas y bajas con pisos de mármol y mo-
eaico. agua, azotea y demás comodidades: precios 
Bódicos. 8067 15-28 N 
S o l n . 1 1 0 
En esta hermosa casa se alquilan habitaciones 
altas y bajas con todas las comodidades necesarias, 
casa de orden y entrada libre. 
806 i 15-27N 
E S T E L A T B B E N A R E a O - I 
E4to8 afamados pianos se llevaron los primaros 
premios en París y Vi «na; se venden baratos 7 »e 
dan á psgarloa oon $17 cada mos. Se a'iqudan pia-
J>Ü9. Gai.anolOe C 1721 8-f 
T A F l í AIVTT A ^ Príncipe AUonto 57. 
L A r Jtl i i iN V I A Constante realitaeión 4» 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 pesos, oamas 
de hierro desde 4 a 20, por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á. $5: hay siempra 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintaa 
doran camas dejándolas fl amantes. 
8011 26-26Nb 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilaa altas cou espaciosa azotea, agua a-
bundan'o. dos entresuelos cou vista á la calle, esca-
lera independiente: en los bajos cuantos con venta-
na y salida ála calle, Empedrado 15. 
78 ;8 26-17 N 
la hermosa casa Reina 115, esquina á Lnaltad, sin 
intervención de corredor. Informan Reina 123. 
8101 8-14 
G R A N N E G O C I O 
Para un dependiente que tenga do 500 pesos para 
arriba y quiera trabajar en el establecimiento de un 
buen cafó en punto cmtrico da lo mejor de esta 
ciudad. Informarán San Lázaro 11. 322, bajos, de 8 
á lü . 8358 4-11 
S E V E N D E 
la tienda de ropa La Rosita en Güira de Melena, 
propia para un principiante, y se da en proporción. 
Tratarán de su ajuste La Casa Grande, ropa. 
8319 8 9 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
se vende muy barata en $700 una casa de portal, 
persiana, mampara, 8 posesiones, 2 patios, frutales, 
es cómoda y está á la brisa. Jesús del Monte, pana-
j deria de Toyo n. 250, Paula 45 y Reina esquina á 
i San Nicolás n. 32, bodega, dan razón. 
8̂ 89 4 8 
S E V E N D E 
una pareja de caballos criollos de media raza, de 7̂  
cuartas de alzada, y un faetón Ccurtillier. Se pue-
den ver en Obrapía n. 51 ó infirmarán on Habana 
n. 88 de 10 á 13 de la mañana y de 6 á 8 tarde. 
8323 8 9 
m PiBBÍIlíBS 
S E V E N D E 
muy Varato por ausentarse eu dueño un eiegante y 
nuevo faetón coa BU caballa y arreos, criol'o, joven 
y manso, que lo maneja una Srit».; tambi<5a dos es-
caparates palisandro, lunas de espejo biseladas, ca-
ma imperial de fresno y otroj muebles. Virtudes 
n. 26. 8!0.í 4-14 
Q E VENDE (JÍÍ CARRO DK CUATRO RUE-
^Jdas, es de todo gus'o, casi nueve , pintado á todo 
meter, y otro más de dos ruedas, propio para iren 
de tostar café ó dulces y se da en diez y seis mone-
das, y un tílburi forma faetón, con arreos ó sin los 
mismos. Pueden verse en Lucena esqu'na á San Ra-
fad, al fondo do la marca de tabacos, segunda ven-
tana por Lucena, que os puerta á todas horas. 
feSÍB 8-10 
un coche duquesa con limonera ó sin ella. San José 
número 101. 833Í 8 10 
V E B A D O . 
Calle 6 esquina á 13, se ver de un carretón y una 
mnla con sus arreos, en precio módico. 
8531 4-9 
Se vende barato 
por no neceBitarlo su dueño, un carro do cuatro 
ruedas, propio par", viveros, pan, cigarros, dulce, 
etc. Informan Lagunas 46, 8V*i 6-9 
s i s v i ^ r ^ a r 
tres tornes mecánicos y uiia máquina de vapor hori-
zontal. Informarán Gervasio 28. 8?63 4-U-
m m w l k m k f 
Botica se s m DOMINGO. 
2 7 , O b i s p o 2 7 
F o r m u l a d o s c o n t i a l a s calentu-
r a s i n t e r m i t e n t e s . R e c o n o c i d o s co-
m o e f i c a c e s , s a n c i o n a d o s por la 
c i e n c i a : ú t i l í s i m o on l a s poblacio-
n e s de l a I s l a y e n l o s i n g e n i o » , en 
donde no p u e d e n s i e m p r e adquirir 
u n sul fato de q u i n i n a l e g í t i m o . E i 
e j é r c i t o e n c a m p a ñ a no debe care-
c e r de e s to s p o l v o s . 
C J744 alt 15-14 D 
Para combatirlas Dispepsias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos. Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de losuifics. Gastri-
tis, Inapetencia. Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos] etc., 
nada mejor quo el 
DE GANDUL 
que ha sido honrado con un informe bri-
Uante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con MEDALLA DE ORO y Di-
plomas de Honor enlasONCE Expo»iel»-
nes á que ha concurrido. 
Pídase en todas las boticas, 
C16^7 1 D 
U g R f i 
M a r a v i l l o s o f a m i l i a r 
y al miimo tiempo elemental part enf-ríio» y tara-
bióu propio para estfcbleciícisntís con pl«z»B uaclo. 
nales. D.rooción: Teaiente K»y y ZalutU, viíriera-
8-84 4-14 
S E T E M P E 
una hipoteca de $1.000 on Jesús del Monte. Dolorei 
16, dará a raeón. 83 v9 4-10 
S 3 V E N D E N ' 
varias tejas do zinc galvinixadas. por la mitad de su 
valor. luformarln eu Principa Alfonso 2 G, donde 
se vendeu y alquilan muebles con derecho á la pro-
piedad. 8S1Í5 4 8 
I DEOS EPREWAm Esmim 1 
para los Anuncios Franceses son los • 
MAYENCE FAVREJC'I 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS • 
4 
L A I ^ O S F A T i r M J p A L ! E R E S ^ S í | 
más fácil de lomar para los niños desde la edad do sois a siete meses, especialmente 
en el momento del destete y durante el periodo del crecimiento. 
La F O S F A T I N A F A L I S R S S fücilita la dentición, asegura la buena forma-
ción de los huesos, y proviene 6 p:lrali/.a ios defectos en el desarrollo del niño 
La F O S F A T I N A F A L 1 É H E 3 impide la diarrea tan frecuente en las criaturas. 
P A R I S — 6 , a v e n u e V i c t o r i a — P A H I S 
En todas Farmacias, Droguerías y principales Casas de Importación. 
R E M E D I O S L E R ú T ^ f ^ % 
PURGATIVOS. VOMITIVOS. PILDORAS Lfc. H U Y S 
Farmacia C0 TTIH, 51, rué do So-ns. PARIS ^ ^ - ^ s w ^ f 
d e M J s t o m a g o , É f y í í t a d e F u e r z a s , 
A n e m i e i , C a l e n t u r a s , etc. 
E L MISMO 
& T ^ » ^ . , ^ de ^ i í 
m u m 
Medallas 
Clorosis, Empobreciniisnto de la Sangre, eto. 
Linfuíismo, I-iaoJula, Infartos de lo- Ganglios, etc,—-
Varis. 22 et 1S). r-ve l^rouot. y ^arinacia». 
EL MISMO 
TOMO Y DIGESTIVO VN0 FtBRIFUSO 
X3 33 I=>VT̂ 3:(3 
El V I N O u e Q Ü i N I ü M d e A L F i i E Ü O LABARRAQUE, preparado coa Quina (oxtracto de la verdadera 
Quinina) constituye un medicamento de composición detei-minada, rico en principios activos, sobre el 
cual pueden seguramente contar los módicos y los enfermos 
El VÍNO de QUINIUM LABA.RLÍAQUE les es recetado con gran éxito á las personas débiles ó quebran-
tadas, bien por diversas causas do debilidad, bien por antiguas enfermedades; á los adultos fatigados por 
un crecimiento demasiado rápido; á las ióvenes que tienen dificultad para formarse ó desarrollarse y á 
los viejos debilitados por la edad (5 por onfermedadeá. Ea los casos de Clorósis, Anemia 6 Palidez, esto vino 
es un precioso auxiliar de los ferruginosos. Tomado, por ejemplo, al mismo tiempo que las verdaderas 
Pildoras de Vallet produce efectos mar.iviüo^os por su rápida acción. 
